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A Ñ O X L V H I . J u é v e s 21 de A b r i l de 1887.—dantos Anselmo y Apolo. N U M E R O 93 . 
DIAR 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA, 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERTICIO PARTICULAR 
D E L 
DIAEIO DE L A MARINA. 
AL DIARTO DE LA MABINA. 
Habana. 
T E L E G r R A M A D E A N O C H E . 
Madrid, 19 de abril, á l a s ) 
7 déla noche. \ 
H a s ido aprobado por doscientos 
c incuenta y nueve votos contra 
diez y siete, e l a r t í c u l o pr imero del 
proyecto de p r ó r r o g a por veinte 
a ñ o s m á s , del contrato de l a Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Lóndres, 20 de abril, á l a s ) 
7 déla mañana. S 
D a carta de M r . F a r n e l l publ icada 
por e l Times, h a causado gran osci -
t a c i ó n en toda Ing laterra , y dicho 
p e r i ó d i c o sost iene l a autenticidad 
de ella. 
París, 20 de abril, á las } 
7 y 25 ms. de la mañana, i 
T o d a l a p r e n s a condena e l atenta' 
do contra e l e s - m a r i s c a l B a z a i n e y 
dice que se d ir ig irá a l gobierno es-
p a ñ o l u n a p e t i c i ó n s u p l i c á n d o l e to-
me en cuenta los motivos que origi-
naron e l referido atentado. 
París, 20 de abril, á l a s } 
% déla mañana, s 
L e Teinpft publ ica u n te legrama de 
B e r l í n dic iendo que e l principe im-
p e r i a l t iene u n c á n c e r en la lengua. 
Berlín, 20 de abril, á l a s í 
8 y 25 ms. de la mañana, s 
B l j u é v e s p r ó s i m o e m p e z a r á e l 
debate e n e l "Onterhasu, del proyec-
to de r e f o r m a s relat ivo á la s l eyes 
de m a y o . 
San Petersburgo, 20 de abril, á } 
las 8 y 50 ms. de la mañana. \ 
A los ind iv iduos que fueron s e n -
tenciados á muerte , desde e l d ía 6 
a l 1 3 de marzo , l e s h a sido conmu-
tada l a pena por l a de p r i s i ó n per-
p é t u a . 
Lóndres, 20 de abril, á las t 
9 ¿le la mañana, s 
S e g ú n t e l egramas del Ca iro , h a 
fallecido Cher i f -Bajá . 
Lóndres, 20 de abril, á las } 
9 y 10 ms. de la mañana. S 
U n te legrama del Afghan i s tan a-
n u n c i a que G-hil-Zair h a derrotado 
á c inco m i l h o m b r e s del E m i r , a l 
S u r de G-huzne, y que s igue a u m e n -
tando l a r e b e l i ó n contra e l indicado 
E m i r . 
Nueva York, 20 de abril, á l a s ) 
10 déla mañana, s 
S e g ú n cartas rec ib idas de Rio J a -
neiro, los vapores B a h í a y P i r a p a -
tna h a n chocado en l a costa de 
B a h í a , h u n d i é n d o s e á m b o s y pere-
ciendo ahogadas 1 7 0 personas . 
T B D B & H A M A S C O M B K C I A D B f f . 
Ntr^eva T o r / c , abril 1 9 , d l a s 6% 
d e l a t a r d e . 
Onzas españolas, fi $15-75. 
líescnento papel comercial, 60 dir., 5 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 dir. (banqueros) 
A $4-86^ cts. 
ídem sobre París, 60 div. (bnnoneros) & 6 
traucos 21% cts. 
Idem sobre Hamborgo, 60 dpr. (banquero?) 
Sonos registrados de ios Estados»Unidos, 4 
por 100, á 129?^ ex-interés. 
Centrlfagas u. 10, pol. 96, 11 5 3il6. 
Centrífugas, costo y flete, á 2 13il6. 
Kegular á buen refino, 4 9il6 á 4 l l i l 6 . 
Azdcar de miel, 4 & 4 5T16. 
tar Tendidos: 3,000 sacos de azfícar. 
Idem: 300 bocoyes de idem. 
Los precios fijos. 
Mieles nuevas, á 20. 
Mantoca (Wllcox) en tercerolas, S 7.60. 
Lóndres , abri l 1 9 , 
ABt5car de remolacha, l l t6 . 
Azúcar centrífuga, pol. »<>, ft 13. 
Idem regular refino, de l l i S íl l l l 9 . 
Consolidados, á 102 7il6 ex-iuterés. 
Cuatro {M>r ciento español, 64ex-capon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2^ por 
100. 
P a r í s , abril 1 9 . 
ftlenta, % por 100, á81 ftvl7 Jé cts. ex-Iaterés. 
(Queda prohibida la reprodticcíon de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Olicial 
el dia 20 de abril de 1887. 
O S O i Abrid ú 227 3̂  P«r 100 y 
D B i - ] cierrade 227% fi 228 
oirtío RSPAfíoi. r por 100 4 U* it»* 
F O N O OS PUBLICOS 
U e s t a 3 por 100 Interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades. . . . . 
Billetes hipotecarios del 
Tt'eboro de la Isla de C u -
ba 




A C O I O N K 8 . 
H&uoo KepaCol de U Isla 
de Cuba ex-d? 15 á 16 p g P. oro 
Banco Industrial i < 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y dol 
Comercio ex-d? •> ex 
Banco Agrícola < 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina . • . . « • • • 
C£y a de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial I l ipo-
tecario de la Isla de 
Cuba • 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
b a n a . . . . a 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 
Compañía C a b a n a de 
Alambrado de Gas 
Compañía Española de 
Alambrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana . . . 59A á 59 p'g, D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanillg 27 á 26í p § D. oí 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g a a l a 
Grande . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritns 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas . ., 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano , , , 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba . . . , 
Beílnería d e Cárdenas , . , 
Ingenio "Central Keden-
cion". . . . , 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla da 
Cuba mmmmmt 
Cédulas Hipotecarias al 6 
ñor 100interé? anual . . . . .< , .«• 
Idem Je los Almacenes de 





l l i D 
17 & I7i p g P . oro 
62 
621 
C O T I Z A C I O N E S 
I N G L A T E R R A . . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
á S T A D O S - Ü N I D O S . 
C O L E C t l O D B C O R E E D O K E S . 
C a m b i o s . 
{ 3 á 6 p g P . oroespa-
B 8 P A Ñ A •< Bol, según plaza, f e -
i cha y cantiaad. 
18í á 19í p g P . , oro 
español , a 60 diT . 
4 i á 5 p g P . , oro e « -
pafiol, a60 dfr . 
5 á 53 pg P . , oro es-
pañol, á 3 dfr. 
'81 á 3 i p g P . oro e » -
pañol, á 60 d[v, 
4 á 4 | p g P . oro es-
pañol, á 3 d[T. 
7 í á 8 í P g P - , oro M -
pafiol, 60 dyv. 
81 & 9 i p g P . , oro 
«spañoi, 3 d^v. 
> B 8 C D E N T O MERCAN-16 ^¿g,. ^ 0r0 T 
Morcado nacional . 
Sin variación. 
Mercado extranjero. 
OBNTRIPUOAB DK G U A R A P O . 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 Ili16 á 4 15il6 
reales »ro arroba: bocoyes de 4 7il6 á 4 1 1 i l 6 reales oro 
íiroba, soiun número. 
A Z U C A R DK I I I K L . 
Polarización 86 á 90. De S i á 4 rs. oro arroba, según 
envase y número. 
A Z U C A R H A S C A B A I t O . 
Coman & regalar refino. Polarización 86 á 90. De 
3 5¡16 á 3 13il6 rs. oro arroba. 
OOHOBHTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana . 
D E C A M B I O S . — D . Felipe Bohigas y Escuder. 
D E F P D T O S . — D . Andrés Zayas, auxiliar de co-
rredor y D . Pedro Puig, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana. 20 de abril de 1887.—El 8in-
NOTICIAS D E V A L O R E S 
tAbritf á 2 2 7 ? á p o r l 0 0 3 
, , ? R O _ , { cerró He 227% ft22l 
del cnno español, i por 100 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bi 
Bonos del Ayuntamiento. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial acciones reda 
cidas á250 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de Santa Catalina 
Ca¿a. de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana.. 
Crédito Tarritorial Hipotecario 
de la Isla de Csba 
Empresa de Fomoniip y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de "Vapores 
de la Bahía. 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alam-
brado de Gas de Matanzas. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matabas á Sabanilla 
Compañía áe Camilos ¿a Hierro 
de Cárdenas y Jácaro. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cionfaegos y Vil laclara. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
iTerrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cír^ajas 
Ingenio "Central líedsocjon".. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de C u b a . . . . 
Cédulas HipGtooarias al 6 pg 
interés anual 
'dem de los Almacenes de Santi. 
Catalina con el 6 pg interé' 




3 H á 36 
15* & 16 
48 á 42i 
l l i á 1 H 
70 á 65 
85 á 80 
99 $. 90 
65 á 50 
71Í á 70 
60 ,i á 60 
40 á 36 
70 á 65 
7 i i á 70 
59i á 59 
27i á 27 
17| & 18 
38 á 3y( D ex-9 
9J á 9 D 
l i par 
84] á 84 D 
99i á 99 D 
25 á 23 
90 
98 
5i á 6J 
76 
85 




N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L,A C O M A N D A N C I A G E N E B A J i D E L . 
A P O S T A D E R O . " 
Anuncio. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, se ha servido disponer que el dia 25 del actual den 
principio los exámene.í que, para optará las dlstintas 
clases de pilotos de la marina mercante, «oliciten los 
interesados; en el concepto de que la Junta se hallará 
remuda desde dicho dia á las 1?, y sucesivos que fue-
ren necesario, en esta Comandancia (Jeneral, bajo la 
Presidencia del Sr. Mayor General del Apostadero; 
debiendo los pretendientes presentar sus instancias á 
S. E . acompañadas de loa documentos prevenidos, 
ántes del primer dia de los citados. 
Habana, Abril 15 de 1887.—Hi/tí 0-. y Carbonell. 
3-19 
Administración Principal de Hacienda. 
N E G O C I A D O 
de Subsidio Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 43 del Re-
glamento, para la imposicicu, arjministracion y co-
branza de la contribución induetrial de 1/5 de Abril 
de 1883, y con el íin do proceder al iiombramieDtq de 
Síndicos y Cía ifuíadores de los gremios que ae citan, 
lo-, que á continuación se expresan para que en loa 
días y horas que se determinan se sirvan concurrir to-
dos los industriales en ellos compreudidos, á 1< s loca 
les que m detallan, esperando quo tendrán presente 
las reeoineiidaciones que acerca del particular se pu-
blicaron cun fecha 19 del actual en la Qaceta y perió-
dicas de esta Capital. 
D I A D E A B R I L . . 
E n la Administración Principal. 
A las siete de la mañana.—Almacenes de vinos y 
aguardientes. 
A las siete y media de la id.—Tiendas de flores y 
plantas 
A las ocho de la idem.—Mueblería»1. 
A las nutve de la idem.—Colchonerías. 
E n la Junta de Comercio. 
A las doaedeli mañana.—Comerciantes banquero.». 
E n la Administración Principal. 
A las dos de la tarde.—Tiendas de ropas sin sastre-
ría ni camisería. 
A las dos y media de la idem.—Agentes Seguros 
sobre la vida. 
A las 3 de la idem.—Idem idem sobre incendios. 
D I A Íi3 D E A B R I L . 
E n la Administración Principal. 
A las siete de la mañana.—Agentes de Oficinas y 
Tribunales. 
A las siete y media de la idem.—Corredores. 
A las ocho y media de la idem.—Expresos. 
A las nueve de la idem.—Agentes de Aduanas. 
A las once de la idem.—Capataces de muelles. 
A las once y media de la iucra.—Agentes de ferro-
carriles. 
A las doce de la idem.—Agentes de compra y venta 
de fincas. 
A las doce y media de la idem.—Consignatarios bu-
ques de travesía. 
A la una de la tarde.—Idem idem Cabotaje. 
A la una y media de la idem.—Prestamistas sobre 
alhajas, ropas y muebles. 
A las dos y media de la ¡dem—Casas de baño de 
agua dulce. 
A las tres y media de la idem.—Establecimientos 
hldróteráploos. 
D I A Z5 D E A B R I L . 
E n la Administración Principal. 
A las siete do la mañana.—Depósitos carbón mi-
neral. 
A las siete y media de la idem.—Almacenistas de id. 
A las ocho de la idem —Idem de carbón vejetal y 
leña. - . 
A las nueva de la idem.—Tratantes al por mayor en 
aves y huevos. 
A las once de la idem.—Almacenes de tabaco en 
rama. 
A las doce de la idem.—Comisionistas por cuenta 
ajena. 
A la una de la tarde.—Almacenes y tratantes en 
trapo, hierro, etc. 
A la una y media de la idem.—Encomenderos. 
A las dos y media de la idem.—Almacenes de de-
pósitos de efectos, su venta. 
A las tres de la idem.—Importadores de ganado 
vacuno. 
D I A 2 6 
Kn la Administración Principal. 
A las siete de la mañana.—Casas de Salud. 
A las siete y media de la mañana.—Cambiantes de 
moneda, 
A las ocho y media de la idem.—Comisionistas con 
muestras. 
A las nueve de la idem —Establo de caballo de t i -
ro, de carruajes y depósitos de estof. 
A ias once de la ¡dem.—Trenes de lavado de ropa. 
V las doce de la ¡dem.—Puestos detabaces y ciga-r 
rros. 
A la una de la tarde.—Hoteles y Casa de H u é s -
pedes. 
A las dos de la idera.—Agencias de pompas fúne-
bres. 
A las dos y media d é l a idom.—Establo de malas 
de tiro, d-j c/rretones -y depósito de estos. 
Habana, 16 de abril de 1887.—CrfWo* Vega Ver-
dugo. 
C O M I S A R I A D E G U E R R A D E L A H A B A N A . 
I N S P E C C I O N D E T R A S P O R T E S 
Y E M B A R C A C I O N E S M E N O R E S . 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General de 
esta Isla en decreto de 19 del actual, se convoque 
nuevamente licitadores para la venta de la lancha de 
vapor E s p a ñ a , rebajando el último precio límite en 
un veinte por ciento, se hace saber al público para 
los que deseen comprar dicha embarcación presenten 
á la una de la tarde del 27 del corriente sus proposi-
ciones particulares ante la Junta reunida en esta 
Inspección (sita en el Cuartel de la Fuerza), donde 
se halla de manifiesto de once á cuatro de la tarde de 
loa dias no festivos, el nuevo pliego de precio límite. 
Habana, 15 de Abril de 1887.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Casildo Beatas. 
Cn 574 6 20 
Comisaría de guerra de la Habana. 
I N S P E C C I O N D E T R A S P O R T E S Y E M B A R C A -
C I O N E S M E N O R E S . 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General, en 
decreto de 12 del actual, se convoque nuevamente l i -
citadores para la venta de las chalanas Guadiana y 
Tajo y de los botes Fé-iix y General Blanco, rebajan-
do el veinte por ciento del último pliego de precios 
limites, an hace saber al público para los que deseen 
adquirir dichas embarcaciones, presenten á la una de 
la tarde del 28 del enrriente BUS proposiciones parti-
culares ante ia Junta reunida al efecto en esta Inspec-
ción (sita en el Cuartel delaf.ierza) donde estará de 
manifiesto de once á cuatro de la tarde do los dus no 
festivos el nuevo pliego de precios límites. 
Habana, IB de abnl de \ fS7.—El l omisario de Gue-
rra Inspector, Casildo Beotas. 
Cn 563 6-20 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL.. 
Ignorándose el paradero del voluntario quinto de la 
2* Compañía de este Batallón. D. Manuel Pardo L ó -
pez, se le llama por medio del presente anuncio, á fin 
de que en el término de diez dias, contados desde la 
fecha de su publicación, comparezca en esta oficina, 
Egido dos, en la inteligencia de que si no lo ver.tica, 
se dará cuenta á la superioridad para su destino á 
Cuerpo activo del Ejército. 
E l Coronel T . Coronel 29 Jefe, Ftanciseo Autran. 
H-21 
TEMALES. 
Arsenal de la Hdbnna.—Comisión Fiscal.—DON 
FRANCISCO SAN JUAN IÑIGÜEZ, Teniente de I n -
fantería de Marina de la Brigada de Depósito de 
este Apostadero y Fiscal en Comisión para ins-
truir sumaria que por delito de primera deserción 
se sigue contra el marinero de segunda clase del 
Depósito eventual de la Escuadra con asignación 
á la música dol Apostadero, Benito Larraya B u -
xaren. 
Por este segundo edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo por el término de veinte dias, al referido mari-
nero, a'contar desde la fecha de la publicación del 
mismo, para quo se presente en el Deposito de marine-
ría á dar sus descargos, y de no efectuarlo se le juz-
gará en rebeldía. 
Habana, 10 de Abril de 1887.—El Espribano, B e -
nito Alvarez.—V9 B9, E l Fiscal, S a n Jxian. 
3-15 
Ayudant ía de marina de Bahía-Honda.—DON 
JOBE CANALES DE LA CASA ayudante militar de 
marina de Bahía Honda.—Edicto. 
Teniendo que hacer entrega de unos documentos 
que les interesan á D . Manuel Carrillo Ojeda; Agus-
tín Kodrig.uez Acevedo; Luis Espinosas y Rodríguez; 
Santiago Carrillo González; José Miguel Acosta; José 
Peraza; patrón y tripulantes respectivamente del vi -
vero español Florida, naufragado en este Distrito, 
tres millas al B. de Punta L a Gobernadora, el dia 26 
de Noviembre del año 1886. se les cita por este medio 
y término de quince dias, á fin de que por sí ó por me-
dio de apoderado debidamente autorizados, pasen á 
esta fiscalía á recoger dichos documentos. Como así 
mismo suplica á todas aquellas personas que tengan 
conocimiento del paradero de alguno de estos indivi-
duos, lo manifiesten á la Superioridad de Marina más 
próxima, eos lo que <$s.equiarín á la buena adminis-
tración de justicia. 
Bahía Honda, Abril 11 de 1887.—^í}»¿ Canales. 
s- ie 
Comandancia militar de marina y Capilatiía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince dias, cito, llamo y emplazo, 
para que comparezca en esta Fiscalía, sita en la C a -
pitanía del Puerto, á la persona que hubiese encon-
trado ó pueda dar razón de los documentos pertene-
cientes á Manuel Lorenzo Ortega, en la inteligencia, 
que trascurrido dicho plazo se declararán nulos y sin 
ningún valor los mismos. 
l lábana, 1$ de Abrjl de 1887.—El Fiscal, Manuel 
Ooneále?. 3-16 
Comandancia General de marina fiel Apostadero 
de la Habana.—Don ANTONIO ZANON Y RO-
DRÍGUEZ SOLIS, alférez do navio de la Armada y 
do la dotación del crucero Sanéhes Barcáizteyuv. 
E n uso de las facultados que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, como fiscal de la causa 
que se sigue contra José Fernández Bascuas por el 
delito de fuga de este Arsenal, por este mi tercer 
edicto, cito, llamo y emplazo á dicho individuo, para 
que en el término de diez dias, á contar desde la pu-
blicación de este edicto, se presente en esta Fiscalía á 
dar sus descargos; caso de no verificarlo se le seguirá 
la causa. 
Abordo del expresado Crucero á 15 de Abril de 1887. 
-"Antonip ganon. 
Ayudan tía de marina ác SH n Cayetano.—DON EVA-
RD-TO CASARIEGO, alférez de fragata graduado y 
ayudante de marina del distrito de San Cayetano. 
Habiéndose servido el Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero aprobar el expediento de salva-
mentp de los efectos salvados en el naufragio de la 
goleta costera Manuela, ocurrido en Cayo Jutías en 
U delúltímo mes de'dicieiiibre, por pste único edicto 
y término de ocho dias, á contar desdo esta fecha, se 
hace saber para conocimiento de los interesados. 
San Cayetano, 11 de abril de 1£87.—Evaristo C a -
sariego. 3-20 
DON RAMÓN MARÍA DE ARAIZTIGÜI, juez de pri-
mera instancia del Distrito de Guadalupe. 
Por el presente y á conaecuenciu de los ejecoíivos 
que siguen la Excma. Sra. Condesa de casa Montalvo 
contra D ? Dolores Ramírez de Arellano. he dispuesto 
se saque á pública subasta nuevamente el ingenio 
' Dos ííermSiuos'',"'ubicado en el mino municipal 
de Macurijes, paitiilo jiuiicial As Cojon, compuesto 
de mil setecienlos noventa y cuatro hectáreas, veinte 
y cinco aieas y cincuenta milésimas de tierra, equi-
valentes á ciento treinta y tres caballerías doscientos 
veinte y seis cordeles sesenta milésimas, en cuya su-
perficie se halla el Potrero "Pineda", correspondién-
dole al primero ciento diez y seis caballerías y el resto 
al potrero: i-ou sus íMhmp.s, máquinas, material fijo y 
de trasporte, útiles inge'iiar y" demás anex¡í}adc8, ta-
sado cn ciento cinco m¡l seiscientos tres pesos cin-
cuenta centavos, cuyo acto tendrá lugar el veinte y 
tres de Mayo entrante, á las doce, en el Juzgado, 
cille de Pi.ula diez, con las advertencias de que los 
títulos de dominio es^án de manifiesto cn la Escribanía 
para qr.e t-ean es;«riijpado3 por los licitadores, con los 
que se conformarán: que no se admitirán proposi.'io-
nes que no cubran los dos tercios del avalúo con el 
rebajo del veinte y c¡nco por c¡cnto, y que pava tonuir 
parte en la subasta habrá de consignarse préviamente 
en la mesa del Juzgado ó en el establecimiento desti-
nado al efecto el diez por ciento del valor que sirve de 
tipo. Y para insertar en el DIARIO DE LA MARINA 
pongo el presente.—Habana quince do Abril de mil 
oebocieuto»" ochenta 7 Biete.—Jtamon 3P! de A r a i z -
teani.—Ante. mí, José García Wefádii 
4780 3 80 
DON VICENTE MORV-ES DH KADA, Juez do primera 
instancia interino del distrito do la Catedral. 
Por el presente edicto se hace saber al público ha-
berse señalado el dia trece del entrante mes de maj o, 
á las nueve de la mañana en los estrados del Juzgado, 
sito calle do la Habana número ciento treinta y seis, 
para el remate de la casa-quinta calle del Tulipán nú-
mero diez y nueve, tasada en la cantidad de veinte y 
cuatro mil trescientos trece peso* cuarenta y tres c< n-
tavos en oro, advirliéndose que no se admitirán pro-
posiciones que no cutn'an los dos tercios de t-u uvaluo 
y que no se ha suplido préviamc -le la falta de títulos 
de propiedad por no haberlos preieníado el deudor 
conforme se solicitó. Los que quieran hacer propo-
siciones pueden ocurrir á la escribanía del infrasento 
dondejestán ¡os autos de manifiesto. Que así lo tengo 
dispuesto en el juicio ejecutivo seguido por D . Casto 
Villoldo, como legítimo consorte de D ? Ana María 
Bertrán y Gelabcrt contra los hen deros de D . Jorge 
Wetter y D ? Ida Cobncr tobre pesos —Habana, abril 
diez y seis de mil ochomentos ochenta y siete.— V. 
Morales Rada.—Jesvs fíodriguez, 
4727 3-19 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPOREB DS TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Abril 21 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
21 City of Puebla: Veracruz. 
21 Saratoga: Nueva York. 
22 Cataluña: Progreso y Veracruz. 
'M Panales- Pnerto Rico. Port-an-Prlnoe. etc 
25 Antonio López: Cádiz y escalas. 
26 City of Washington: Nueva York. 
28 Carolina: Liverpool. 
28 San Márcos: Nueva York. 
29 Panamá: Nueva York. 
Mayo 3 Manhattan: Nueva York-
5 Ramón..1<- FLrrera: Sí Thomas y escai- . 
13 M. L . Villaverdo: Colon y esca-as. 
15 Manuela St. Thomae v escalas, 
S A L D R A N 
Abril 21 Niágara: Nueva York. 
21 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
22 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
23 City of Puebla: Nueva York." 
23 Whituey: Tampa, vía Cayo Hueso. 
'/'4 México: Nueva York. 
25 Cataluña: Cádiz y Barcelona. 
28 Saratoga: Nueva York. 
80 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
SO City of Washiügton: Nueva York. 
Mayo 10 Ramón de Herrera: St. Thomas y e«cats«. 
30 Pasajes: Puorto- Rico, Port-au-Pnnoi- j 
P U E R T O DK LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 19: 
De Nueva York en 4 dias vap. esp. México, cap. Car-
mona, trip. 65. tons. 2,112: con carga general, á 
M. Calvo y Cp. 
Dia 20: 
De Puerto-Rico en 5 dias vap. esp. Santiagueña, ca-
pitán Garteiz. trip. 29, tons. 700: con carga gene-
ral, á Will y Cp. 
Liverpool y Santander en 19 dias vap. esp. E n r i -
que, cap. Aberasturi, trip. 39, tons. 1,591: con 
carga genera1, á J . Balcells y Cp. 
—^-Barcelona y escalas cn 34 dias vap. esp. Cristóbal 
Colon, cap. Torrens, trip. 60, tons. 1,741: con 
carga general; á J . M. AvendaCo y Cp. 
Nueva Orleans y escalas en 4 i dias vap. ameri-
cano Hutchinson, cap. Backer, trip. 34, toneladas 
909: con carga general, á Lawton y H9 
Baltimore en f> dias vap. ing. E l la Sayer, capitán 
Furbull, trip. 22,ton8. 1,129: con carbón, á L . V . 
Placé. . , „ 
Veracruz en 7 dias fragata de guerra inglesa B e -
lleraphon, cap. Mr. B . S. Clark, trip. 640, tone-
ladas 7,700, monta 20 cañones y la fuerza de sa 
máquina es de 7,000 caballos. 
S A L I D A » 
Dia 19: 
Paia Veracruz vap. amer. City of Alexandría, capitán 
Reynolds. . ^ 
Delaware (B. W . ) berg. amer. Carne Berthy, 
cap. Collis. 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A y escalas en el vapor español 
Cristóbal Colon-: 
Sres. D . Antonio Dilla—Julio Viiíal—Modesto C o -
lomer—Manuel Soler—Alejandro Lleó—Manuel V . 
Cano—José Ollver y señora-Franc i sco M»"-cader— 
Estéban Campo—tullan Marruedo—Jaime Llambel 
Gaspar Guaps—Belmente Riffaele—Caloprce Pietro 
—Senise A de Geniale—Cerio Eicolantomo—J. 
Francesco—Fnineisco de Rio Santo—José_M Gava-
rre—Narciso Vigal—.T 'aquin Pnig—Joaqnin Beltran 
—Agustín Urqaiza—E)«uterio R¡vero. seño-a y 4 hi-
jo»—Rva López—Domingo Lónez—Manuel H e m í n -
dez—Francisco L . D-.lgado—Francisco Martin—Fe-
lioe G-rbía—Francisco Izquierdo—Lo-enzo Zocal— 
Gregorio Rosquete—Juan A Alonso—Deogracias M. 
Diaz—Domingo Morales—Eugenio H e m í n d e z — 
Franoifco Rodriguez—Cirilo Izquierdo—Domingo 
García—Silvestre Real—Antonio González—Jnan 
Diaz—Manuel Pér'-z, señora y 2 hijos—Candelario 
Brito y 4 hijos—Torcuatro Gutiérrez—Joaquín R o -
dríguez—Joaquín Peraza—Lorenzo Pérez—Ceferino 
Hernández—Tomás García—Cármen Prieto é h i j o -
José Medina—Cristóbal Pérez—Miguel de la C r u z -
Juan A. nanverlien—Baitolomé Ferrer-Rafael Sie-
rra y señora—Estéban Casanovas—Juan Alvarez— 
Francisco Hernández—Domingo Reyes—José Cruz. 
—Además, 7 de tránsito. 
De N U E V A O R L E A N S y escalas en el vap. ame-
ricano Hutchinson: 
Sres. D . Domingo Diaz y 3 n iños—Ores Diaz— 
Leonor Diaz—Francisco Hidalgo—Narcisa Torres— 
Asunción Qavasain—Sor Prudencia—María Joseph. 
—O. John—W. Henderson—R. E . B . Wllcox—Flo-
rencio Orta—A. J . Rubustow—Jacobo Gómez—Lu-
ciano Pérez—R. Martínez-Patricio Nodal. 
De N U E V A Y O R K en el vapor esp. México: 
Sres. D. Francisco M. García—Manuel S. Pérez— 
Enrique Llacer-Sebastan Mora—Nemy Verdugo— 
Alexander Barrou. 
De S A N T A N D E R en el vap. esp. Enrique: 
Sres, D . Federico González—Domingo Puente-
Cruz García—Patrocinio Agote. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z en el vap. amer. City of Ale -
xandría: 
Sres. Cárlos Aguabella—Tomás Ajuar—William J . 
Case—José H . Castella, Sra. y 3 hijos. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 20: 
De Cuba y escalas vap. Manuelita y María, capitán 
Vaca: con 312 sacos azúcar, 115 bocoyes aceite 
coco y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 20: 
Para Cárdenas gol. Nueva Rosita, pat. Herrera. 
Cabañas gol. Josefa, pat. Rodríguez. 
Cienfuegos gol. Pensativo, pat. Verga. 
Cabañas gol. Nuestra Señora del Cármen, patrón 
Deulofeo. 
Buq.ues con registro abierto. 
Para Del Breakwater berg. amer. Stacy C t o k , capi-
tán Whitney: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Conecuh, cap. Jack-
son: por Francke, hijo y Cp. 
Del Breakwater gol. ing. Oceead Pearl, capitán 
Ilendsey: por Durán y Cp. 
Del Breakwater vap. esp. Saturnina, cap. Eche-
varría: por C . G . Saenz y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura: por R. de Herrera. 
Del Breakwater berg. amer. Sewis K . Cottin-
ghan, cap. Wqitaker: por Durán y Cp. 
Vigo y Barcelona berg. esp. Francisco, capitán 
Torres: por J . Balcells y Cp. 
Del Breakwater (vía Matanzas) vap. ing. Ama-
rillys, cap. Baker: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater bca. italiana Carrara, cap. Man-
ganazo: por Hidalgo y Cp. 
Nueva Yo» k vapor amer. Niágara, cap. Bennis: 
por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Colon y escalas vap. esp. M. L . Villaverde: ca-
pitán Perales: por M. Calvo y Cp.: con 4,000 ta-
bacos torcidos; ¡142,500 cajetillas cigarros; 2,634 
kilos picadura y efectos. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Ciudad de Santan-
^ der, cap. Cimiano: por M . Calvo y Cp,: con 150 
tabacos torcidos; 129,706 cajetillas cigarros y -efec-
tos. 
Caibarien boa. esp. Gran Canarias, cap. Arocona: 
por Martínez y Méndez: en lastre. 
Veracruz y escalas vap. amer. City of Alexandría, 
cap. Reynolds: por Hidalgo y Cp.: con 4,500 ca -
jetillas cigarros y efoctos. 
Del Breakwater gol. amer. Jos W . Foster, capi-
tán Robinson: por C . E . Beck: con 1,028 bocoyes 
y 100 tercerolas miel de purga. 
Buques que h a n abierto registro hoy 
Para Del Breakwater berg. amer. Miranda, capitán 
Corbet: por Darán y Cp. 
Dul Breakwai'er bca. amer. Win. H . Diezt, capi-
tán Hooper: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater (vía Caibarien) vap. ing. Nant 
Groynant, cap. Lewis: por Hidalgo y Cp. 
Cádiz y Barcelona, vap. esp. Cataluña, capitán 
Segovia: por M. «'alvo y Cp 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 










P ó l i z a s corridas e l dia 19 de 
abri l . 
Azúcar sacos f. ít.387 
Miel de purga bocoyes 1.378 
Idem tercerolas 100 
Tabaco tercios 88 
Tabacos torcidos 2.150 
Cigarros caj etillas 109.452 
Metálico $ 7.500 
TURES. 
Venías efectuadas el 20 de abril de 1887. 
14-10 cajas fideos L a Ulirerana Rdo. 
I'ÍOO id. id. Vega Rdo. 
100 cajas cognac Sloullon.. . . $101 caja. 
ICO cajas ajenio $7jc8ja. 
l'IO cajas bacalao Noruego Rdo. 
1700 varas loza isleña Rdo. 
220 sacos harina Flor de Castilla.. Rdo. 
500 sacos arroz semilla 6J rs. arr. 
i00 sacos frijoles negros Rdo. 
100 sacos garbanzos superiores 16 rs. arr. 
32 cajas quesos flandes $28 qtl. 
fOO quesqs Patagrás . . . $30 qtl. 
38 barriles frijoles b l a n c o s , , . . . . 10* rs arr. 
80 cajas tobáceo breva Gallo $20 qtl. 
10 id. id. meditación $28 qtl. 
mm 
P a r a Canar ias 
directamente la barca española 
V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
del presente mes y admito carga á flete así como pa-
sajeros, á IOÍI que ofrece su capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
nos: informará su consignatario en la calle de San I g -
nacio 84, Antonio Serpa. 
Cn517 a21-0—d24- 6.4 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A E L 3 0 D E A B R I L el velero bergantín Ciiba y Cañar ías al mando de 
su acreditado capitán D. Francisco Rodríguez. A d -
mito carga á flete y pasajeros. Impondrán calle de 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Rios y C ? 
3537 26-22M 
mm i IÍÜI 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León. 3,200 „ 
E L VAPOR 
CRISTOBAL COLON, 
saldrá fijamente el 30 de abril para 
Santa C r u z de Tener i fe , 
P á l m a s e l e O r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios 20, 
J . M. Avendaño y C?. 
3313 40—16M 
V A P O S E S - C O S H E O S 
D E L A 
A N T E S D E 
Antonio López y Oomp. 
E L VAPOR-CORREO 
CATALUÑA, 
capitán D. Francisco Segobia. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
abril llevando la correspondencia publica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. T a -
baco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Cas pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De mác pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CA L V O Y C», O F I C I O S 28. 
I n . « na-IH 
AVISO. E l r.iievo y hermoso vaí>oi- a .iericano Cienfuegos 
quo durante el invierno ha estado haciendo viajes cu-
tre N ieva Yo-k, Nassau, Cie..fuegos y Santiago de 
Coba, vuelve de nurvo desde priucipioa de mayo á 
formar parte de la línea que t;eneu establecida los 
Sres. James E . Ward & Co., entre esti> puerto y 
Nueva York, Bustituyendo al vapor San Márcos. 
Habana, abril 15 de 1887,—liiualgo > C? 
I 983 1 6Ab 
LÍNEA D E V A P O R E S 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
N o w - Y o r k H a v a n a and Mexican 
m a i l s team ship Une. 
P a r a ETew-Tork 
Saldrá directamente el 
sábado 23 de abril á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
of Puebla, 
c a p i t á n Deaken. 
Admito carga para todas partes y pasajeros 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Y C • 
City 




P u e r t o - R i c o , 
Santander , 
G i j o n , 
C o r n ñ a , 
Vigo, 
Cád iz , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Saldrá probablemente el 10 del próximo 
mes de mayo, el yapor 
Miguel M. Pinillos, 
capitcm B. Juan Bta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio O. Saem y O*, 
Lamparilla 4. 
0 542 14a-15 14d-15Ab 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de mayo el 
Tapor 
c a p i t á n S Q T E R . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas ñor estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
tod is las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B R I D A T . MONT'ROS Y C * 
4950 15a 21 dl5-21 
C o m p a ñ í a general 
trasat lánt ica Se vapo-
correéis franceses. 
Sa ldrá para dichos rsuertos direc-
tamente el 16 de mayo, á las nueve 
de l a m a ñ a n a , el vapor-correo fran-
c é s 
c a p i t á n B O I T E R 
Admite carga para S A N T A N D E R y 
toda Europa , K Í S Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Hio Janeiro , Mon-
tevideo y B u e n o » A i r e s , deberárs 
©spácif icar el pesso bruto en ki los y 
:' ^alor ea la factura. 
L a carga se r e c i b i r á ü n i c a m e n t e e l 
dia 13 de mayo en el muel le de 
Caba l l er ía y los conocimientos de-
b e r á n entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s i n cuyo requisito la Compa-
ñ í a no se hará responsable á las 
faltas. 
Mo'se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que t ienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . E m p i c a d o s y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en viajar por 
esta l inea. 
L a carga para L o n d r e s es entre-
gada en 1 S d 17 dias. 
Flete 2 i S por mi l lar de tabacos. 
ÍTOTA.—JATO se admiten bultos de 
tabacos do m á n o s de ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
«ua consignatarios, A m a r g u r a 5. 
BRI1UT, M O N T ' T I O ^ T 0* 
4P51 26a-21 26d-21 
NEW-YOEK AND CUBA, 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y1 N E W - Y O E B T . 
L I N E A D I R E C T A . 
M)8 H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
capitán T . S. C U R T I S . 
capitán HKNNI8. 
S A M M A R C O S , 
capitán B Ü N O U G H S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - ' S ' O B B : 
los s á b a d o s á las tres de la tarde: 
SAN M A R C O S Sábado Ab.il 2 
NIAC4ARA 9 
S A R A T O G A 10 
S A N M A R C O S 23 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de l a tarde 
S A R A T O G A Juéves Abril 7 
S A N M A R C O S 14 
N I A G A R A 21 
S A R A T O G A 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y ee admito carea para I n -
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá ánicameníe en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vaporea de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Ounard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para vicies redondos y combinados con las líneas de 
8t. Ñazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C C B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
oapltanF. M, F A I R C L O T H . 
Marzo 31 
Abril 14 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York: 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O . . . . 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . A b r i l . . . . 12 Abril 16 
S A N T I A G O 26 . . 30 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flote dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P Í A 25. 
De más pormenores Impondrán sus ccnsignaiarlon 
O B R A P I A 26. H I D A L G O & C P . 




Plant Steamsbip L i n e . 
5hort Sea Soute. 
P A H A T A M P A ( F L O R I D A , ! 
CON E S C A L A E N C A Y O - K H W > 
"• o« hemosos vaporas <!e esta línea saliirán de es e 
puerto en el Arden tAgajbíxte: 
O L I V K T T E , 
C a p i t á n Me H a y . 
M A S C O T T E , 
Capi t sn Hanlon . 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves Abrü 21 
O L I V E T T E . . cap. McKay. Sábado . . 23 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes . . 25 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 2P 
O L I V E T T E . . cap. M c K a y . Sábado . . 30 
E n Tampa hacen conexioa con «d South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N . S A V A N N A H , C H A R L E 8 T O N , W I L -
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L F A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también per el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios, 
y Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
¿ xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 8. 8. C9. Hambnrg-
American, Packet C ? , Monaroh y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General ds Correo». 
De más pormenores impondrán sos consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Esto, 261 Broadway, 
Nueva York. 
C 442 26-25M 
V A P O E E S - C O R R E O S 
D B L A 
CompaMa Trasatlántica 
ANTES D E 
Antonio López y Oomp. 
Xainea de Hew-lTork 
en combinación con los viajes & Europa, 
Veracruz y Gentro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
Y o t k los dlfis 4,14 y 24 de cada mes. 
E l . VAPOR-COKREO 
MÉXICQ, 
eapitan B . Miguel Carmena. 
Nueva Y o r k 
el dia 21 de abril á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, asi como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
oion de Correos. 
MOTA. 
Esta Compañía tiene abierta una póllxa 
flotante, asi para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—-Habana, 6 de abril de 1887. 
M. C A L V O ? C p . — O F I C I O S Í8 
I n. 9 319 TE 
I E W - Y 0 R K , HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J . ^ipr.^jn, 
City oí iLl@sa&dria, 
capitán J . W . Reynolds. 
City ©f Washington, 
capitán W . Relüg. 
Manhattan, 
capitán F . A. Stevíjns, 
Salen de la H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de la tarde y de 
• ÍSTew-T'ork todos los j u é v e s a la s 
tres de la tarde. 
r'jIMTSA S E M A N A L 
entre l í e w - T o r l s y ia H a b a n a . 
Salen de N e w - Y o r k . 
M A N H A T T A N . . . . Juéves Abrü 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 14 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 21 
M A N H A T T A N 2i 
Salen ú& !a Habana. 
I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Abril 9 
M A N H A T T A N Ifi 
C I T Y O F P U E B L A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 30 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses qne 9̂ 1ftn do líew-Yorjc 
á mediados de cada mes, y al Havva per los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde Ncw-York, 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vaporea, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasteros, así como también las nuevas 
¡iteras colgantes, en las cuales no so experimenta mo-
•/imiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben cñ el muelle de Caballería has-
11 la víspera del dia de 1̂  salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes. sos conocimientos directos. 
Susoonslgnatarloí Obrapís r. dinero 35, 
OHíItA L « o r C P 
' «89 \P Jlio 
ORGAN UNE. 
L i n e a s emana l entre l a H a b a n a y 
Ivueva Orleans, con e sca la en 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana j 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tardo en el ór-
den siguiente; 
M O R G A N Cap. Staples vlémes Abrü 19 
H U T C H I N S O N . . . Baker sábado 9 
M O R G A N Staples viérnes 15 
H U T C H r a S O N . . . Baker 5? 
M O R G A N Staples . . 29 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de cabañería hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus conei^natariot. 
U!* 34-81 M 
V A F O K 
capitán D . B O M B I . 
Saidrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todus los domingos á las once 
de la mañana con escala eu Cárdenas, saliendo de es!e 
puerto los iúnes á las cinco de la larde y Uegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías . . . „ 0-40 ,,0-40 „ 0-35 
NOTA . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de ViSas, Colorados y Placetas 
O T E A . — - L a carga para Cárdenas sólo se reoibirá el 
día de lasalida, y juutocon ella la dé lo» demás puntoi 
ha«ta las doe de ía tarde del mismo dia. 
ge despacha á bordo é informarán O-Keilly 60. 
Cn « 1 l - A l 
2 0 0 , 0 0 0 A 3 0 0 , 0 0 0 
Ladri l los refractarios ingleses de superior clase 
OSCUROS T AMARILLOS-
Se venden á precios muy módicos en la calle de 
San Ignacio número 50.—Habana. 
NOTA.—Se hace un descuento cuando la compra llegue á 5,000. 
Cn 571 10.2i 
E l U N T a e i o n a l 
T o n R E A L P R I V I L E G I O para E s p a ñ a y SUM e? ísí*aioiies. 
jara to sin rival, entre loa couooi.los hautb lioy, para extraer -.1 jugo de la caña. 
El único 4110 hay en ta lsla eacá funoioaainia en el idiíeuio "Nuestra Señora d l̂ 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próxijiaiuirnte 74 p § de ¡usro. y eso que el trapiche 
en las zafias anteriores nunca extrajo más del 56 p § . Con buena máquina ríe moler y 
caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p § de jugo. 
Vista hace fé. Véanlo y encontrarán que es el aparato más aoncillo, máa económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores on la Isla de Cuba, dirigirse únicamente & JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51._Habana. Cn 354 34-9Mz 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D E A C A L L O S . 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
C a 572 26-21A 
E M P R E S A i)E ?AP0tíES ESPASOiJfia 
C O R I T O S D B L A S A N T I L L A S 
1 
T X K A S P O R T Z S M I L I T A S E S 
D B 
l lamón de Herrera. 
VAPOR 
MAliüELITA Y MARIA, 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 27 de 
abril, á las 5 de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Sagruade T á n a m o , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevltas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodriguen. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero y C * 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C1 
Cuba.—Sres. L . Ros y C ? 
Se despacha por R A K O H 1>K H E R R E R A . San 
Pedro 26, Plaza da Los . 
In 6 IK-S12 
VAPOR 
A V I L . E S , 
capitán D. Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 22 de 
abril, á las 5 da la tarde para los de 
Nuevitas, 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z 
16 3I2-1B 
V A P O R 
C L A R A , 
oapltan Ü R R Ü T I B E A 8 C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
C á r d e n a s , Sagua y Caibar ien . 
Sal ida . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis delatar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai -
barien loe lánas al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor paru 
Sas aje y carga general, se llama la atención de los gana-oros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sroo. FnnroyCp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
«U-20 
,,0-35 
Caibarien: SIen6ndez. So orino y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P K D U O 26, P L A Z A D E L Ü Z . 
In » 1_K 
V A P O H 
capitán D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A I i K S D E ¿ A H A B A N A A B A -
H I A HONDA, R I O m,ANCO, SAN C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos y á Malas 
Aguas 1.1.-. 1 i'uies al aro tinociv. 
Regresará hasiaKloBlanco (donde pernoctará,) los 
Wnes por ia tardo, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los jué-
ves, viámes y sábados al costado del vapor, por ol 
muelle do Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse Armados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
C O S M E D E T O G A . 
I n. 7 ÍU2~1R 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1839. 
de Sierra y G-omez. 
Situada en la calle del Barati l lo n. 5, esquina 
á Justiz, bajos de la L o n j a de víveres. 
E l juéves 21 á las 12, se rematarán en esta venduta 
79 cubos de hierro galvanizado do á 10 pulgadas, 111 
idem idem de 11 id., 40 id. id. de 12 id. y 113 id. id. de 
á 13 id., en junto 313 cubos, en el estado cn que se 
liaren.—Sierra y Gómez. 4867 1-21 
VENDUTA PUBLICA 
Mercant i l y J u d i c i a l , de F e r n á n d e z 
A CAROO DE 
V I C T O R S A N T U R I O 
38, OFICIOS 38, 
— E l juéves 21 del corriente, de 12 á 1 de la tarde, 
se rematarán por esta Venduta, en los nuevos almace-
nes de San José, sobre 80 sacos pocos más ó ménos de 
frijoles negros procedentes de Veracruz por cuenta 
de quien corresponda.—Habana, Abril 18 de 1887.— 
P. O., Víctor Santurio. 4702 3-19 
Societts f m m m . 
Ferrocarril del Oeste. 
No habiéndose celebrado hoy la Junta General de 
accionistas por falta de concurrencia al acto, se con-
voca para el miércoles 37 de este mismo m^s, á las 12 
del dia, en la casa n. 23 de la calle de la Aniargura; 
advirtiendo que tendrá lugar la Junta cualesquiera 
que sean el número de asistentes y la representación 
de estos. E n esa sesión se dará cuenta de las opera-
c:one8 del ejercicio social que terminó en 31 de di-
ciembre de ISíifi, y se procederá á la elección de los 
conciliarios. 
Habana, 18 de abril de 1887.—El Secretario, A . I . 
Llórente. Cn 562 I-10a 7-30d 
Baneo Industrial. 
Extendidos los nuevos certificados de acciones, con 
arreglo al articulo 39 reformado de los estatutos, se a 
visa á los Sres. accionistas que pueden recogf ríos en 
las oficinas del Banco, calle de la Amargura n. 3, de-
volviendo los antiguos. 
Habar a, 16 de marzo de 1 8 8 7 . - E l Director Fev 
nandn / . / . .«. ) — 2 0 - 3 A l > 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Secretaría. 
Habiéndose extraviado el título número 120 emitido 
en marzo 19 de 1884 por diez acciones de esta E m 
Eresa número 2,578 á 2,587 inclusives á favor del señor José Ignacio Peñalver, se anuncia al público por 
quince dias consecutivos con arreglo á lo dispuesto en 
el capítulo 19, art. 39 del Reglamento, pasado cuyo 
término se procederá á otorgar el duplicado que se 
solicita. 
Cárdenas, abril 11 de 1887.--EI Secretario, P . J . 
Bondix. Cn 547 15-17 
Círculo del Vedado. 
Por acuerdo de la Directiva, se admiten propusicio-
nes para el arrendamiento del servicio de la cantina y 
restaurant, con arreglo al pliego de condiciones que 
está de manifiesto en la Secretaría de este Círculo. 
Las solicitudes han de hacerse en pliegos cerrados 
que serán abiertos á las dos de la tarde del dia primero 
de mayo por la Comisión nombrada al efecto, la cual 
se reserva el derecho de admitir ó rechazar las pre-
posiciones qn • -e le presenten. 
Vedfd abril 14 de 1887.—El Secretario. 
C 544 15-16A1) 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Cienfuegoa 
y Villaclara. 
Secretaría . 
L a Directiva ha acordado ea H fecha la distribu-
ción del dividendo n. 38, de 4 p g on oro á cuenta d e 
utilidades; y lo pongo en oonocimiento dé los Sres. ac-
cionistas para que desde el dia 2 de mayo próximo, y 
de 11 á 2 de la tardo, ocurran á percibir las cuotas 
que les correspondan á la Contaduría de la Empresa, 
cal'ede San Ignacio n. 56. 
Habanayabril 19 de 1887.—El Secretario interino, 
Manuel H . de Olivera. Cn 566 20-20Ab 
C O M P A I T I A 
D E 
Almacenes de Regla y Banco del Comercio 
SECRETARIA. 
D . José Ramón Bastamaute como Albacea testa-
m entario de D . Mauricio Santelices, ha participado el 
extravío de los certificados por veinte y siete acciones 
de esta Compañía, números 7,611 á 7,620 y 2,461 á 
2,477, y un cupón por media acción n9 76 á nombre 
del expresado ¡Santelices, y solicita se le provea de 
los duplicados que correspondan. Lo que se anuncia 
al público para que la persona que so conaidere con 
derecho á las 27 j acciones referidas, ocurra á esta Se-
cretaría á manifestarlo; en el concepto de que trans-
curridos nueve dias después del último anuncio tin 
presentarse oposición, se procederá á extender los do-
cumentos pedidos. 




Alumbrado de G a s . 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á Junta ge-
neral ordinaria, que deberá celebrarse á las doce del 
dia 26 del corriente y en las oficinas de la Empresa, 
altos de Príncipe Alfonso n. 1, con objeto de dar cuen-
ta del informe emitido por los comisionados para el 
exámen de los libros y cuentas correspondientes al 
afio último, y someterle á la aprobación de los señorea 
accionistas. 
Habana 14 de Abril de 1887.—El Secretario Conta-
dor, IVanciseo Barbero. 
Cn 543 8-15 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Dispuesto por el Sr. Prcíidente se convoque á J u n -
ta general ordinaria que deberá celebrarse á la una del 
dia 9 del próximo mes de mayo en el Escritorio de la 
Empresa Oficios 28, con objeto de cumplir lo qu« pre-
viene el artículo 14 del Reglamento de la Sociedad, se 
pone en conocimiento da los señores accionistas para 
que se sirvan concurrir al acto, advirtiéndeles que el 
artículo 49 del mismo previene que lo que acuerden 
los concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, abnl 19 de 1887.—El Secretario Contador, 
TWrf* Camocho. C fi67 20-20 
GR E M I O D E S E D E R I A S Y Q Ü I N C A L L E -rías al por menor.—Todos los Sres. que componen 
ol expresado gremio se servirán eoi.currii ea la noche 
del lúnes 2">, á las ocho de la misma, al Casino E s p a -
ñol para tratar del reparto de la contribución para 
el próximo afio de 1887 á88 . 
Advirtlendo que el que no concurra pasará por 1» 
que allí se acuerde.—El Síndico, V. Walabia. 
4827 4-91a l-21d 
Participo á mis favorecedores y al público en gene-
ral, que el alm icen de paiiel para cigawos de la acre-
ditada marca E L P I N O , situada ea la calle de San 
Ignacio n. 9, se ha t-asladado á la de Obrapía 26, en 
cuya casa se encontrará constantemente un completo 
surtido de todas clases de papel que abrazo el ramo.— 
Pablo M. Cosían. 4853 26-21Ab 
DÜSSAQ Y OOMP. 
han trasladado eu escritorio á la calle de los 
O F I C I O S 30 . 
4160 10-5 
Gobierno Militar del Castillo 
de la Cabaña. 
Dispuesto por la superioridad ae saquo ú pública 
subasta el arriendo do la cantiaa de esta fortaleza y 
cuyo remate tendrá lugar el dia 25 del mes actual, & 
la una de la tarde, en la casa gobierno de esta dicha 
fortaleza; se hace saber por medio de este anuncio 
para quo las personas que quieran tomar parte pro-
eonten sus proposiciones oportunamente con arreglo 
al modelo que en el pliego de condiciones está inserto y 
el cual so encuentra de manifiesto desde ol dia de hoy 
en el Gobierno Militar de la plaza de la Habana y ea 
el de este Castillo todos los dias de ocho de la mañana 
á cuatro de la tarde, y que se publica en la "Gaceta"' 
oficial de esta capital. 
Será de cuenta del adjudicatario el pago de los de-
rechos do esta publicación ántes precisamente do dár-
sele posesión, al tenor de lo prooeptiiado en disposi-
ciones vigentes. 
Castillo de la Cahaña, 16 de abril de 1887.—De ór-
den de S. E . , el Teniente Secretario, Jesns Tárrega . 
On551 8-17 " 
Regimiento Infantería del Rey 
Segnndo batallón. 
N0 1, 
A N U N C I O . 
Debiendo adquirir es'e batallen S00 toballas, 400 
camisetas, 600 forros de catre-hamaca, 400 calzonci-
llos, 400 camisas y 800 pañuelos, para la fuerza del 
mismo, se anuncia por el presente para que las perso-
nas que deseen tomar parte en la licitación, presenten 
sus proposiciones y tipos á las cuatro de la tarde del 
día 24 de abril próximo venidero, en la c:<sa u. 68 de 
la calle de Contaduría de esta ciudad, donde se halla-
rá reunida la junta económica; cn el concepto do que 
la contrata se adjudicará al que presente tipos de me-
jor calidad y proposiciones más ventajosas, siendo de 
su cuenta la conducción de las prendas al almacén de 
este batallón, donde se hallan de niauifie^lo los tipos 
reglamentarios, el pago de los anuncios y el medio por 
ciento á la Hacienda del total importe de \% contrata. 
Puerto Príncipe, 24 de marzo de 18S7.—El C . C a -
pitán Comisionado, Gonzalo Fernandez. 
4116 15-3 
REfiiMiESTo m m i m DEL REY 
NUMERO 1. 
j k i K r x j r c c i o » 
Necesitando adquirir este Regimiento mil doscien-
tos correajes de cuero teñido de negro por an parte 
exterior, para municiones, y compuesto cad» ÍBO fle 
cinturou conhevUla de bronce, cartuchera para dos 
paquetes, porta-haiua y baina de bayoneta con con-
tera de latciii «orado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar con el cinturon y correa 
colgante del hombro, y porta fusil con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo qne se hulla de 
manifiesto en los almacenes de este Kcgimiento, en 
esta ciudad, y en la Subinspeccinn dol Arma cu la 
Habana; los talabarteros que deseen tomar parte en 
la construcción, presetitnráu sus proposiciones en 
pliego cerrado y ti tipo, ante la junta, económica que 
«e hallará reunida en el despacho del Sr. Coronel 
Presidente, (iftlie de Contaduría u. 6S el dia 18 do 
abril próximo venidero á las ocho de su mañana: en 
la inteligencia, que la contrata ae adjudicar:! :Í1 que 
presente el tipo de mejor calidad y mayor economía 
cn el precio, quedando obligado ásatisfacer los gastos 
que originen este anuncio, la conducción de todos loa 
correajes á los almacenes y á la Hacienda el medio 
por ciento del total importe de la contrata. 
Puerto-Príncipe, 18 de marzode 1887.—Los capi-
tanes comisionados; Gonzalo Fernandez.—'José S á n -
chez 4117 gg-gah. 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tehuacan. 
Almacenista de prodnetos agrícolas. 
Atiende pedid* d8 todoi los juntos de la Isla de 
Ouba. Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazasde Cuba y Puerto-Rico ISR mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, C bada, Frjjolos ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma ptra 
esquifacion de ingenios. Lentejas y otros productoi 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustos.- cuantos infor-
mes ae le pidan sobre cualquier mercancía de este paí». 
Dirección: "Tehuacan" Biípnbiica Mejicana. 
"Tehuacan." 
,. Por cable, A L D A M A . 
C M I 313-1? IT? 
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Junta General del Partido. • 
E n la noche de ayer, m á r t e s , y en la pro-
pia morada del Sr. Conde de C a s a - M o r é rea-
n u d ó sus tareas la expresada Junta , asis-
t iendo casi la t o t a l i d a d de los delegados 
que tomaron par te en la ses ión anterior. 
D e s p u é s de haberse dado cuenta del t r is te 
acontecimiento á que nos referimos en otro 
lugar , se p r o c e d i ó á l a e lecc ión por medio 
de papeletas de los dos Yice-Presidentes y 
d e m á s miembros de l a J u n t a Di rec t iva de 
la U n i o n Const i tuc ional que ha de susti tuir 
á la d imi ten te y resultaron electas las per-
sonas cuya l i s ta se inserta m á s abajo. 
Sin otro incidente que la renuncia hecha 
por e l Sr. Alvarez Cuervo del cargo de V o -
cal de la D i rec t iva , que m o t i v ó un l igero 
debate entre el referido s e ñ o r y los señores 
Guzman y Romero Rubio, se reso lv ió en 
v i r t u d de una pregunta del Sr, Galbis ra -
t i f icar todos los acuerdos tomados en la 
J u n t a General del 12 de j u n i o del a ñ o pa-
sado, cuyo contexto insertaremos otro dia , 
l e v a n t á n d o s e de seguida la ses ión y d á n d o -
se por te rminada la mis ión de los señores 
delegados, no sin que el Sr. Presidente les 
diera las gracias por haber asistido pun 
tua lmente á su l lamamiento . As í conc luyó 
esta notable Asamblea, cuyos elevados de 
bates durante las largas horas de la noche 
y la madrugada , del lunes 18, han revesti-
do impor tanc ia suma y puesto de manifies-
to l a g r an v i t a l i d a d de u n par t ido que, d i 
gan lo que quieran sus adversarios, es i n 
dispensable en la v ida po l í t i ca de este p a í s 
para la defensa de los grandes intereses so 
c í a l e s , los muy preciosos de la nacional idad 
y de su progreso y engrandecimiento por 
medio de la paz y la concordia entre sus 
habitantes. 
Consecuencia lóg ica de estos debatea h á 
sido la nueva y u n á n i m e af i rmación de 
nuestros correl igionarios de todas y cada 
una de las c l á u s u l a s del programa, s ímbo lo 
de la un idad ó i n t eg r idad de nuestra comu-
nión po l í t i ca , por ser compat ib le con todos 
los adelantos y desenvolvimientos raciona-
les que puedan e x i g i r l a marcha del t iempo 
y los d ic tados de la o p i n i ó n . E l hecho es 
que el p rograma de la U n i o n Consti tucio-
na l y la doc t r ina de la a s i m i l a c i ó n que 
cons t i tuye su fundamento, han sal ido incó-
lumes de las elocuentes discusiones habidas 
entre los s e ñ o r e s delegados, a ú n cuando 
hayan disent ido respecto de su in terpre ta-
c i ó n m á s ó m é n o s la ta . 
Don Manuel Cardenal. 
E n la noche de ayer recibimos el siguien-
te doloroso te legrama: 
DIARIO DE L A MAKINA. 
Matanzas, 19 de abril, á las ? 
6 y 15 ms. de la noche. S 
Cardenal ha muer to , el pa r t ido Union 
Const i tuc ional de esta provinc ia ha perd i -
do á su ant iguo 6 irreemplazable jefe hono-
rar io . Su ent ierro m a ñ a n a ta rde .—El v i -
ce-Presidente, F r a n e i s c o L l u v i a , 
Otros telegramas que anunciaban t an 
t r i s te nueva fueron recibidos igualmente 
por varias personas en la Habana, y a l co-
menzar la s e s ión de la J u n t a General de 
Delegados se d i ó cuenta por l a Presidencia 
de haberse recibido i g u a l despacho d i r i g i -
do por el mismo s e ñ o r L l u r i a . L a Jun t a 
General a c o r d ó por unan imidad haber sa-
b ido con profundo dolor el fal lecimiento del 
an t iguo é i lus t re jefe del par t ido de Union 
Const i tuc ional en la provincia de Matan-
zas. 
A m i g o s par t iculares y po l í t i cos del señor 
Cardenal , y conocedores de las altas pren-
das de ' in te l igencia y c a r á c t e r que en él 
s o b r e s a l í a n , deploramos sinceramente su 
muer te , que á l a verdad, s e g ú n se indica en 
los telegramas referidos, deja un vac ío de 
difícil reemplazo. 
Aunque de edad avanzada, su indomable 
e n e r g í a se s o b r e p o n í a á los a ñ o s , y su en-
tusiasmo en favor del engrandecimiento de 
la c o m u n i ó n p o l í t i c a á la cual se h a b í a con-
sagrado, era t a n fervoroso, que hasta el 
ú l t i m o momento y pocas horas á n t e s de 
m o r i r se ocupaba con i n t e r é s de los asuntos 
relacionados con ella, l levando a l sepulcro 
e l pesar de no haber podido asistir perso-
na lmente á la Asamblea del 18 del presente 
mes. 
Descanse en paz el Excmo. Sr. D . Manuel 
Cardena l y Oscariz. 
J U N T A D I R E C T I V A 
D E L 
Part ido de Union Consl i tncional , 
elegida por la A iamblea general en la noche 
del dia 19 del cor r ien te mes. 
V I C E PRESIDENTES. 
1° Sr. M a r q u é s de Balboa . 
2? Sr. M a r q u é s do P ina r del Rio. 
V O C A L E S . 
Sr. Conde de Morales. 
D . A n t o n i o C. T e l l e r í a . 
, , J u a n Pedro. 
Mamer to Pu l ido . 
Fernando de Castro y A l i o . 
„ „ Manue l Calvo . 
„ Jorge F e r r á n . 
„ Francisco de los Santos G u z m a n . 
,, J o s é B r i t o . 
, , L u i s G a r c í a Corugedo. 
, , Narciso Gelats. 
, , , , Pab lo T a p i a . 
Pablo G á m i z . 
,, , , Rafael V i l l a n u e v a . 
Sr. D . Segundo G a r c í a T u ñ ó n . 
,, Celso Golmayo. 
„ „ L ú e a s G a r c í a Ruiz. 
„ „ Manuel Bustamante. 
„ José Baleells. 
„ Conde de I b á ñ e z . 
,. D. Juan A . Boldonedo. 
„ Enrique Pascual. 
„ R a m ó n Arguelles. 
,, Gonzalo Jo r r in y Bramosio. 
Conde de Diana. 
M a r q u é s de Santa Ri ta . 
D . Juan A . Bancos. 
Laureano P e q u e ñ o . 
,, Marcelino G o n z á l e z Garc ía . 
,, T iburc io C a s t a ñ e d a . 
,, Femando J. Reynoso. 
„ Serapio Arteaga. 
, „ J o s é Peralta y Melgares. 
,, Diego González . 
, „ Adolfo S á n c h e z Arc i l l a . 
, ,, An ton io Corzo. 
, Adolfo Lenzano. 
, ,, Pascual Otamendi. 
, ,, Juan Bautis ta Alvarez, 
, Pedro Estani l lo . 
( Manuel S á n c h e z . 
, , , Florencio Vicente . 
, ,, F ide l Villasuso. 
, „ Manuel Gonzá lez Peraza. 
, „ Migue l Ochoa. 
, ,, Juan Pablo T o ñ a r e l y . 
, ,, Antonio Quesada. 
, „ Prudencio Rabell . 
, ,, Francisco de P. Alvarez Muro . 
, ,, Francisco de la Cerra y de la D . 
, ,, Pedro Gonzá lez L l ó r e n t e . 
, ,, Luciano P é r e z de Acevedo. 
, ,, R a m ó n de Herrera Gut ié r rez . 
, „ Manuel Romero Rubio. 
, M a r q u é s de Du-Quesne. 
, M a r q u é s de San Cárloa. 
„ D . Perfecto Faes. 
,. , , Luciano Ruiz. 
F O L L E T I N . 
L A S A V E N T U R E R A S D E P A R I S , 
P O R 
E m i l i o Rlchebonrg y E . de Lyden , 
( C o n t i n i t a . J 
— A p r e c i o , quer ida hermana , todo l o que 
hay de ca r idad cr is t iana en vuestras pala-
bras; pero e x a g e r á i s el pe l ig ro . E l nombre, 
l a sangre, la for tuna de G a s t ó n le imponen 
cier tas obligaciones mundanas que vos no 
p o d é i s aprobar , s in duda, pero que nada 
t ienen de culpables. No v i v i m o s ya como v i -
v í a n nuestros antepasados, hermana mia; 
el siglo marcha como d icen los p e r i ó d i -
cos, 
— Y el s e ñ o r conde ¿no m a r c h a r á un poco 
m á s á prisa que el siglo? 
— G a s t ó n solo t iene ve in t ic inco a ñ o s . L a 
prudenc ia es f ru to de inv ie rno , de o t o ñ o , si 
q u e r é i s , pero no de p r i m a v e r a no 
obstante, yo v i g i l a r é . 
E n este momento una v i s i t a l l e g ó á i n -
t e r r u m p i r l a c o n v e r s a c i ó n . 
L a s e ñ o r a condesa de Rostang era h i j a 
del m a r q u é s de Grand-Rieux , descendiente 
de una de las famil ias m á s ant iguas de P i -
c a r d í a , anciano austero, que soportaba a l -
t i v a y dignamente sus ochenta a ñ o s , y v i -
v í a r e t i r ado en sus t ierras , enteramente a-
Jado de la sociedad. 
L a s e ñ o r i t a de Grand-Rieux h a b í a s e u n i -
do á los veinte a ñ o s de edad a l conde de 
Rostang, h ida lgo b e a r n é s , de costumbres 
r í g i d a s , valeroso como el rey batal lador, i n -
mensamente r ico , y cuyo nombre sólo se 
p ronunc iaba con respeto. 
De esta u n i ó n h a b í a nacido, u n tanto tar-
d í a m e n t e , un h i jo ú n i c o , el j ó v e n G a s t ó n , 
l legado á ser, por muer t e de su padre, con-
de de Ros tang y jefe de r ama la p r i m o g é n i t a 
de esta I lus t re casa. 
H é aqu í ahora la re lación de los Delega-
dos nombrados por los respectivos Comités 
para representarlos en la Junta general del 
dia 18 de ab r i l de 1887: 
• Provincia de la Habana. 
Templete, D , R a m ó n de Herrera. 
Casa-Blanca, D . Pablo Gámiz . 
San Felipe, D . Adriano de la Maza. 
Santo Cristo, D . Manuel Romero Rubio. 
S a ñ Jaan de Dios, Excmo. Sr. D . Lucia-
no Ruiz. 
Santo Angel , D . Antonio F e r n á n d e z . 
San Francisco, D . Manuel Sánchez . 
Paula, D . Manuel Hoyo y Ochoa. 
Santa Clara, D . Juan Bautista Alvarez 
Aceval . 
Santa Teresa, D . Francisco Cabrera Saa-
vedra. 
San Is idro, D . Aqui l ino Inclan. 
Punta, D . Francisco Busquet. 
Colon, D . Francisco de la Cerra. 
Monserrate, D . Antonio González del Rio. 
San Leopoldo, D . Rafael Joglar. 
San L á z a r o , D . J o s é M a r í a T r i l l o . 
T a c ó n , D . Francisco de la Cerra. 
Dragones, D . Marcelino Canle. 
Mar te , D . J o s é B r i t o . 
Guadalupe, D . Anselmo R o d r í g u e z . 
Penalver, D . Amal io Perlacia. 
Arsenal, D . Francisco Roig. 
Vives, D . Pedro Maseda. 
San Nicolás, D . Severino Argüe l l e s . 
Pi lar , Excmo. Sr. M a r q u é s de Pinar del 
Rio. 
A t a r é s , D . Tiburcio V. Cuesta. 
Chávez , D . Bernardo Alvarez. 
Vil lanueva, D . Pablo de Tapia. 
Pueblo Nuevo, D . Prudencio Rabell . 
P r í n c i p e y Vedado, D . Agus t í n Arana. 
Cerro, D . J o s é M a r í a Vii laverde. 
J e s ú s del Monte, L u y a n ó y Arroyo Apo-
lo, D . Genaro de la Vega. 
Arroyo Naranjo, D . J o a q u í n de la P e ñ a . 
Calvario, D . Aniceto Abascal. 
Puentes Grand6s? Excmo. Sr. D . Luciano 
Ruiz. 
J e s ú s Mar í a , D . Anastasio Saaverio. 
Pueblos de la provincia. 
M a r í a n a o , D . Ésicolás M a r í a Serrano y 
Diez. 
Guanabacoa, I l tmo . Sr. D . R a m ó n de A r -
mas y Saenz. 
Regla, D . Leodegario Villademoros. 
Santa M a r í a del Rosario, D . Fernando J 
Re inóse . 
Managua, D . J o s é F e r n á n d e z . 
Jaruco, D . Francisco de la Cerra. 
Bainoa, D . Francisco de la Cerra. 
Aguacate, D . J o s é M a r í a Bilbao. 
San J o s é de las Lajas, D . El íseo V á r e l a 
Peón . 
San Antonio del Rio Blanco, D . Antonio 
Alvarez. 
Jibacoa, D . Francisco de la Cerra. 
Tapaste, Excmo. Sr. D . Antonio C. Te-
llería. 
Casiguas, D . Gumersindo Fragoso. 
San Antonio de los Baños , D . Manuel 
Carrascosa. 
Ceiba del Agua, D . A n d r é s Cubr í a y Cu-
br ía . 
Vereda Nueva, D . Manuel Carrascosa. 
Alqu íza r , Excmo. Sr. D . Mamerto Pulido. 
Gü i ra de Melena, D . Manuel Carrascosa. 
Bejucal, I l t m o . Sr. D . R a m ó n de Armas. 
B a t a b a n ó , D . Roque Corral. 
Quivican, Sr. D . Mariano de la Torre . 
San Felipe, Sr. D. Enrique L ó p e z V i l l a -
longa. 
San Antonio de las Vegas,. Sr. D . E n r i -
que Pascual. 
Salud, Sr. D . Mariano de la Torre. 
Bauta, Sr. D . Isidro Oliva. 
Cano, I l tmo . Sr. D . R a m ó n de Armas. 
Santiago de las Vegas, Sr. D . Manuel S. 
S amalea. 
Isla de Pinos, Sr. D . Angel G a r c í a de Ce-
ballos. 
Gü ines , Sr. D . Pascual Goicoechea. 
Guara, Sr. D . Cár los Mazorra. 
Catalina, Sr. D . Antonio Alonso. 
Melena del Sur, Sr. D Enrique Pascual. 
Madruga, Sr. D . Jul io Gránela-
P i p í a n , I r lmo . Sr. D. R a m ó n de Armas. 
Nueva Paz, Sr. D . Pascual Goicoechea. 
San Nicolás , D. Francisco B á r c e n a La -
v i n . 
Calabazar, Sr. D . Marcos F e r n á n d e z Pe-
ñ a . 
Guanabo, § r . D . Francisco de la Cerra. 
San Migue l del P a d r ó n , Sr. D . Eduardo 
Alvarez Cuervo. 
Bacuranao, Sr. D . Miguel Ochoa. 
Coj ímar , Excmo. Sr. M a r q u é s de San 
Carlos-
Pepe .Alitomo, Sr, D . Antonio González 
L ó p e z . 
Provincia de PiriZT fál -Río-
Pinar del Rio, Excmo. Sr. D . Severo >Tie-
to . 
Cayajabos, Sr. D . J o s é del Val le y ü s i é s . 
San Diego de N ú ñ e z , Excmo. Sr. D . Pa-
t r i c io S á n c h e z . 
Santa Cruz de los Pinos, Sr. D . Pedro 0 -
yarzun. 
Mar i e l , Sr. D . L u i s Zapico Campal. 
C a b a ñ a s , Sr. D . Bonifacio B . J i m é n e z . 
Paso Real de Sau Diego, Sr. D . Vic to r i a -
no Otero. 
Palacios, Sr. D . J o s é Antonio Suárez Fer-
n á n d e z . 
San Diego de los B a ñ o s , Excmo. Sr. Mar-
q u é s de Pinar del Rio. 
Guanajay, Excmo. Sr. D . Patr icio S á n -
chez. 
Consolación del Sur, Sr. D . Manuel Ro-
dr íguez San Pedro. 
San Cr i s tóba l , Sr. D . Bonifacio Capotillo. 
Candelaria, Sr. D . J o s é Menéndez . 
Mangas, Sr. D . A n d r é s de la Cruz Prie-
to . 
Viña les , Sr. D . J u l i á n Caraza. 
Consolación del Norte , Sr. D . Marcelino 
Gonzá lez . 
San Juan y Mar t í nez , Sr. D . Manuel Bus-
tamante. 
Baja, Sr. D . Emil io Alvarez Prida. 
M á n t u a , Sr. D . íManue l Valle. 
Alonso Rojas, Sr. D . Manuel Rodr íguez 
San Pedro. 
San Luis , Sr. D . Antonio Ferrer. 
Guane, Sr. D . Manuel Sánchez . 
Artemisa, Sr. D . Francisco de la Sierra. 
Palma, Sr. D . An to l i n del Collado Obeso. 
San A n d r é s , Sr. D . Antonio Corzo. 
Guayabal, Sr. D . Celso Golmayo. 
B a h í a Honda, Sr. D . Marcelino Gonzá -
lez. 
Provincia de Matánzas . 
M a t á n z a s (provincial) , Excmo. Sr. D . Sal-
vador Cas t añe r . 
Teatro (local), Sr. D . Hipól i to Alvarez. 
San Francisco i d . , Sr. D . Antonio Menén-
dez Pendes. 
Iglesia i d . , Sr. D . J o a q u í n Cas t añe r . 
Mercado i d . , Sr. D . Juan Cabanas. 
San Luis i d . , Sr. D . Faustino Menéndez 
Diaz. 
Bailen i d . , Sr. D . F a b i á n Zaballa. 
Santa Ana i d . , Sr. D . Emeterio Zorr i l la . 
Ceiba Mocha id . , Sr. D . Juan José Fer -
n á n d e z . 
G u a n á b a n a , Excmo. Sr. D . Luciano P é -
rez Acevedo. 
J a g ü e y Grande, Sr. D . Antonio Vega 
Mederos. 
Amaril las, Sr. D . Ricardo Galbis. 
Corral-Nuevo, Excmo. Sr. D . Luciano P. 
de Acevedo. 
Canasí , Sr. D . Hipól i to Rodr íguez V i l l a -
m i l . 
Guamacaro, Sr. D . Basilio Díaz del V i -
llar. 
Guamutas, Sr. D . José Oliver y Cos-
tas. 
Cuevitas, Sr. D . J o a q u í n de la P e ñ a . 
Cimarrones, Sr. D . Ricardo Galbis. 
Camarioca, Sr. D . Antonio Corzo. 
Cárdenas , Sr. D . Francisco G. Secada. 
Colon, Sr. D . Pelayo Vil lanueva. 
Sabanilla del Comendador, Sr. D . Maria-
no Huguet y Oliva. 
Cabezas, Sr. D . José Hormaza. 
Bolondron, Excmo. Sr. D . Salvador Cas-
t a ñ e r . 
Alfonso X I I , Sr. D . José Bango y Bango. 
Lagunillas, Sr. D . Ricardo Galbis. 
Recho, Sr, D . E s t é b a n Moncalian. 
Palmillas, Sr. D . Basilio Cortés . 
San José de los Ramos, Sr. D . Pablo Gá-
miz. 
Macagua, Sr. D . Emeterio Zorr i l la . 
Jovellanos, Sr. D . Nico lás Rivero. 
Macuriges, Excmo. Sr. D . Juan Soler. 
Cerván tes , Sr. D . N i c o l á s Rivero. 
Roque, Sr. D . Federico Gispert. 
Cantel, Sr. D . J o a q u í n de la P e ñ a . 
Calimete, Sr. D . Constante B e r m ú d e z . 
Contreras, Sr. D . Constante B e r m ú d e z . 
Union de Reyes, Sr. D . Nicasío Gonzá-
lez. 
Yumur í , Sr. D . José Teodoro Cardenal. 
Naranjal, Sr. D . Francisco R. Maribona. 
L a rama segunda se compon ía de dos 
miembros solamente: el vizconde Cár los de 
Rostang, hidalgo de lugar, y su hi ja Leona, 
que contaba diez y ocho años en el momen-
to en que comienza nuestra historia. 
Poseyendo escasa fortuna, el vizconde 
ve ía rara vez á su c u ñ a d a . Viv ía en el cam-
po, en el co razón de Berry , e x t r a ñ o á todo 
lo que o c u r r í a m á s alia de su aldea. 
Leona y G a s t ó n a p é n a s se conocían; ha-
b í a n s e visto de n iños y nada m á s . 
A ñ a d i r é m o s , para explicar l a diferencia 
de fortuna que ex i s t í a entre á m b a s familias, 
que el conde y la condesa de Rostang ha-
b í a n desheredado en parte á su hijo segun-
do á fin de castisrarle por haber casado, sin 
su consentimiento, con una jóven pertene-
ciente á la re l ig ión reformada y de origen 
plebeyo. 
L a condesa de Rostang contaba cincuen-
ta años . E ra una mujer de estatura m á s que 
mediana, que se h a c í a notar m á s a ú n por su 
cabeza siempre erguida. H a b í a debido ser 
muy hermosa, y conservada, no obstante su 
edad, gran d ignidad en su porte. Sus fac-
ciones regulares respiraban benevolencia. 
A u n en las m á s graves circunstancias, su 
mirada expresaba exquisita dulzura. 
Su bondad, preciso es decirlo, degenera-
ba realmente en debi l idad t r a t á n d o s e de su 
hijo, al que amaba ciegamente. Por él todo 
lo hubiera sacrificado. 
L a hermana Magdalena era una mujer de 
veint icuat ro a ñ o s á lo sumo. Con sus ojos 
negros, continuamente bajos, su boca en-
cantadora, su rostro pá l ido , su frente pura, 
sus facciones llenas de d is t inc ión , aunque 
un tanto acentuadas, su tal le gracioso, no 
obstante los groseros vestidos que la cu-
b r í a n , la j ó v e n religiosa representaba la m á s 
poé t i c a e n c a r n a c i ó n del á n g e l de la caridad 
y del p e r d ó n . 
Que h a b í a sufrido, so adivinaba en la re-
s ignac ión p in tada en su semblante. 
Q u i z á s no estaba perfectamente curada, 
Provincia de Santa Clara. 
Excmo. Sr. D. J o s é Comité provincial , 
Pert ierra. 
Idem local, Sr. D . Miguel Bengochea 
Sanc t i -Sp í r i tus , Sr. D . R a m ó n F e r n á n -
dez. 
Tr in idad , Sr. D . Manuel Blanco. 
Pal mira , Sr. D . Juan Margolles Setien 
Santa Isabel de las Lajas, Sr. D . Manuel 
Rivero. 
Rodas, Sr. D . Galo Díaz . 
Abreus, Excmo. Sr. D . Julio A p e z t e g u í a 
Cartagena. Sr. D . Leopoldo Puig. 
Camarones, Sr. D . Antonio Vacare. 
Cruces, Sr. D . Antonio González López 
Cienfuegos, Sr. D . Manuel Blanco. 
C a m a j u a n í , Sr. D . Juan M i r Cícera . 
Ca ibar íen , Excmo. Sr. D . M a r t i n Zozaya 
Remedios'(local), Sr. D , Casimiro A l v a 
rez Teja. 
Santo Domingo, Sr. D . Ricardo Galbis. 
Rancho Veloz, Excmo. Sr. D . Mamerto 
Pulido. 
Amaro, Sr. D . Manuel de la Cruz 
Placetas, Sr. D . Fernando Góme? 4 4 ° -
ma. 
San Antonio de las Vueltas, Sr. D . R a m ó n 
Grau. 
San Juan de las Yeras, Sr. D . José Ma-
r ía Ga lán . 
Ranchuelo, Sr. D . Leopoldo Goicoechea 
Calabazar de Sagua, Sr. D . B a r t o l o m é 
G a r c í a . 
Esperanza, Sr. D . E s t é b a n Cuervo 
San Diego del Valle , Sr. D . Manuel Prie-
to. 
Ceja de Pablo, Excmo. Sr. Conde de I b á -
ñez . 
Taguayabon ó Mayajigua, Sr. D . Gabino 
Alvarez Menéndez . 
Quemados de Güines , Excmo. gr. D . Ma 
raerte Pulido. 
Yaguajay, Sr. D . Pablo Gámiz . 
Ar imao, Sr. D . D á m a s o Pasalodos. 
Cumanayagua, Sr. D . Adolfo Lenzano. 
Seibabo, Sr. p . Manuel Prieto de Castro 
Baez, Sr. D . Gonzalo I tu r r ioz . 
Loma de Cruz, Sr. D . José E. Tr íay-
San Gi l , Sr. D . Juan Pablo Toña re ly . 
Manicaragua, Sr. D . Sabino González 
Coya. 
Yaguaramas, Sr. D . Miguel Diaz. 
Provincia de Puerto Príncipe. 
P u e r t o - P r í n c i p e , Excpio. Sr. D . J o s é A l 
varez Floree. 
Morón, Excmo. Sr. D . J o s é Alvare? Flp 
res. 
Santa Cruz del Sur, Excmo. Sr. D . J o s é 
Alvarez Flores. 
Nueyitas, Sr. D . Eamon de Herrera. 
Ciego de Av i l a , E?cnjo. Sr. D . José A l 
varez Flores. 
Provincia de Santiago de Cuba. 
Santiago de Cuba (provincial) , Excmo. 
Sr. D . Francisco de los Santos Guzman. 
Santo T o m á s (local), I l tmo . Sr. p . Ra-
món de Armas. 
Cristo (id.) Sr, D . Manuel González Pe-
raza. 
T r in idad ( id . ) , Sr. D . Emeterio Monte-
negro. 
Catedral (id.) I l t m o . Sr. D , R a m ó n de 
Armas, 
Dolores ( id.) Sr. D . Francisco de la Ce-
rra . 
M a y a r í , Sr. D . Eduardo Garrido. 
J i g u a n í , Excmo. Sr. D . Francisco de los 
Santos Guzman. 
Bayamo, Excmo. Sr. D . Francisco de los 
Santos Guzman. 
Caney, Excmo. Sr. D . Francisco de los 
Santos Guzman. 
Sagua de T á n a m o , Excmo. Sr. D . Segun-
do Garc í a T u ñ o n . 
G u a n t á n a m o , Excmo. Sr. D . Segundo 
Garc í a T u ñ o n . 
A l t o Songo, Excmo. Sr. D . Francisco de 
los Santos Guzman. 
Cobre. Excmo. Sr. D. Francisco de los 
Santos Guzman. 
Manzanil lo, Sr. D. Roque Reig y Esca-
lante. 
Holgu ín , Sr. D. J o s é Tre to Natos. 
Gibara, Excmo. Sr. D . Segundo Garc í a 
Tunon. 
Baracoa, Excmo. Sr. D. Segundo Garc ía 
T u ñ o n . 
T ú n a s , Excmo. Sr. D. Francisco de los 
Santos Guzman. 
á juzgar por cierto matiz de trisite^a epe á 
veces se so rp rend ía en el pliegue de su? i á -
bios ó pasando como una sombra sobre su 
frente pura. Sin embargo, j a m á s se le oyó 
una queja y siempre una dulce sonrisa ra-
yaba afectuosa en sus carmíneos lábios. 
Consagrada al servicio de los pobres, i n -
termediaria infatigable entre la miseria y la 
opulencia, llenaba su tares cpn una abne-
gación sin l ímites. 
Ad iv inábase fác i lmente que h a b í a nacido 
en una clase elevada de la sociedad. Todo 
en ella, su lenguaje, eu ins t rucción, sus ma-
neras, lo revelaban. 
Evidentemente, un misterio terrible i n -
fluía en esta vida ejemplar. Menester era 
que un choque violento hubiera herido esta 
pobre alma. 
Pero en vano la curiosidad y ia s i m p a t í a 
intentaron descubrir el secreto de esta exis-
tencia dolorida: la hermana Magdalena per-
manec ió impenetrable. 
A l ver entrar en el aposento de la señora 
de Rostang una persona que la era descono-
cida, h a b í a s e levantado para retirarse; pe-
ro la condesa, con graciosa sonrisa, la i n d i -
có que se quedara. 
L a visita, por otra parte, no du ró sino bre-
ves minutos y las dos damas se encontraron 
de nuevo solas. 
—No os he querido dejar marchar, dijo la 
condesa á fin de no dejar en suspenso el ob-
jeto de vuestra visita. Habladme ahora de 
de vuestros protegidos. ¿Son muy desgra-
ciados? 
—Hasta el punto de que afligirían el co-
razón m á s duro. 
—¿Y la familia es numerosa? 
—Una madre enferma, una jóven de diez 
y ocho años , un niño de diez, y u n a n j ñ a de 
siete. 
—¡iNo tienen padre? 
—Ha muerto hace tres años . 
—iQué hacía? 
—Era cantero, hombre honrado, juicioso 
Visitas. 
A las dos de la tarde de ayer, m á r t e s , el 
Excmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero D . Miguel Manjon, a c o m p a ñ a -
do de su ayudante el teniente de navio de 
primera clase D . José Car lés , devolvió l a 
visi ta al señor contralmirante f rancés M r . 
Vignes, yendo á bordo del crucero Minerve, 
anclado en puerto. 
A l retirarse el general de la Armada es-
paño l a , el Minerve hizo la salva reglamen-
ta r í a , que fué contestada por nuestro cru-
cero de guerra Sáncliez Barcáiztegui 
D e s p u é s de escrito lo que precede, hemos 
sabido que á la una de la tarde de hoy, el 
Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero, Contra-almirante D . Miguel Manjon 
y G i l de Atienza, a c o m p a ñ a d o del Sr. Ca-
p i t á n del Puerto y de uno de sus ayudantes 
pasó á bordo del acorazado inglés Bellero-
phon, con objeto de cumplimentar, como lo 
hizo, a l vice-almirante de la armada b r i t á -
nica M r . Algermon Me Lenna Lyons. 
A las dos y media el vice-almirante inglés 
vino á t ier ra y p a g ó la visi ta al Exce len t í s i -
mo Sr. General Manjon. Le a c o m p a ñ a b a n 
el comandante del Béllerophon y un oficial. 
Á á m b o s jefes superiores se les hicieron 
los saludos correspondientes, y durante las 
dos entrevistas se cambiaron entre uno y 
otro almirante las frases m á s cordiales. 
Después , el vice-almirante inglés y sus 
a c o m p a ñ a n t e s se dir igieron al Palacio de 
Gobierno, con el objeto de saludar al Exce-
lent ís imo Sr. Gobernador General. 
Buques de guerra. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a de hoy, 
miércoles, fondeó en b a h í a procedente de 
Veracruz la fragata de guerra de S. M . B. 
Béllerophon, al mando de su comandante 
Mr . B . S Clark. Este buque se hallaba des-
de ayer al medio dia costeando en espera del 
aviso Pyladts, que según dijimos en nues-
tro n ú m e r o de hoy, l legó á este puerto á 
fln de explorar el estado sanitario del mis-
mo. E l Pylades se hizo á la mar al ama-
necer de hoy, cumplida su comisión y regre-
só á las dos horas a c o m p a ñ a n d o á la citada 
fragata. 
L a Béllerophon es de porte de 7,700 tone-
ladas, monta 20 cañones ; su m á q u i n a desa-
rrol la una fuerza de 7)000 caballos y es t r i -
pulada por C40 individuos. 
A l entrar en puerto sa ludó á la plaza y á 
la marina, con tes t ándo le poco después la 
fortaleza de la C a b a ñ a y el crucero Sánchez 
Bazcáiztegui . 
A bordo de la Béllerophon, viene el V i -
ce-almirante, Mr . Algermon Me Lennan 
Lyoos, comandante en jefe de la Es tac ión 
del Norte de Amér i ca é Indias Occidenta-
les. 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy pasó á 
bordo de la fragata Béllerophon el Contra-
almirante M r . Vignes, comandante en jeje 
de la División Naval francesa del Norte del 
At lán t ico , embarcadofá bordo 4©! crucero 
Minerve, t r i bu t ándo l e los honores corres-
pondientes á su ca t egor í a . 
Experiencias de Artillería. 
En la tarde del lúnee, como h a b í a m o s a-
nunciado, se efectuaron las experiencias de 
Art i l ler ía , á fin de probar los nuevos cañpc' 
nes colocados en las b a t e r í a s de Santa Cla-
ra y de Velasen (castillo del Morro) . 
Las experiencias pn Sanjta Clara se h i -
cieron á presencia del Excmo. Sr. Cap i t án 
General, del Subinspector de Ingenieros y 
buen n ú m e r o de jefes y oficiales de dist in-
tos cuerpos, entre los que ten ía representa-
ción la Academia de alumnos. En Velasco 
estaban el brigadier de Art i l le r ía y otros 
varios jefes y oficiales. 
E l jefe de la Comandancia, que yerifleó 
las p r á c t i c a s fué el teniente coronel señor 
G a r d ó . En la b a t e r í a de Santa Clara estaba 
encargado de d i r ig i r el fuego el comandan 
te c a p i t á n dP Art i l le r ía p . Francisco Ramos 
y en la de Velasco el de igual plasp don 
Cr is tóba l Reina. 
A consecuencia de haberse enredado el 
cable que amarraba el blanco á la hélice 
del remolcador Antonio López, cedido ga 
lan;temente por la casa consignataria de la 
C o m p a ñ í a ^ r a s a ^ l á n t j c a para este servicio 
no pudieron coínen?ar las experiencias á la 
hora anunciada, siendo necesario cortar la 
amarra y dejar el blanco al garete: tan 
pronto como se separaron de él las diversas 
embarcaciones que lo a c o m p a ñ a r o n , se ve-
rificó el primer disparo por la b a t e r í a de 
Velasco, al que siguieron Ips tres disparos 
de Santa Clara. 
Según los datos de nuestro apreciable co-
lcha Eco Militar, las pruebas se efectuaron 
en la b a t e r í a de Santa Clara con un cañón 
K r u p p de 28 cm. C. c. 
L a carga de proyección era 60 k g . pólvo-
ra p r i s m á t i c a 1 canal y el proyecti l estaba 
lastrado con 201 k i g . siendo su velocidad 
calculada 4p2 m. 
E l cuadro siguiente demuestra la forma 














mente a l canzó al 
blanco al rebotar. 
Corto iz- ( E lb lan-
quierda. co de-
Corto. . . ( r ivaba 
en sentido del pla-
no del t i ro aloján-
dose de la b a t e r í a . 
y económico; naturaleza inculta , pero gene-
rosa. Se llamaba Luis Maubert. 
—¿V cSqao ha muerto? 
—De uji ipodo hQrñble- aplastado por un 
derrumbamiento (je la cantera en que t ra-
bajaba. 
—¡Ah! ¡qué horrori 
— L a madre cayó enferma. Una pa rá l i -
sis incuracurable la afectó á las piernas, 
y todo el peso de la casa lo lleva la hija 
niayor. 
— ¿ . C ó m o ae llama? 
—Luisa. 
—¿Y esa jóven es? 
—Una criatura excelente. Su c a r á c t e r es 
impresionable, exaltado L a señora con-
desa la v e r á . . . 
—Ciertamente. 
—¿Qué puede ser de una familia cuyos 
únicos recursos se reducen á la labor de una 
niña? Quizás la pobre Luisa trabaje diez y 
seis ó diez y ocho horas diarias para ganar 
t re inta sueldos. 
—-¡Pero se va á matar! 
—En efecto, su salud se ha alterado, y en 
la actualidad esos cuatro infelices e s t án re-
legados á una boardil la, sin lumbre, sin 
pan 
—¡Cuán ta d e 8 g r a c i a L Dios mío! 
—¿No es verdad, señora , que no puede 
ser m á s aflictiva su s i tuación? L a madre 
e s t á en cama, los n iños piden de comer, 
y Luisa ¡Luiaa, desalentada me es-
panta! 
—¡Qué queré is decir? 
— Sospecho que piensa en el suicidio. 
—¿Y es posible, á los diez y ocho años? 
—Sí, señora , y Luisa tiene este pensa-
miento; yo lo he comprendido, lo he adivi -
nado.—Es una jóven román t i ca , que gusta 
de lo original y lo extraordinario. Dotada 
de imaginac ión ardiente, s u e ñ a ¡ay! con sa-
crificios sublimes, pero inút i les , 
—¿Es linda? 
—Sobre todo encomio, señora . 
L a b a t e r í a de Velaeco sólo pudo hacer un 
disparo, porque la rapidez con que marcha-
ba el blanco le colocó fuera del campo de 
t i ro do la ba t e r í a , y los datos de este t i ro 
son los siguientes: distancia 3,000 metros: 
á n g u l o de e levac ión 5018': alza 92'0: deri-
vación 2: obse rvac ión desde la b a t e r í a , un 
poco largo: hubiera sido t a l vez blanco de 
tirarse contra un buque. 
Con objeto de que la b a t e r í a de M o n t a ñ a 
pueda presenciar y auxi l iar las experien-
cias do estos dias, se ha dispuesto que has-
ta la p r ó x i m a semana no salga para el fuer-
te n? 4 con objeto de comenzar las que ha 
de verificar con sus cañones Plasencia. 
E l vapor Olivette. 
Este vapor, acabado de construir para la 
Plant Steamship Line , s a l ió de Filadelfia 
con d i recc ión á este puerto ayer, m á r t e s , é 
i n a u g u r a r á sus viajes el s á b a d o 23 del co-
rr iente mes. 
A fin de dar á conocer á nuestros lecto-
res las condiciones de este nuevo vapor, que 
su activo propietario el acaudalado capi-
talista M r . Plant ha construido para nave-
gar en combinac ión con el Mascotte entre 
Tampa y Cayo Hueso y esta ciudad, t ra-
ducimos del Marine Journal, per iódico que 
se publica en Nueva York , dedicado á los 
intereses de la Navegac ión , la siguiente 
descr ipción quo hace del mismo: 
" E l Olivette, construido en los astilleros 
de Cramp, en Filadelfia, para la l ínea de 
Plant, h a r á la carrera de Cayo Hueso y la 
Habana en un ión del ya conocido vapor 
"Mascotte", y en conexión con las l íneas 
ferrocarrileras de la Empresa de Plant en 
el Sur, y con todos los ferrocarriles de loa 
Estados-Unidos, haciendo tres viajes sema-
nales entre los ya mencionados puertos.— 
E l buen resultado obtenido por el "Mas-
cotte", construido hace poco m á s de un año , 
ha obligado á la Empresa á construir este 
vapor, para una vía que se ha hecho tan 
popular.—Su apar ic ión en las aguas del 
Golfo Mejicano, para el cual s a l d r á el 19 
del corriente l lama extraordinariamente la 
a tenc ión . 
Dicho vapor es de hierro, construido con 
todas las reglas y requisitos de los mejores 
vapores de los Estados-Unidos, hab iéndose 
fijado especialmente sus constructores en 
tres puntos para que sea en un todo adap-
table al tráfico de dicho Golfo; cuales son: 
rapidez, vent i lac ión y perfectas condiciones 
sanitarias. 
Sus dimensiones son: Eslora, 300 piés , 
manga 35, puntal 21, porte 2,500 tonela-
das. L a m á q u i n a de este vapor l lama 
principalmente la a tenc ión por tener todos 
los ú l t imos adelantos, de t r i p l e expans ión , 
que tan buenos resultados ha dado siempre 
á sus constructores. Los cilindros son de 
23, 30 y 00 pulgadas do d i á m e t r o , y 30 de 
pis tón, tiene 4 calderas escocesas con fiases 
de retorno, y otra caldera grande de auxi-
lio; velocidad, 16 nudos por hora. E s t á 
aparejado de goleta; tiene 8 botes y 2 bal-
sas salva-vidas, a d e m á s de los salva-vidas 
necesarios para el pasaje y t r ipu lac ión .—En 
la to ld i l la e s t án construidas la casilla del 
timonel y camarotes del c ap i t án y oficiali-
dad del buque, á proa. A popa, y sobre la 
c á m a r a , e s t á el salón de fumar, con una 
espaciosa escalera que conduce á á m b a s 
c á m a r a s : la alta y la baja. Esta to ld i l la 
es como un ámpl io salón, y e s t á bien sur-
t ida de sofás y sillas de viaje. E n la cu-
bierta e s t án los camarotes, perfectamente 
construidos, de proa á popa; en el extremo 
de proa tiene el comedor m á s grande que 
se ha visto hasta ahora en vapor costero 
alguno, comparativamente, pues tiene 60 
piés de largo por 30 de ancho. 
Las maderas del comedor son de diferen-
tes clases, todas maderas duras perfecta-
mente pulidas, y hay en dicho salón abun-
dancia de sofás que casi lo rodean. H á c i a 
popa, tiene un elegante aparador de 12 piés 
do largo por 4 de ancho con gruesos espe-
jos franceses al fondo, de una elegancia na-
da común. Este comedor puede contener 
cómodamen te 90 pasajeros; tiene en su par-
to superior una lumbrera con cristales de 
colores que da al salón una magníf ica y t é -
nue luz.—En cubierta hay 35 camarotes 
de Ia, cuyas puertas dan á la c á m a r a pr in -
cipal, y tienen ventanas-persianas venecia-
nas hác i a el exterior. Esta c á m a r a e s t á 
perfectamente ventilada, y con comodidad 
capaz para 70 pasajeros. En la c á m a -
ra baja, hay 16 camarotes dobles para fa-
miliaó con literas y sofás, sistema Pullman. 
Estos camarotes son espaciosos y es tán 
ventilados por el techo y costados. En es-
ta c á m a r a hay 14 sofás que pueden usarse 
como camas en caso necesario; h á c i a la 
parte do popa de esta c á m a r a e s t á el gabi-
nete de Señoras , lujosamente amueblado, 
que abre á la c á m a r a principal , al costado 
de la cual e s t á el camarote de la camarera. 
Todos los camarotes tienen los mejores 
muebles conocidos, y sus colchones de pelo 
proporcionan las m á s cómodas camas, a ú n 
para las personas m á s difíciles de agra-
dar. 
L a c á m a r a de 2n del Olivette e s t á á proa 
y es uno de aquellos lugares donde el pasa-
jero que no puede pagar mayores precios, 
e n c o n t r a r á luz, vent i lac ión y aseo. Las l i -
teras es tán colocadas de banda á banda, 
con un pasadizo al rededor, y hay un de-
partamento separado para Señoras . Tiene 
lavatorios y Water closets, y pueden aco-
modarse en esta camas 100 personas. 
El Olivette e s t á alumbrado completamen-
te por la luz e léc t r ica incandescente de E-
disson, y tiene una farola á proa de una 
fuerza de 4,000 bujías; tiene a d e m á s t imbre 
eléctr ico en todos los camarotes y lugares 
en que puedan ser út i les . E l t imón so mue-
ve por vapor, como t a m b i é n sus maquini-
llas de izar y levar. 
L o manda el nopular c a p i t á n Mac Kay, 
cuyo conocimiento del Golfo es prover-
bial, así como su amable t ra to como caba-
llero, y es tá secundado admirablemente por 
su contador Mr . C. H . Denison, tan conoci-
do va por los pasajeros á Nueva York , sien-
do ámbos antiguos oficiales del Mascotte. 
C S O N 1 C A G E N E R A L . 
Tenemos el sentimiento de anunciar 
que á las nueve de la m a ñ a n a de hoy ha 
fallecido, v íc t ima de la grave enfermedad 
que venía sufriendo y que se a g r a v ó en loe 
úl t imos dias, el ilustrado jóven Sr. D . Fran-
cisco de Albear y Garc ía , juez municipal 
que fué en Pinar del Rio ó hijo de nuestro 
respetable amigo part icular el Sr. Briga-
dier de Ingenieros D . Francisco de Albear 
y Lara, á quien como á toda su dist inguida 
familia, damos nuostrp sincero p é s a m e . 
Descanse en paz. 
— S e g ú n leómos en L a Lealtad de Cien-
fuegos, la policía montada de aquella v i l l a 
detuvo el dia 15 del corriente mes á un i n -
dividuo que en un ión de otros tres m á s , ya 
detenidos, asaltaron l ^ , c^sa 4e v ivienda 
del potrero Melones, de cuyo hecho dimos 
cuenta en su oportunidad. 
—Hoy, á las cuatro de la tarde, tuvo 
efecto el entierro de la apreciable señora 
Da Francisca Alonso y Bazan, viuda de 
Acosta y madre pol í t ica do nuestro amigo 
el Sr. D . José Tru j i l lo y Monagas.—Al acto 
de la inhumapion del cadáve r asistieron 
numerosas personas, que quisieron rendir 
—¡Pobre niña! 
—Si, tengo miedo por ella. 
—Veamos, ¿podría yo hallarle una posi-
ción conveniente? ¿Qué sabe hacer? 
—Su padre, de quién era el ídolo, la hizo 
dar un principio de educac ión superior á la 
posición que le estaba reservada. Lo que 
aquel pobre hombre hizo con buena inten-
ción, ha venido á ser un peligro. 
— Es posible. E l mucho saber d a ñ a algu-
nas voces á las mujeres. 
— E l Sr. M-»ubert, que h a b í a pasado su 
juventud en Inglaterra, la enseñó á hablar 
inglés. Indudablemente ha turbado su es-
pír i tu la lectura de numerosos l ibros pu-
blicados al otro lado del estrecho. 
—¿Libros en que se p r e d i c a r á la emanci-
pación de la mujer? 
—Justamente. A ñ a d i d á esto que ha na-
cido con gran afición y ciertas condiciones 
para la mús ica 
—No digáis más ; se juzga art ista predes-
tinada. ¡Es una fatalidad! 
—Tené i s r azón , señora , una fatalidad; 
pues, debido, sin duda á esta r eun ión de 
circunstancias, las ideas de esa pobre n i ñ a 
no son siempre sanas. No obstante su apa-
rente res ignación , pasa horas de amargura 
y desaliento que la i m p u l s a r á n h á c i a una 
peligrosa pendiente. r . . . , si no se acude 
e n é r g i c a m e n t e en su auxil io. 
—Nosotras la s a lva rémos , hermana mia, 
dijo la condesa vivamente impresionada y 
os doy gracias por haberos acordado de 
mí. Desdo m a ñ a n a . . , , 
— M a ñ a n a t a l vez sea tarde, i n t e r r u m p i ó 
la religiosa con su dulce sonrisa. Perdonad-
me esta tr iste reflexión. 
—Tené i s razón y en seguida. 
La condesa iba á l lamar para pedir su 
carruaje, cuando una idea, una idea de ma-
dre la detuvo. 
—Mirad, hermana, quiero probaros que 
mi hijo vale más de lo que pensá i s . 
—Señora / 
ese homenaje de car iño á la familia dolien-
te. ¡Dios acoja en su santo seno el alma de 
tan virtuosa señora y d é cristiana resigna-
ción á los que lamentan su pé rd ida ! 
— E l vapor americano (Sa« Múreos l legó 
á Nueva-York en la m a ñ a n a de hoy, m á r -
tes. 
— V í c t i m a de penosa enfermedad, ha fa-
llecido en San lúca r de Barrameda el señor 
conde del Busti l lo, hijo del difunto vice-
almirante de igual t í tu lo y pariente muy 
cercano del ministro de Marina, Sr. Rodr í -
guez de Arias. 
—Leémos en L a Correspondencia de Ma-
dr id del 29 de marzo: 
" E l j uóves fueron bautizados en una pa-
noquia de Tarragona, según dice el pe r ió -
dico JDA Provincia, seis hijos que dió á 
luz una pobre mujer hace unos cuatro d ías . 
L a enferma sigue relativamente en buen 
estado, lo mismo que los p e q u e ñ u e l o s . " 
—En el d ía de ayer y en la vecina v i l l a 
de Guanabacoa, ha practicado el Sr. Doctor 
Pulido P a g é s , en la persona del Sr. Coman-
dante D . I . F e r n á n d e z , la delicada y urgen-
te operac ión de la traqueotomia, con el é x i -
to m á s bri l lante, puesto que el operado res-
pira hoy libremente, contra lo que v e n í a 
sucediendo h a b r á ya algunos d ías á causa 
de un tumor de que adolece en la parte su-
perior del ó rgano de la voz, y que ya ayer 
cerraba por completo ese ó rgano , uno de los 
principales de las vías respiratorias. 
Auxi l i a ron en tan arriesgada operac ión 
al ca t ed rá t i co do Medicina operativa en 
nuestra Real y Li te rar ia Universidad, los 
conocidos señores Doctores Arós tegu i , Fer-
n á n d e z , los hermanos V i d a l , El igió , H é c -
tor, Randin y Valenzuela, ( D . Juan). 
Felicitamos al paciente, con t a l motivo, 
al quo deseamos el m á s pronto restableci-
miento, y felicitamos t a m b i é n a l operador 
Sr. Dr . Pulido P a g é s por haber impedido la 
asfixia inminente que ha motivado tan del i -
cada operación. 
— E l señor ministro de Marina ha llevado 
á la firma de S. M . las resoluciones siguien-
tes: 
Nombrando comandante de la división 
naval del Sur de Fil ipinas al c ap i t án de na-
vio D . Eduardo Guerra y Duran . 
Nombrando profesores de la Academia 
general central de In fan t e r í a de Marina, en 
v i r t u d del aumento de la plant i l la , y ascen-
diendo á tenientes del citado cuerpo á los 
alféreces D . R a m ó n G ó m e z , D . Vicente 
Mar t i n , D . Antonio Chacón , D . Angel Rizo, 
D . Manuel M a r t i n Barbadil lo y D . Lorenzo 
del Busto. Las vacantes se rán ocupadas 
por los alféreces supernumerarios D . Luis 
Mar t ínez , D . Angel Topete, D . Angel Roig, 
D . Manuel López y D . J o s é Verdejo: ascen-
diendo á alféreces los sargentos primeros 
D. Vicente Losada, D . J o s é Saínper , don 
Luis A lba l á y D . Juan León Muñoz . 
Nombrando comandante del crucero A l -
fonso X I I al c a p i t á n de navio D. Siró Fer-
n á n d e z . 
Ascendiendo á teniente de navio en va-
cante r e g l a m e n t a r í a á D . Francisco Llano. 
—Se ha concedido en la Pen ínsu l a paten-
te de invención á D . Domingo Arriaza, re-
lojero y vecino de Santander, por una pluma 
a u t o m á t i c a , con la cual so escribe t re inta 
d ías á ocho horas cada uno, ó sea 248 horas 
seguidas, sin necesidad do t intero, c a r g á n -
dose para otro tanto tiempo cuando se agote 
el depós i to de t in ta contenido en el mango 
de aquella^ 
E l t a m a ñ o y d i á m e t r o de esta pluma ma-
ravillosa, es igual al de los lapiceros de F á -
ber; de íqane ra , que á la inmensa u t i l i dud 
que ofrece á cuantos consagran sus horas al 
trabajo bu roc rá t i co ó periodismo, r e ú n e la 
comodidad y la facilidad para l levarla á 
todas partes sin inconvenientes de n i n g ú n 
género y sin peligro de mancharse. 
—Con motivo del jubileo de la Reina Vic -
toria, que se c e l e b r a r á el 20 de jun io , va á 
reunirse en las costas de la Gran B r e t a ñ a 
la mayor escuadra que se haya visto en es-
tos tiempos. 
Todos los buques de guerra ingleses (ex-
cepto los de es tación) se aperciben para la 
anunciada revista naval, á la cual a s i s t i r án 
hasta los que desde cincuenta años e s t á n 
fuera de servicio. Entro és tos figura el na-
vio de tres puentes Yict<?ry, en cuyo a l c á z a r 
de popa flotó en la batalla de Trafalgar la 
insignia del almirante Nelson. 
Á su bordo i r á la reina cuando pase re-
vista. 
L a flota se d iv id i rá en tres poderosas es-
cuadras, á las cuales se a g r e g a r á inmenso 
n ú m e r o de cañoneros y torpederos. 
Créese que, entre todos, l l egarán d 260 
los buques. 
—Más de 200 trabajadores se hallan ocu-
pados en las obras de la exposición m a r í t i -
ma de Cádiz . 
Se e s t án preparando los aparatos e léc t r i -
cos para los trabajos nocturnos. 
Se ha hecho la ins ta lac ión de agua en el 
pabe l lón modelo, armado las oficinas y co-
locado la locomóvil . 
Se e s t á n preparando otros dos pabello-
nes para armarlos seguidamente en su res-
pectivo sitio. 
—En la Adrainistraciou Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 19 de abr i l , por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 13,650-17 
En plata 28'4-41 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 224-85 
C O N R E O E X T H . A N J E E O 
FRANCIA.—Paris , 11 de abril.—YX I n -
transigeant publica un articulo de una v i -
rulencia extrema contra Inglaterra por el 
modo de proceder de esta en Ha i t í . D i e 
que la Gran B r e t a ñ a es la ladrona '¡el mun-
do que emplea la violencia con los débi les 
y la doblez con los fuertes que saquea á los 
primeros y t raba á los segundos sin peligro 
por parte de ella. A ñ a d e que la policía uni-
versal d e b e r í a apoderarse de esta ladrona 
incorregible. 
El m a r q u é s de Noé, hermano mayor del 
cé lebre caricaturista Cham, acaba de mo-
rir . 
E l gobierno francés ha ofrecido su me-
diación en las diferencias entre Inglaterra 
y Hai t í . E l "Soir" créo que la inminencia 
de una in te rvenc ión americana da grande 
importancia al asunto. 
Por vez primera desde 1789 el lúnes de 
Pascua ha sido celebrado como dia festivo. 
Los bancos y la bolsa han permanecido ce-
rrados. E l cielo estaba sereno y hubo gran 
concurrencia á las carreras de Long 
champa. 
P a r í s , 12 de abril .—Mr. Jules Ferry pro-
nunció en Argel un d iscursó cuyo contení 
do produjo aqui v iva sensación. Di jo que 
si la Francia no ge hubiese apoderado de 
la regencia de T ú n e z , aquel país so ver ía 
ahora amenazado por la I ta l ia . 
Acaba de morir Mr . Paul Dalloz, direc-
tor del "Moni teur Uníverse l . " Hab ía na-
cido en Paris en 1829 y desde el 2 de di-
ciembre de 1851 fué con M r . Turgan, uno 
de los dos directores del "Moni teur" en el 
cual publ icó diversos ar t ículos . E l fué quien 
presidió en mayo de 1864, la c reac ión del 
"Moni teur Universel du Soir," el pr imer 
per iódico po l í t i co de á 5 centavos, cuya t í -
r a l a se elevó muy pronto á 100,000 ejem-
plares. Más tarde el ministro del Imperio 
Mr. Rouher r e t i r ó á los dos per iódicos de 
Mr. Dalloz el c a r á c t e r de ó rganos oficiales 
del imperio. 
P a r i s , 13 de abril.—Contestando á las 
alegaciones del " f o s t " de Berl ín , respecto 
á la ac t i tud de Franc ia , frente de A ema-
—Voy á rogarle que nos a c o m p a ñ e . 
—Es un feliz pensamiento, señora . E l 
ejemplo de las virtudes vale m á s que todos 
los sermones del mundo. 
—¿Es tá en casa el señor conde? p r e g u n t ó 
la condesa al criado que acud ió á su l l a -
mada. 
— E l señor conde acaba de entrar con 
el señor vizconde de Brogni , con tes tó el 
criado. 
A l nombre de Brogni la condesa frunció 
las cejas, y la religiosa sint ió un leve ex-
tremecimiento. 
—Decid á m i hijo que le ruego venga á 
verme al instante, o rdenó la condesa. 
E l criado sal ió. 
—¡El vizconde de Brogni! dijo la conde-
sa volviéndose h á c i a la religiosa, uno de 
esos perniciosos conocimientos de que ha 
poco que h a b l á b a i s . 
— Creo que la señora condesa se equivo-
ca, repuso t í m i d a m e n t e la hermana Mag-
dalena. 
—¿Acaso conocéis al señor de Brognii" 
—Un poco - . de r e p u t a c i ó n . 
¿Y tomáis su defensa? exc lamó la conde-
sa. 
—Hay personas, señora , á quienes es pre-
ciso conocer mucho para juzgarlas. 
—¡Pero si ese hombre tiene una reputa-
ción abominable! 
—Qué le han hecho, repl icó la religiosa 
cubr iéndose su rostro de súbi to rubor. Mas, 
añad ió , no tengo la misión de defender al 
señor vizconde de Brogni . Puedo decir 
ú n i c a m e n t e á la señora condesa que a lgún 
dia a b a n d o n a r á sus prevenciones contra el 
señor de Brogni . 
L a condesa, que escuchaba con asombro 
á la religiosa, iba sin duda á pedirle ex-
plicación de sus palabras, cuando e n t r ó su 
hijo. 
—Era uu hombre de pepuefia estatu-
ra, pero de correcto porte. Sin embar-
go, á pesar de aus maneras esencialmente 
nia, dice el " P a r í s " que la po l í t i ca de A l e -
mania es feroz, c ín ica y b ru ta l . 
Un despacho de Dieppe dice que el pa-
quete " V i c t o r i a , " e n c a l l ó en loe arrecifes 
inmediatos al puerto, á causa de una densa 
neblina. Varios pasajeros, provistos de sal-
vavidas se arrojaron al ma t : los d e m á s fue-
ron desembarcados m á s tarde. E l " V i c t o -
ría" t e n í a á bordo noventa pasajeros y la 
c o m p a ñ í a asegura que todos se han salva-
do. E l buque e s t á ya sumergido y se ase-
gura que se han ahogado doce pasajeros. 
Ayer ocur r ió un t r is te accidente en la 
Croix de Berny. Duran te las carreras de 
obs tácu los , M r . Toriances, uno de los afi-
cionados americanos m á s conocidos, d ió 
una c a í d a tan desgraciada que q u e d ó muer-
to en el acto. M . Toriances, era por alianza, 
sobrino de M r . M . W . H . Vande rb i l t h . E l 
p r í n c i p e de Sagan, presidente de l a Socie-
dad de las Carreras de Caballos de F r a n -
cia, ha comunicado oficialmente á M r . Mac 
L a ñ e , minis tro de los Estados-Unidos en 
P a r í s , la muerte de M r . Toriances, que era 
s e g ú n dice, uno de los mejores ginetes de 
entre los aficionados franceses. Otro acci-
dente hubo t a m b i é n ayer en la misma 
Croix Berny: en el circo m i l i t a r el teniente 
de cazadores M r . Pierredon se r o m p i ó una 
pierna al caerse de un caballo. 
M r . Simmons, cónsu l general de H a i t í en 
P a r í s , ha d i r ig ido una carta al " Journa l des 
Debats", en la que niega que el gobierno 
de H a i t í en 1874, propusiera ceder á Ing l a -
ter ra la Is la Tor tuga , para u n arreglo de 
cuentas pendientes. A ñ a d e que e s t á i n d i g -
nado de ver que una gran n a c i ó n crea que 
una n a c i ó n nueva, que lucha con tantas 
d.ificultades, e s t é t an desprovista de pa t r io -
t ismo que haya de ceder su t e r r i to r io al 
p r imero que venga á atacarlo. 
Una j óven j u d í a de P a r í s , heredera de 
una fortuna de 12 millones de francos, se fué 
de su casa con un j ó v e n oficial de caballe-
r ía , de una antigua famil ia belga. Habia 
dicho á n t e s á su madre que si le negaba su 
consentimiento para casarse, se aprovecha-
r ía del privi legio que le conced ía su condi-
ción de alemana para casarse en cualquier 
pa í s sin necesidad de la licencia. Y ha 
puesto en ejecución su amenaza, l l eván-
dose los criados, caballos y perros. 
Mr . R a m ó n , un e s p a ñ o l que fué mordido 
por un lobo rabioso y se puso bajo el t r a -
tamiento de Mr . Pasteur el 10 de febrero ha 
muerto hoy. Son ya cuarenta y cinco los 
que han muerto de rabia bajo la d i r ecc ión 
del sábio f rancés . 
E l escritor f rancés Mr . O n d í n e acaba de 
morir á la edad de 77 años . 
ALEMANIA.—Berlín, 11 de a b r i l — E \ se-
cretario part icular del emperador Gui l le r -
mo ha contestado á la man i f e s t ac ión d i r i -
gida por el Consejo Munic ipa l de Mez á 
S. M . d á n d o l e seguridades respecto á su fi-
delidad al Emperador. Su Magostad dice 
que siente que su estado de salud no le per-
mit iera el o toño pasado visi tar la c iudad 
de Mez. 
U n gen t ío inmenso se a p i ñ a b a hoy por 
las calles de la ciudad y por las inmedia-
ciones del palacio imper ia l . E l emperador 
ha salido varias veces á la ventana de su 
gabinete de trabajo y ha sido aclamado con 
entusiasmo por la m u l t i t u d . Durante el 
dia S. M . ha tenido una larga conferencia 
con el principo Bismark . 
Strasburgo, 11 de abril .—Los funerales 
del diputado Kable se celebraron ayer. Las 
sociedadas p a t r i ó t i c a s estaban bien repre-
sentados en la ceremonia fúneb re , y todo 
pasó sin incidentes notables. Los discur-
sos sobre la tumba h a b í a n sido de antemano 
prohibidos. Por una singular coinciden-
cia, el b a r ó n Boussiere que h a b í a sido el pre-
decesor de M r . Kable como m í e n b r o del Rei-
chstag, acaba de morir . 
Berl ín, 12 de a b r i l — E l p r í n c i p e de Bis-
mark sale hoy de Ber l ín para Fredorichs-
ruhe. E l general Kaulbas, que sa l ió do 
Viena para trasladarse á San Petersbargo, 
e sa rá por Ber l ín . 
pSe asegura que el p r í n c i p e de Bi smark ha 
encargado á M r . Put tkamer que conferen-
cie con M o g ñ o r Ga lmhor t i á fin de obtener 
del Papa el consentimiento de promulgar 
una ley que obligue á los curas de Alsacia 
Lorena á predicar en aloman, á los obispos 
á publicar sus pastorales en aloman y á que 
en los serainarios catól icos se hable en alo-
man. 
E l gobierno acaba de comprar por 230,000 
pesos un aparato para d i r i g i r los globos. 
Los oficíalos agregados al ministerio de la 
Guerra acaban de hacer experimentos con 
el nuevo invento, y se dice que ha dado 
buenos resultados. 
Berl ín, 17 de a b r i l — E l Post de esta c iu -
dad publica hoy un a r t í cu lo candente res-
pecto á las relaciones actuales entre F r a n -
cia y Alemania. En sus comentarioa sobre 
las maniobras de la caba l l e r í a francesa que 
acaban de verificarse en el departamento 
de Meurthe et Mosselle, dicho p e r i ó d i c o se 
expresa en estos t é rminos : "Estos ejerci-
cios y los d e m á s preparativos mil i taros que 
se hacen á lo largo de la frontera, t ienen 
un aire de p rovocac ión del que parece re-
sultar el deseo de agravar la s i t u a c i ó n y a-
larmar la Alemania, 
Las Nomelles de Ber l ín dicen que el pre-
supuesto suplementario que se ha pedido 
no tiene importancia, n i pueda dar lugar á 
creer que es indicio de una guerra inmedia-
ta. Los gastos extraordinarios, a ñ a d e el 
mismo per iódico , son resultado nscesario 
de la nueva ley iqUiUtar; se c o n s a g r a r á el 
producto á la cons t rucc ión de los ferroca-
rriles e s t r a t ég ios , á las fortificaciones, á l a 
nueva a r t i l l e r í a y al nuevo equipa de las 
tropas. ' -
TEATRO DE TACÓN.—La c o m p a ñ í a l í r i -
ca francesa de Mr . M a u g é ha dispuesto pa-
ra la noche de m a ñ a n a , j u é v e s , una función 
extraordinaria, á beneficio de la bolla y 
s impá t i ca Mlle . Resina Weyns, á l a que tan-
to (Mstingne y aplaude nuestro púb l i co . 
Stí p o n d r á eu escena la preciosa opereta 
de Leccq L a Fi l ie de Madame Angot, cu-
yos papeles es tán repartidos del modo si-
guiente: 
Pornponnet, Mr . Darman. 
Ange P i tón , Mr. Alexandre. 
La r ivaud io i i , Mr. Maugé . 
Louchard, M . Ducós . 
Treni tz . Mr . Vanara. 
Cadet, Mr . Delpech. 
Bateux, Mr. Pérez . 
Guillaume, Mr. Durand. 
Un Ofiicier, Mr . Girard. 
ü n cabaretier, Mr . Tr is tan. 
Dn ineroyable, Mr . L'Homme. 
. Clairette, Mlle. Weyns. 
Lange, Mr . Lelong. 
Amaranthe, Mr. Dupont . 
Javotte, Cydalise, Mr. Alexandre. 
Therese, t iorbel in , Mr. Dervii le . 
Hereilie, Mr . Samu?1,. 
Babet, Mr . Sylyá'. 
En el segundo acto gran baile, compues-
to y dir igido por el maestro Sr. Vanara y 
bailado por las señor i t a s M a r í a Mul le r . 
Murat, Paris y el cuerpo coreográf ico. 
Si se tienen en cuenta las s i m p a t í a s que 
siente el públ ico hacia la beneficiada y el 
mér i to de la obra elegida, es de esperarse 
un resultado por extremo satisfactorio. 
VACUÍTA.—Mañana, j u é v e s , de 12 á 1, 
se a d m i n i s t r a r á el virus vaccinal en la sa-
cr is t ía de la iglesia parroquial del Santo 
Cristo, por D . Cánd ido Hoyos. 
RASGO DIGNO DE LOA.—En medio del e-
goismo y de la ambic ión que caracteriza á 
los quo se complacen en apretar m á s y m á s 
el dogal que oprime á loa perseguidos por 
aristocráticaf», no inspiraba s i m p a t í a al-
guna. 
Su rubio y largo cabello, su frente extre-
cha y sus ojos grises, llenos de audacia, re-
chazaban en vez de atraer; y la deslumbra-
dora blancura de su tez no ocultaba la ex-
presión dura y presuntuosa de su mirada. 
El óvalo perfecto de su rostro, la belleza de 
¿as dientes y la delicadeza de su boca pe-
queña , sombreada por fino bigote, no h a c í a 
olvidar la desdeñosa i ron ía de su sonrisa. 
Aunque un tanto desenvuelto de ordina-
rio en su manera de expresarse, era muy 
reservado con su madre, á la cual prodiga-
ba siempre atentos y solícitos cuidados. 
E l conde Gas tón t e n í a numerosos defec-
tos; defectos que p a r e c í a n vicios. 
En todas ocasiones era fanfarrón, y sobre 
todo vanidoso. Afectaba gran e n e r g í a , vo-
luntad de hierro y excesiva despreocupa-
ción con las mujeres. 
A l entrar en el aposento de su madre i n -
clinóse con respeto ante la religiosa; luego 
acercándose á la condesa: 
—¿Me h a b é i s l lamado, madre mía? dijo. 
—Necesito vuestro brazo, Gas tón . 
—Con mucho gusto, madre mía . 
—Siempre que no os repugne acompa-
ñ a r m e 
—¡Oh! ¡Madre m í a ! . . . . 
—Esperad a c o m p a ñ a r m e á la casa 
de unas pobres gentes que necesitan soco-
rros. 
— U n viaje á una boardil la, s eñor conde, 
añad ió la hermana Magdalena; ¡miser ias 
que parten el alma! 
Gas tón no pudo repr imir un ademan de 
contrariedad. 
L a madre nada vió, pero la religiosa sor-
p rend ió el movimiento del j ó v e n . 
—Hacer bien, dijo é s t e , es el deber del 
rico, madre mía . Har to me h a b é i s ense-
ñ a d o con vuestro ejemplo, para que no me 
considere feliz a soc iándome á vuestras bue-
nas acciones. 
la desgracia, es consolador el ver que no 
faltan almas nobles y generosas, protecto-
ras de los hombres de bien y dispuestas 
siempre á a l iv i a r las amarguras del infor-
tun io ajeno. 
He a q u í un laudable rasgo de esa natu-
raleza. 
U n honrado y probo amigo nuestro, apre-
ciado generalmente por su conducta inta-
chable, estando á pun to de quedarse sin los 
productos de la indus t r i a que ejerce, si no 
saldaba una o b l i g a c i ó n pendiente 6 lograba 
prorrogar el ya ex t ingu ido plazo de la mis-
ma, esc r ib ió al acreedor mani fes tándole el 
conflicto en que se hal laba, y el acreedor le 
c o n t e s t ó en los t é r m i n o s siguientes: 
" M i buen amigo: lo ú n i c o que siento de 
todo es que no e s t é usted en s i tuac ión flo-
reciente, cual merecen estar los hombres 
de su buen c o r a z ó n y proceder sin tacha. 
De lo o t ro , como usted quiera y mande. 
Sabe usted c u á n t o le aprecio y c u á n t o ha-
b r é sentido los malos ratos que usted ha-
b r á pasado pensando en esto. 
Los hombres como usted son acredores á 
que todos los d e m á s les prestemos apoyo, 
le dispensemos confianza y hagamos votos 
por su t r a n q u i l i d a d . 
Deseo á usted salud, t r a n q u i l i d a d de es-
p í r i t u y que me cuente siempre como su 
buen amigo." 
E L SUBÍÍO DE PERICO.—Los bufos de Sa-
las ensayan con a c t i v i d a d la obra as í titu-
lada, que s e r á puesta en escena p róx ima-
mente en el teatro de I r y o a . 
E l jus tamente celebrado escenógra fo D. 
M i g u e l Ar ias e s t á p in tando, s e g ú n hemos 
dicho en otro n ú m e r o , once decoraciones 
para la mencionada obra, las cuales repre-
sentan: " L a casa de Per ico" "Templo de 
T a l í a " , "Preciosa selva", "Un monte fir-
me", " E l infierno de las mujeres", "Gran 
Cementerio", " M a n s i ó n de la v i r t u d " , " L a -
go encantado, (efecto de l una , ) " "Una lin-
da calle corta", " E l teatro de I r í joa por 
fuera" y " G r a n a p o t e ó s i s del teatro cu-
bano." 
T E A S L A C I O X . — E l Sr. Di rec to r del cole-
gio "San Rafael" nos dice lo siguiente: 
M u y s e ñ o r mió : Tengo el gusto de par-
t i c ipa r á usted que este colegio se ha tras-
ladado de la calzada de l a Reina n ú m e r o 
101 á la calle de Manr ique n ú m e r o 120, en-
t re Salud y Dragones, local que por su am-
p l i t u d y n ú m e r o do aulas r e ú n e todas las 
condiciones necesarias á esta clase de esta-
blecimientos, como p o d r á usted convencer-
se si tiene á bien honrarme con su v i s i t a . 
Se repite de usted S. S. Q. B . S. M . — 
Francisco M . Casado. 
FUNCIÓN PAEA E L DOMINGO.—En un sa-
len quo a l efecto tiene preparado el colegio 
g ra tu i to de "San L á z a r o " , en la calle de la 
Mar ina n ú m e r o 04, se e f e c t u a r á endomingo 
p r ó x i m o una función á beneficio de los co-
legios do n i ñ o s pobres " E l Progreso." E l 
programa consta de dos piezas c ó m i c a s , 
canciones por varios i n d i v i d ú e s del Coro 
C a t a l á n y baile hasta el amanecer. 
D i c h a función ha sido puesta bajo la 
p r o t e c c i ó n de muy apreciables s e ñ o r a s y 
caballeros de esta "capital. 
TEATRO DE ALBISU.—Para m a ñ a n a , j u é -
ves, se anuncian las obras siguientes, re-
presentadas por l a aplaudida c o m p a ñ í a del 
Sr. Robi l lo t : 
A las ocho.—Estreno del juguete cómico 
Fuegos artificiales. (Estos son mejores que 
los de D . Luc io I b a ñ e z . ) 
A las nueve .—La gran vía . { E \ gran fi-
lón de l a c o m p a ñ í a . ) 
A las d i e z . — E l premio gordo. ( ¿ C u á n d o 
nos t o c a r á ? ) 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—Se 
nos remite lo siguiente: 
" D e ó r d e n del Sr. Presidente ci to á V . S. 
para que se s i rva asistir á la ses ión p ú b l i c a 
ord inar ia que d e b e r á tener efecto el dia 21 
del corriente á las siete y media de la no-
che en los salones de la Real Academia de 
Cioncias M é d i c a s F í s i c a s y Naturales de la 
Habana, 
Habana y a b r i l 19 de 1887.—El Secreta-
rio, general, J o a q u í n L . D u e ñ a s . 
Orden del dia.—1? Edema de la cara por 
inyección lacr imal , por el doctor D . Enri-
que L ó p e z . 
2? D i s c u s i ó n sobre el secreto m é d i c o . 
3? Sesión de gobierno. 
NUEVOS EJEMPLARES.—Por fa l ta de es-
pacio no h a b í a m o s podido dar cuenta has-
t a hoy do los n ú m e r o s de L a Ilustración 
E s p a ñ o l a y Americana y de L a Moda Ele-
gante Itustrada recibidos por el "Ciudad 
de Sautander" en la l i b r e r í a da V i l l a , Obis-
po n ú m e r o 00.—Entre los selectos graba-
dos que publ ica el pr imero, sobresale el 
t i tu lado L a s dos Jiermanas, obra de rele-
vante m é r i t o , primorosamente concebida j 
dibujada.—Los dos n ú m e r o s de L a Moda, 
correspondiente al 22 y 30 de marzo ú l t i m o , 
traen m u l t i t u d de modelos acerca de las úl-
t imas novedades en sombreros, peinados, 
trajes y ropa in te r ior .—Los figurines ilu-
minados as í como las hojas de patrones del 
t a m a ñ o na tu ra l y abecedarios para marcar 
p a ñ u e l o s , s á b a n a s y toallas, -contribuyen á 
realzar el m é r i t o de la indicada revis ta ma-
d r i l e ñ a . 
ANIMALES SABIOS.—Para la noche de 
m a ñ a n a , j u é v e s , anuncia el Sr. Sa lv in i una 
gran función de moda, en el circo-teatro de 
J a n é con su c o m p a ñ í a de animales sabios, 
que cada dia agrada m á s a l p ú b l i c o que 
acude á admira r las habil idades de los 
mismos. • 
E l v i é r n e s d a r á el mismcSr . Salvini con 
sus artistas función en Guanabacoa. 
CENTRO C A T A L A X . — N o nos h a sorpren-
dido el magní f ico resultado jfoíaí de las Ca-
ramellas: lo e s p e r á b a m o s t a l como fué. E l 
domingo por la m a ñ a n a salieron en correc-
t a f o r m a c i ó n los noys del Centro y se diri-
gieron á la Chorrera, punto obligado para 
todos los que deseen pasar un d i a comien-
do y d iv i r t i éndose . 
A laa tres fué la gran comida en una in-
comeusurable mesa quo p a r e c í a no tener 
pr inc ip io n i fin, y en donde b u l l í a n comien-
do alegretemente m á s de trescientas perso-
nas, muchas de ellas con barretina. 
Les a c o m p a ñ a b a su digno presidente Sr. 
D. Prudencio Rabel), presidiendo l a fiesta 
jun to con los senores de la Di rec t iva . 
A las cuatro se acabaron el arroz y otros 
coLue&tibles y e m p e z ó l a pecoion h u m o r í s t i -
ca á inventar juegos paia divert irse de bue-
na manera y esperar la noche á fin de re-
tornar á la Habana. 
L a entrada de regreso fué t r iunfa l . L a 
sociedad hermana Colla de Sant Mus loa 
obsequió con mús i ca y luces de Bengala. 
D e s p u é s hubo un gran baile en el Centro. 
¡"Vluy bien por la un ión de los catalanes! 
TEATRO DE IRÍJOA.—L03 bufos de Salas 
anuncian para m a ñ a n a , j u é v e s , á las ocho 
o! estreno de la chistosa pieza cómico- l í r i ca 
t i tulada Se aguó la fiesta. 
A las nuevo so r e p r e s e n t a r á l a revista 
Puntos negros; y á las diez h a b r á Censo de 
población, todo con su correspondiente sa l -
sa de guarachas. 
XJs "ARTISTA" PRÓFUGO.—El Sr. Sa lv i -
ni , empresario de ia c o m p a ñ í a de animales 
sabios que actualmente ocupa el teatro-
circo de J a n é , nos comunica que se le ha 
extraviado un per r i to negro- y color cafó, 
con las orejas cortadas, el cual responde al 
nombre de Pipo. Dicho can d e s a p a r e c i ó 
l̂e allí, d e s p u é s de la función del m á r t e s 
á l t imo , y a) que lo entregue en dicho local, 
se le g ra t i f i ca rá generosamente. 
t SCUELAS DOMINICALES—Debiendo e-
feccuarée la p i imera C o m u n i ó n de las j ó v e -
nes pobres, alumnas de estas Santas Escue-
las, el dia 24 del corriente á las 7 y media 
en la Iglesia de Belén , las s e ñ o r a s de la 
Junta de Gobierno de dichas Escuelas, ne s 
L a frase era pretenciosa, pero la s e ñ o r a 
do I I ié tang sólo vió su e s p í r i t u . L a condesa 
tuvo una mirada de t r iunfo . 
—Permitidme el t iempo preciso para to -
mar el sombrero y un abrigo, y vuelvo, di jo 
G a s t ó n . 
Y sa l ió . 
Apre su róse á reunirse con su amigo el 
vizconde de Brogni , á qu ien d ió cuenta del 
trabajo que le i m p o n í a su madre. 
—Anda, querido, anda á hacer ingratos, 
le dijo el vizconde; es un t r is te placer, 
—Te c o n t e s t a r é me como contesta m i ma-
dre ol d í a de sus sermones sobre l a caridad-
Las tuenas acciones dan la fel icidad. 
—Sí , sí dijo el vizconde con c ier ta a-
margura en su acento. 
—Por ventura, ¿pesan algunos beneficios 
sobre t u conciencia? 
— T u pregunta es r id icu la . 
—¡Vamos , vamos! veo que no e s t á s en 
uno de tus buenos dias. 
—No, estoy en m i noche. 
—¡La noche de t u c o r a z ó n ! e x c l a m ó r i e n -
do G a s t ó n . ¡Diablo! ¡ a p u e s t o á que e s t á s 
enamorado! 
— ¿ E s t á s loco1? r ep l i có el vizconde enco-
g i éndose de hombros. ¡Ea! hasta l a v i s t a . 
—Hasta ahora en t u casa. Y a sabes 
que Imper ia ha de aguardar te en ol la . 
—¡ Imper i a ! l a habia o lv idado. ¿ Q u é 
l a diré? 
—Todo lo que quieras, excepto que 1 a amo. 
— ¡ F á t u o ! dijo r iendo el vizconde. 
Y se desp id ió de su amigo. 
Cinco minutos d e s p u é s u n ayuda de c á -
mara anunciaba que el carruaje estaba d i s -
puesto. L a condesa t o m ó e l brazo de su h i -
jo y l a religiosa les s igu ió d e s p u é s de habe r 
indicado l a d i r ecc ión . 
— Calle de Mouffetard, di jo el c r iado a l 
cochero. 
—¡Vaya! e x c l a m ó é s t e : ¡o t ro pobre d i ab lo 
á quien socorrer! 
Y los caballos partieron al galope. 
piden que roguemos á los amos de casa y 
padres de las expresadas jóvenes, les per-
mitan asistir á ese piadoso nf̂ o y iü triduo 
preparatorio que PO efjcuiaiá en cada Es-
cuela los dias iM, 22 y 23 á la unn de la 
tarde. 
C I R C U L O HAH^X ERO.—Programa de la 
velada que tendrá efecto en el teatro de 
Tacón, la noche del viórnes 22 del corrien-
te. 
Se pondrá en escena por la compañía 
francesa de Mr. Mangó la celebrada ópera 
en cuatro actos del maestro Barney titula-
da LesPetits Mosquetaires, estando el pa-
pel de Artagnan, á cargo de la Srta. Weyns, 
y trabajando el cuerpo de baile con la seño-
rita Muller. 
A excepción de los palcos vendidos á los 
señores sócios que los ban solicitado, todas 
las localidades estarán grátis á disposición 
de los primeros que las ocupen. 
Empezará á las 8 y media y no se suspen-
derá por mal tiempo. 
CÍRCULO T A U R I N O . — E s t a naciente y ya 
numerosa sociedad se prepara para dar co-
mienzo á las series de corridas de toretes 
que con arreglo á su reglamento debe ce-
lebrar. 
L a primera se verificará el domingo pró-
ximo, á las tres de la tarde, en la plaza de 
la calzada de la Infanta, constituyendo la 
cuadrilla distinguidos jóvenes socios de ese 
Círculo, ventajosamente conocidos entre 
los aficionados al arte de de Homero. 
Como esta fiesta es exclusivamente para 
los socios y señoras de sus familias, son mu-
chas las personas que acuden á inscribirse 
entre el número de aquellos. 
Otrodia darémos más pormenores. 
POLICÍA.—Extracto de las novedades o-
currldas durante el dia y noche de ayer: 
Primer distrito.—Fueron reducidos á pri-
sión dos individuos blancos acusados por 
robo de 10 pesos en billetes del Banco Es-
pañol. 
—Captura de una morena por estafa y de 
un pardo por robo de ropa. 
Segundo distrito.—Herida grave que se 
Infirió casualmente un individuo blanco con 
el proyectil de un arma do fuego. 
—Captura de un circulado. 
—Estafa de varias piezas de ropa en un 
establecimiento. 
Tercer distrito.—Captura de un moreno 
circulado. 
Cuarto distrito.—Sin novedad. 
Quinto distrito,—Vn individuo blanco se 
presentó á una pareja de Orden Público 
manifestándole, que estando jugando con 
otro sujeto de igual clase, tuvo la desgracia 
de herirle sobre la tetilla izquierda con una 
trincha que tenía en la mano. E l herido fa-
lleció á los pocos momentos. 
le iitt mml 
£ L L A . S R T O V I A S . 
Elegantes vestidos se confeccionan en L A F A S H I O -
N A B L E . Esta casa tiene siempre el mejor surtido de 
toda clase de camisones, ropones, sayas, matinées, pa-
Cuelos, etc. Estos artículos son fabricados en Paris ex-
presamente para L A E A S H I O N A B L E con bordados 
á la mano y finos encajes. 
Corsés superiores, velos, azubares, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
L A FASHIONABLE, 92—Obispo—92. 
Cn490 P 1 A! 
Roagrh ou Eats. (Macrau los ratones). 
Pídase el "Wells' Kougb on Rata". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
oarabtuos, topos y demás insectos. J)o venta en todas 
las boticas. José Sarrá, Habana, tínico depósito para 
la Tsla de Cuín. 1 
Casino Español de la Habana. 
El domingo 24 del corriente, á las doco 
del dia, se verificará la junta general ordi-
naria del tercer trimestre del presente año 
social, con arreglo al artículo 35 del Regla-
mento y cumpliéndose las prescripciones 
del 42. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 15 de abril de 1887.—El Secre-
tario general interino, P. Miralles. 
C 8-16 
R . I . P. 
E l vlérnes V2 del corriente, á las 
ocho de la mañana, tendrán efecto las 
honras fúnebres en la iglesia de San 
Felipe, por el eterno descanso del 
Excmo. Sr. D. Rafael R. Torices, 
en el primer aniversario de su fallecimiento. 
Su viuda, hijos y parientes suplican 
á sus amigos se sirvan concurrir á di-
cho acto y elevar sus oraciones á Dios, 
á cuyo favor quedarán reconocidos 
eternamente. 
Habana, abril 19 de 1887. 
4847 1-21 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 20 D E A B R I L D E 1887. 
SERVICIO PARA EL 21. 
Jefo de dia.—El Comandante del 5? Batallón de 
Voluntarios, D . Anselmo Rodríguez. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Capitanía General y Parada.—59 Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—Rto. infantería de la Reina. 
Batería do la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 2? de la Plaza, D . Graciliano Baez. 
Imaginaria en idem.—El 29 de la misma, D. Juan 
Duart. 
Ra noyin.- E I Corono) Savueiito Mavor, Resafín 
[ÜNICAM 
Compañía Voluntarios Infantería de las 
Pozas. 
LA PARTIDA DEL QUE FUE NUESTRO QUERIDO CA-
PITAN E L SR. D. PEDRO G. BARRERO, AL AUSEN-
TARSE PARA LA PENINSULA. 
S O N E T O . 
¿Cómo es posible que nuestros corazones 
Llenos de pena y singular quebranto 
No dejen de verter copioso llanto 
A l minirio partir á otras regionesí 
Todos sentimos las dulces impresiones 
De gratitud y afecto verdadero 
Y rogárnosle á Dios que en su sendero 
Derrame sus sagradas bendiciones. 
Goce fíliz con plácida armonía 
Unido á su familia idolatrada 
De ventura, de dicha y de alegría 
Y que regrese en fecha no lejana 
A brindarnos su noble simpatía 
A esfa tierra del mundo codiciada. 
L a Compafiía. 
Las Pozas, abril 17 de 1887. 
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S e c r e t a r í a general. 
E l domingo 24 del corriente, á las 12 de su mañana 
tendrá lugar en los salones del Centro Catalán, Prín-
cipe Alfonso (calzada del Monte) n9 3, la junta gene-
ral ordinaria prevenida en el artículo l i de nuestro 
Reglamento. 
No tendrán derecho á formar parte de ella, los que 
no presenten á su ingreso en el local el recibo de la 
mensualidad corriente. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 21 de abril de 1^7.—Vicente F . P la ia . 
C 568 P 4-21 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
lloras á las personas que lo de-
sean. 
Aquel gran remedio externo, el Jabón de Azufre de 
Oleen, remuévelas erupciones cutáneas seguramente 
y f in riesgo abriendo los poros cuyas obstrucciones es-
t ín ia causa de las dificultades. Pruébelo y V. tam-
bién lo ha de endosar. 
Sombras hermosas del color negro ó mnrt no se pro-
dueen por medio del Tinte de Pelo de Hill 7 
Entre las muchas cartas que diariamente 
llegan á esta redacción, encontramos la de 
una madre jubilosa y loca do contento por 
la curación de su hijo que padecía un linfa-
tismo grave con debilidad del pecho, infar-
tacion de las glándulas del cuello, erupción 
de la piel y todas las molestias de esa pe-
nosa afección, y hoy está fresco, sonrosado, 
lleno de actividad, bullicioso y juguetón, 
merced al J A R A B E D E R Á B A N O IODADO de 
Grimauld y C , lo que no nos sorprende 
puos conocidos son los buenos efectos de esa 
preparación que reúne el iodo á las plantas 
antiescorbúLicas. Pero, como dicha señora 
nos da las gracias por haber visto el anun-
cio del medicamento en nuestra hoja, y no 
las merecomos por eso, tenemos gusto en 
trasmitírselas públicamente á la casa Gri-
mault y C , á quien corresponden. 
A V I S O . 
Para evitar las interpretaciones que pudiera origi-
giuar mi ausencia de esta capital, hago saber á todos 
cuantos ten-jan asuntos pendientes conmigo puedan 
entenderse directamente con el Ldo. D . Cárlos del 
Riesgo en la calle do San Miguel n. 89, estudio del 
Dr. D . José Eugenio Bernal, de 8 á 12 de la mañana 
todos los dias hábiles.—Habana, abril 15 de 18*7.— 
Josá Antonio Iznaga. 4612 8-16 
S. ADLER Y 
E S C O F I N A - L O S A D A 
OON l'RIVILEGrO EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FRANCIA. 
L a Escofina-Losada es de chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
junto de agujeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uuiforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos do gallo, uñas gordas y 
grandes callos de las plantas de los piés, con-
virtiúndolo todo en una especie de harina 
impalpable, cuyos piés quedan libres de to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sin do!or ni riesgo alguno. Es falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su duración es de uno á dos 
años, usándolo una sola persona. 
N O T A . — E l falsificador ó cómplice (fabricante, 
ayudante ó expendedor,) será perseguido criminal-
mente,con arreglo á l o que dispone la ley de privilegios. 
O T R A . — A l por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que se compre. Unicos aguntt s autorizados 
para toda la Wn: 
P E R E D A Y CA locería LA BOMBA. 
Cn 550 10-17 Muralla 85 y 87. 
Cn 535 P 
96. 
I4Ab 
H a sufrido extravío nn vale por valor de dos mil 
ciento cincuenta y ocho pesos cn oro, suscrito por 
D . José Fernandez Blanco á la órden de D. Domingo 
Cantelis, sin firma de este, y para que no sea pagado 
por el girador, ni pueda ser sorprendida alguna per-
sona, se anuncia por este medio, y de cuya pérdida 
tiene ya conocimiento la policía. 
Habana, 19 de abril de 18^7. 
Cn569 P 4-20a 3-21 d 






S u c e s o r de P e l l ó n y Ca 
T E N I E N T E - R E Y 1C, 
Plaza Vieja. 
Cn 54!» 5iv-10 5d-17 
MUEBLES DE GANGA. 
Cama de palisandro con bastidor y colgadura, gran 
escaparate, velador, escritorio, caja de hierro, porta-
rortsica, tocador, seis sillas, dos mecedores, reloj, ba-
lsadera y tinajón. Todc en ocho onzas oro. 
A g u i a r 31 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . 
4693 . P 4-19 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A a i D E A B R I L . 
Santos Anselmo, obispo, y Apolo, mártir. 
Visita de enfermos en el Santo Angel. 
F I E S T A S E l . V I É l t N E S . 
¡ t i t a * Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las 8í y en las demás iglesias, las de costumbre. 
I g l e s i a de B e l é n . 
E l viérnes próximo empezará la Novena solemne de 
vlérnes dedicada al S. Corazón de Jesús. 
Todos los viérnes, expuesta S. D . M., á las 7i de la 
mañana se dará principio á los ejercicios de la Nove-
na, seguidos de la misa con cánticos, plática y comu-
nión general, terminándose con el acto de desagra-
vios, bendición y reserva de S. D . M. 
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PARROOÜM DE GUADALUPE. 
COMUNION PASCUAL. 
E l viérnes 22 de los corrientes á las seis y media 
de su mañana se administrará la sagrada comunión 
pascual á los enfermos habituales de esta feligresía. 
Los interesados deben avisar al párroco que suscribe 
o n una papeleta que exprese el nombre del enfermo, 
calle y numero de su habitación. 
E l Párroco, Dr . Agustín JI? Manglano, Pbro. 
4714 3-19 
Vende por mayor y menor, á su justo precio, bille-
tes de todas las loterías de la Isla de Cuba y paga los 
premios en el acto sin descuento. 
IUAMIEIÍ C U T I E R R E Z . S A T . U D S , 
Compra billetes d̂ .l Banco de España, Grenbacks, 
(curreney) oro y plata do todas clases y naciones, t í -
tulos de Deudas y otro< valores. 
MAN U E I . G U T I E R R E Z . S A E U D 2. 
Recibe telegramas y listas oficiales de las L O T E -
R I A S de M A D R I D y de L O U I S I A N A y las envía 
francas de porte á todas partes. Paga en el acto y sin 
descuento billetes premiados de las L O T E R I A S D E 
M A D R I D y de L O Ü I S I A N A . 
Manuel G u t i é r r e z . SaJud 2 . 
Cn 558 lOa-18 Ifld 19 
S U C E S O R D K 
P E L L O N Y C O M I * . 
Teniente Rey w. lí>. 
P l a z a Vie ja . 
Vende billetes de h\ Lotería de la Haba-
ua á su j"usto precio 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
nám. fi, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia Tí» de abril de 1887. 
í fs . Premios Ns. Premios 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
2 0 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 5 0 0 
1 4 0 0 0 0 
5 5 0 0 
5 0 0 
SOO 
4 0 0 0 0 
SOO 
1 2 1 8 
2 4 1 6 
2 7 0 2 
2 7 9 3 
4 6 0 3 
4 9 8 2 
5 2 1 2 
5 9 6 0 
5 9 6 1 
5 9 6 2 
6 0 4 3 
8 3 0 7 
8 3 1 4 
8 4 1 0 
a s i s 
990,4 
1 0 9 1 8 
1 3 5 5 1 
1 5 3 0 2 
1 6 3 0 8 
1 6 3 1 8 
1 7 4 0 6 
1 7 4 0 6 
1 9 1 0 3 
2 0 2 1 5 
El sorteo que se celebrará el dia 26 de 
abril consta de dos séries do 26,000 billetes 
cada una. Premio mayor 80,000 pesetas 
Se pagan los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo por 
S U C E S O R D E P E L L O N Y C ? 
T e n i e n t e Rey Í 6 , P l a z a Vie ja . 











2 0 2 2 0 
2 0 4 1 1 
2 0 4 1 2 
2 0 4 1 3 
2 0 4 1 4 
2 0 4 1 5 
2 0 4 1 6 
2 0 4 1 7 
2 0 4 1 8 
2 0 4 1 9 
2 0 4 2 0 
2 0 4 9 2 
2 0 4 9 3 
2 0 4 9 4 
2 2 1 1 6 
2 2 2 0 7 
2 4 4 1 2 
2 4 6 1 2 
2 6 2 1 3 
2 6 2 1 3 
2 7 4 1 3 
2 7 5 0 3 
3 0 4 1 5 








5 0 0 
5 0 0 
SOO 
5 0 0 
4 0 0 0 
8 0 0 0 0 









3 0 0 0 
SOO 
La Sociedad Moderna, sastrería y cami-
sería, Obispo S5, tiene el honor de partici-
par á sus marchantes y al público.en gene-
ral haber recibido un expléndido surtido 
de géneros, última novedad, propios para la 
presente estación, advirtiendo que frente á 
los Talleres de Sastrería y Camisería están 
afamados maestros que nada deiarán que 
desear á los que con sus encargos nos hon-
ran. Aprovechan la ocasión para ofrecerse 
nuevamente al público sus attos. S. S., 
Arriaza y Selmo. Cn 563 4-17a 
A V I S O . 
Habiéndose perdido una cartera en la 
tarde de ayer domingo 17, en los portales 
del circo de Jané, la cual contenía una cé-
dula, una licencia para portar revolver, va-
rios documentos y dinero, se suplica á la 
persona que la haya encontrado se sirva 
entregarla en la locería L a Bomba, Mura-
lla 85 y 87, advirtiendo que se hace dona-
ción del dinero que contenía al individuo 
que la entregue. 
Cn 559 4-19 
JUNTA Di LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s de cortes de cuenta y 
res iduos en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ LACEET MORLOT, 
cal le H a b a n a 95. 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t Habana. 
3335 57-16Mz 
Juan N. Dávalos, 
MEDICO-CIRUJANO 
ile la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y vias urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2, grátis á los pobres. 
Se ha trasladado á San Ignacio 90 entre Sol y Luz. 
4741 5-19 
J o s é P í o Oovin y Pedro E s t é b a n 
A B O G A D O S . 
Compostela 58: de 7 á 11 y de 1 d 3. 
Sfi22 28-23Mz 
D R . G A R G A N T A . 
Nusvo uparalu liara rfioouociuiieijius M:, lu* oléctrt-
ca. \.A U P A E I L L A 17 Vkvts* rt* nansültu df 11 á 1. 
Bapeoialidad: Matriz, vías urinariuti, l&tifiift) v ¿iftlíti-
cas. Cn487 Í - A l 
D R . R O B E L T N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P1K1.. 
Consultas de 7 á 10 mañana y do 3 á 5 tardo. Prado 
nímero 67. 1827 58 12F 
D r . F e l i p e Oalvez y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Congelado 108 3)20 üí! UMz 
J o s é de Zayas B a z a n 
P R O C U R A D O R . 
Colegio de Escribanos. Amargura 62. 
4039 27-2A 
Próspero Garmendia y Arango, 
MEDICO-CIRUJANO 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos. 
Hotel "San Carlos" Santa Fe, Isla de Pinos. 
3491 29-20Mz 
REINA N. 37, FRENTE A GALIANO. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 A 4: Ou 488 I - A l 
On 561 »a 18 3.f-19 
B A Ñ O S D E M A 
D E 
S A S T R A 
E s t e conocido y acreditado establecimien 
to, e s t á abierto a l servicio p ú b l i c o todos los 
dias desde las cuatro de la m a ñ a n a hasta las 
siete de la noche, hora en que se cierra. 
CtofW P 1*44 14*-!? Al» 
CIKUJAííO -DENTISTA 
C O N 15 A N O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. Wbite Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110. H A B A N A 110. 
Cn 492 1A1 
D E 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Lnis Ferrer. 
Dirigido por los Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
B E R T I N I y E N R I Q U E M. P O R T O . 
Se vacuna todos los dias de 1 A 2 y se venden pús-
tulas. 
Obrapía 51 . 
C—478 ítl-3Ab 
CURA de las 
QUEBRADURAS. 
Lia estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos nifses no le convengan, se le devolverá 
su importe De estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido MU cura radical. 
J . Gros . Sol 83. 
4534 15 U A b 
D R . L O P E S , 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Consultas particulares de 12 i 1. Gonsultás gratis de 
1 á 2. Sol 74. 419H 2(M4A1 
m m m u. 
ALEXANDRE AVELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 18(55.—LA MAS A N T I G U A . 
V I L L E G A S NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. A l mes: $5-30 
por 1 hora diaria.—Clases de las 7J de la mañana á las 
9 de la noche. 4837 4-21 
EN L O S B A Ñ O S D E B E L E N . S E O F R E C E una profesora á. dar clases literarias á domicilio 
por quince pesos billetes, da lección diaria, abrevia 
los estudios por medio de explicaciones; puede verse 
da diez á doce. 4747 4-20 
SAN FERNANDO 
Celeffio de Ia y 3a e n s e ñ a n z a 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A I . . 
DIRECTORA FUNDADORA: 
Da E l i s a F o s a d a de Morales . 
Calzada de la R e i n a n. 24 entre Bayo y S. Nicolás. 
Las asignaturas de inglés, gimnasia y bordados de 
todas clases son grátis para las señoritas alumnas de 
este plantel. 
Se facilitan pro-pectos. 4769 6-20 
DE S D E M E D I A O N Z A A L M E S , U N A P R O -fesora inglesa de Londres con título, da clases á 
domicilio en la Habana y cercanías de idiomas (que 
enseña á hablar en poco tiempo), música, solfeo, ins-
trucción en español y bordados. Obispo 84. 
4715 " 4-19 
Clases de inglés y teneduría. 
Se arreglan libros atrasados. Se hacen traducciones 
Teniente-Rey 16 y 19, altos informarán. 
4544 15-15 Ab 
UROS 1 11 
PI E Z A S D E M U S I C A . — P A S A N D E 1,000 L A S que sé realizan á 5) centavos billetes. Las hay 
de varios géneros. Obrapía número 23, entre Cuba y 
San Ignacio, almacén de música. 
4823. 6-21 
M A P A S 
Se venden más de 200 á escoger, á 50 cts. billetes 
uno. De venta calle de la S A L U D 23 C A S A D E 
C O M P R A Y V E N T A D E L I B R O S . 
4656 4-17 
LOS C A B A L L E R O S D E L A M O R , M E M O R I A S del reinado de Cárlos I I I , por D . Alvaro Carrillo 
dos tomos con muchos cromos $4 billetes. 
Obispo 54, librería. 
4653 4-17 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme a las 
exigencias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S , Folleto y Plano por el Dr . 
Erastus Wilson. De venta 6. favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías, á un peso B . B . 




Ciencias , A r t e s y L i t e r a t u r a . 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen en los prospectos que se 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re-
dacción que se les na confiado. 
L a edición profusamente ilustrada con miles de gra-
bados intercalados y tirados aparte, que reproducen 
las diferentes especies de los reinos animal, vegetal 
y mineral; los mas recientes aparatos aplicados á las 
Ciencias, agricultura, artes é industrias; retratos de 
los personajes que más se han distinguido en todos los 
ramos del saber humano; planos de ciudades, mapas 
geográficos coloridos; copias exactas de los cuadros y 
demás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas de todos los tiempos, etc., etc. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus condicio-
nes para la susciicion. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla a cargo de Luis Artia-
ga, único agente de sus editores. 
NOTA.—Todas las entregas del Diccionario E n c i -
clopédico, de procedencia directa de los editores pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Artiaga, lo 
que se previene para satisfacción de los Sres. suscri-
tores, pues son muchos los individua que sin la auto-
rización de este Centro y de un modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
obra. 
M O N T A N E R Y S I M O N . 
NEPTUNO 8, Habana. 
Q u e d a abierta l a suscr ic ion . 
Cn 496 I - A l 
HI S T O R I A R E L I G I O S A , P O L I T I C A Y L I T E -raria de la Compafiía de Jesús, por Creteneau-
Joli, cinco tomos 5 pesos billetes. 
Obispo 54, librería. 
4651 4-17 
JULIO MARTIN T LAMI 
A r t i s t a c r o m o - l i t ó g r a f o . 
Sê  hace cargo de impresiones, grabados, cromos y 
dibujos de todas clases, así como retratos al creyón, 
acuarelas para abanicos y otros objetos, etc., etc. San 
Nicolás 39, y en la litografía é imprenta del Comer-
cio, San Rafael 45. 4873 4-21 
C. G . Champagne , 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antiguo casa Luis 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles. 
4617 8-16 
Nneva reforma de Corsets 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
S O I . 64. 
4843 8-21 
J O S E D E A S 
PROFESOR DB PIANO T SOLFEO. 
Clases á domicilio tres dias á la semana $6-75 oro: 
piano solo $4-25 oro. Dirección almacén de música de 
Pomares y C ? . Cuba 47. 4600 8-16 
J u a n Noriega 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
4672 4-19 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad. 
T a l l e r de costuras . 
Se hace cargo, á precios módicos, de toda clase de 
labores, desde esquifaciones, ropa de baratillo, etc. á 
los ajuares de bodas y canastillas más exquisitas. E s -
pecialidad en bordados y sobre todo los de oro para 
banderines, vestiduras sagradas, etc. Diryirse á la R . 
M. Superiora. 4659 4-17 
CON E L E G A N C I A Y P R O N T I T U D S E C O N -feccionan toda clase de habilitaciones en casa de 
Mme. Josefine. Especialidad en corset y trajes de no-
via y de viaje que los hallarán en 24 horas. Villegas 
n. 93, esquina á Teniente-Rey, entresuelos. Englisk 
spoken, out parla francaise. 4604 8-16 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 6t, y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soiróo ó visita, reunien-
do todos 4 la perfección del trabfgo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
médicos. S O L N U M E R O 64. E n la misma se hacen 
luioBÍsimoR trajesdt» BÍHÍ«. 4287 Iñ-lOAl 
LOS SEJOBES (MiDflfi , 
Llevan grabado un cuño que dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que Tos garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y Biart . 
Cn. 1099 C A R D E N A S . 150-5ag 
LA HABANERA. 
Fábrica de COLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C?—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 27-3Ab 
LA HEGILADOHA 
Calle B . n. 6 esquina á 5?, Vedado. Sucursal de V i -
Uadoniga y Castrillon, Aguiar n. 105. 
Tuberías para gas, agua y vapor, llaves, bombas, 
inodoros, duchas para baños, arañas, lámparas para 
gas y aceite. Se doran y componen camas y otros ob-
jetos de metal. Precios módicos. 
4398 9-12 
MO D I S T A . P R E C I O S O S SON L O S T R A J E S que se confeccionan y con especialidad los de 
desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al gusto de todas las personas ó por el último 
figurín. Calle de Bernaza número 29. 
3615 27-23M 
TRENES DE LETRINAS. 
para limpieza de letrinas, pozos y 
snmideros. 
Telefono 1059. 
Se reciben órdenes en los puntos siguien- t d 
C 3 tes: Compostela y Lamparilla, Compostela y 
Obispo, Cuba y Amargura, Bernaza y Mu-
M ralla; Concordia y Lealtad, Habana y Luz y , , 
0 6 Animas 144, bodegas; Reina y Rayo, cafe E l j S ^ 
P H Recreo; Monte y Aguila, ferretería; Salud 1, C > 
sombrería L a Barata y Depósito del Tren ¡ÜZj 
p q Soledad 36. H i 
Precios más barato que ninguno de su clase. Es» 
, i Sus dueños ¡2*1 
M A . G o y a y H 0 » 
Belascoain 121, maicería. 
4860 4-21 
u r t i d o 
de brazaletes, prendedores , sortijas y dormilonas de bri l lantes do p r i m e r a ca l idad y A precios 
sumamente baratos, se encuentra en 
Grandes almacenes de Joyería, 54 y 56, calle de Compostela, entre Obrapía y Lamparilla. 
L o s muebles nuevos que m á s baratos se venden en l a H a b a n a , los t iene L A A M E R I C A 
en sus a lmacenes de l a cal le de Composte la n ú m e r o s 54, 56 y 60 . 
P i a n o s de P l e y e l nuevos y de los mejores fabricantes de E u r o p a . 
Se compran brillantes, oro, plata, muebles y pianos.—Se alquilan pianos.—Teléfono 298.—Apartado 457. 
On 489 1-A 
E S M E N U Z A D O R A S D E C A N A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAOÜIMS DE M011R COMBINADAS CON LAS DffliNÜMDORAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
4360 2G-13Ab 
- A . "V" X S O . 
Teniendo noticias de que algunas personas, en vista del buen resultado que ha dado nuestra desmenuzadora de caña en los in-
genios que hasta ahora la han instalado, tratan de construir aparatos análogos, creyendo que con solo modificar alguna de las partos 
de que nuestra máquina se compone, estarán á cubierto de la responsabilidad que esto puede acarrearles, debemos hacer público, que 
estamos dispuestos á hacer valer nuestros legítimos derechos contra todos los que aprovechándose do nuestra invención instalen des-
menuzadoras construidas con parte de lo que nuestro privilegio comprende; rogando á los Sres. Hacendados que no se dejen sorpren-
der, porque nos sería muy sensible tener que hacerles sufrir á ellos los perjuicios que solo á los instigadores de la adulteración debie-
ran ser imputables. 
4576 K R A J E W S K I & PESANT.—AGUIAR 93. 15-15Ab 
SE SOLICITA 
acomodar una buena costurera y cortadora por ügurin. 
Corrales número 0 informarán. 
4834 4-21 
SE SOLICITA 
al Sr. D . Juan R. Faginas, en Baratillo número 9, 
cuarto 49 4833 4-21 
UN H O M B I i E D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de mayordomo, encargado ó cobrador, 
aunque tenga que hacer algumotro servicio con quien 
tenga que confiarle intereses. ' Informarán de su con-
ducta y responden de cuanto se le confíe Amargura n. 
64. 4879 4-21 
Servic io d o m é s t i c o . 
Se necesitan constantemente para colocar toda cla-
se de sirvientes y sirvientas y costureras, cortadoras, 
crianderas, tomismo blancos que morenos: Aguiar 75, 
Centro de Negocios. 4880 4-21 
Composte la 43 , altos. 
Se solicita una criada de mano, de color, que sepa 
su deber, y tenga quien la recomiende. 
4876 4-21 
SE S O L I C I T A D N M U C H A C H O B L A N C O O de coló r para criado de mano, con buena reco-
mendación: Tejadillo 66. altos. 4870 4-21 
ÜN I N M E J O R A B L E C O C I N E R O A S I A T I C O solicita colocación en casa particular ó estableci-
miento y de campo: darán razón en el comercio de los 
asiáticos, en la Plaza del Polverinn. 4. 
4875 4-21 
SE S O L I C I T A UNA M O D I S T A Q U E S E P A cortar, entallar é imitar cualquier figurín. E n la 
calle de Inquisidor n. 27, esquina á Luz. 4842 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad, natural de Islas Canarias, de maneja-
dora de niños 6 criada de mano: es activa 'é inteligen-
te y tiene personas que respondan de su conducta: 
calle de Egido, agencia de mudadas L a Campana, dan 
razón. 4828 4-21 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
A los dueños de nstablecimientos. 
U n j ó v e n práctico en el comercio desea emplear 
varias horas que tiene desocupadas en llevar la con-
tabilidad de cualquier establecimiento, sea del ramo 
que fuere, garantizando sus operaciones; sin más que 
una pequeüa retribución. Informes y antecedentes los 
que gusten: pueden dejar aviso en Cárdenas 46 á L . 
G. y P. 4820 4-21 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial para sábado y domingo, ó un 
medio para todo estar Monte 166. 48t4 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E mediana edad para los quehaceres de una casa y 
acompaOar á una señora, y de poco precio. Callo del 
Campanario n. 88 impondrán. 4818 4-21 
DE LA FABRICA 
LONGMAN & MARTINEZ, 
Nueva- lTork. 
Libre de explosión, humo y mal olor 
170 GRADOS B E FAEENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilaciou espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
oularmente donde hay niños. E s cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
£ ¡ 3 tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene comente, teniendo las l a -
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas cjue no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
SOIL. NUMERO 4. SE SOLICITA 
un criado do mano y una criada para limpiar dos ha-
bitaciones y coser. Se exigen referencias. Prado 90. 
4850 4-21 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E mediana edad, de portero ó de cocinero á la espa-
ñola; tieno quien responda de su honradez. Amargura 
esquina á Aguacate, bodega. 4801 4--21 
AGOSTA 21 
Se solicita un criado de mano que sea aseado é in-
teligente y con recomendaciones de casa particular. 
4751 4-20 
$ 3 , 0 0 0 y $ 5 , 0 0 0 . 
Se quieren imponer con hipotecas de casas. Calle 
de Dragones n. 98, esquina á Campanario, tabaque-
ría, informarán. 4R51 4-21 
81 A L G U N A F A M I L I A Q U E M A R C H E A L A Península en el vapor del próximo dia 5 deseasen 
llevar una criada de toda responsabilidad y garantiza-
da que no se marea y pagándole solo el pasaje, pue-
den dar aviso Reina 74. • 4746 4-20 
UNA SEÑORA 
desea encontrar una casa particular para coser. A -
guiar 101. 4857 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E color, de tres meses de parida, á media leche, s a -
na y con buena y abundante leche: es de moralidad y 
tiene personas que la garanticen: Industria 85, dan 
razón. 4758 4-20 
UNA S E Ñ O R A B L A N C A D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano, teniendo per-
sonas que garanticen su honradez: darán razón calle 
de los Oficios n. 82. 4869 4-21 
PA R A C R I A D A D E M A N O D E S E A C O L O -carse una peninsular de 30 años, tiene quien res-
ponda por su conducta: informan Escobar y San M i -
guel almscen de víveres 
4712 a4 19—d4-19 
O J O 
Un buen oficial de barbero se solicita Monte n. 88, 
casa de Baños. 4835 1-20 3-21 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
liace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: caft 
L a Victoria calle de la Muralla, Monto y Revillagigo-
:1o, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
l aoo, bodega esquina de Teiaa y su dueño Aramburo 
f San .ÍOB4 4716 6 19 
s o i í c i m 
UN C O C I N E R O D E P R I M E R A D E S E A C o -locarse de cocinero en casas particulares ó esta-
blecimientos: tiene personas que respondan por é l 
Habana n. 112, bsddga darán razón. 
4826 4-21 
A L 8 P O R l O O . 
Se facilitan cuantas cantidades se pidan con hipo-
teca de casas grandes y chicas: se trata con el intere 
sado y sin intervención de corredores. Monserrate 105, 
esquina á Tenienta Roy. 4862 4-21 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O una finca que esté cerca de la Habana, que tenga 
buena aguada y regular casa de vivienda: informarán 
4 todas horas en la calle de la Concordia n. 90. 
4866 8-21 
Colegio Blandense de 1̂  y 2a enseñanza 
Cataluña, provincia de Gerona 
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL PARA ALUMNOS PENSIONISTAS 
E N S E Ñ A N Z A 
INDUSTRIA, COMERCIO, IDIOMAS, ADORNO 
Y CARRERAS ESPECIALES. 
Director , Don Santiago V i l a r , 
LICENCIADO EN CIENCIAS. 
Este edificio construido exprofeso, con jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosns, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
grandioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y 
demás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
P R O F E S O R A D O 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden. 
P A R A I N F O R M E S dirigirse á D . José Feliu, ca-
lle de Gervasio n. 9U, ó bien en el escritorio de la 
Bolsa Prívala (Lonja de Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Bareelo-
n», }.lii?,i da CatalufS». 4436 5ÍÍH3AI 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O L O R de cocinero encasa decente, es aseado y muy in-
teligente en su oficio, teniendo personas respetables 
que pueden acreditar su conducta. Lamparilla 66, es-
tablecimiento de víveres informarán. 
4863 4-21 
E S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad para el servicio de mano y que entienda de 
lavar y planchar; impondrán Egido n, 8, entre Luz y 
Acosta. 4868 4 21 
UNA J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano ó para manejadora de niños. 
Fundición n. 1 informarán. 4825 4-21 
SE DESEA SABER 
el paradero de D . Cándido Vigon y LUmedo, natural 
del concejo de Bimenes (Asturias), que pasó á esta 
Isla del año 45 al 50; residió primero en Cienfuegos, 
luego en Trinidad, donde se casó con D ? Juana do 
Urquiza. Su eficir ebanista; se dedicó al comercio y úl-
timamente parece ser estaba empleado en el ferroca 
rril. Dirigirse á D. Ramón Montes, callo de Aguiar 
esquina á Obrapía, Peluquería. 4810 6-21 
A los maqninistas navales españoles. 
Para el vapor español S a n t i a g u e ñ a que saldrá de 
este puerto dentro de breves dias, se solicita un pri-
mer maquinista español: informarán Oficios n. 27. 
4886 4-21 
LA V A N D E R A , S E S O L I C I T A U N A B U E N A de ropa de señora para lavar en su casa por meses, 
con personas de respeto que informen por ella. í?u-
Ineta n. 73, entre Monte y Dragones, altos (!• la dfr 
recha, delUS. 4-34 
Barbería Salón de Luz. 
Se necesita un buen oficial. 
4855 4-20a 4-21d 
ÜN H O M B R E D E C O L O R , R E G U L A R C O C I -nero desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Reina 149 informarán, cuarto n 7. 
4818 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A pe-ninsular de criada de mano ó de manejadora con 
la condición de trabajar por el dia y de noche á su 
casa. Informarán de su conducta Corrales 73. 
479« 4-20 
ÜNA G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N C H A -dora de señora y de caballero desea encontrar 
una casa decente y le den de 45 á 50 pesos en el V e -
dado ó la Habana, informarán Kgido 75. 
4806 4-20 
L.A D I A N A 
fábrica de cigarros, se solicitan cigarreros y se dan 
fondos á la calle, Teniente Rey 29. 
4794 4-20 
D: manejar un niño, acompañar una señora ó la lim-pieza de una casa: tiene personas que la garanticen. 
San Rafael n. 70 dan razón. 4748 4-20 
S. para criado de mano en una corta familia; es pre-
ciso que sea esmerado y con buenas referencias. Ani -
mas n. 5 de 9 á 10 de la mañana. 
4791 4-20 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A P A R A manejar un niño y atender al aseo de otros y otra 
para la limpieza de la easa: han de traer buenas reco-
mendaciones de su buena conducta. Rayo n. 11. 
4813 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C O R T A D O R A G E N E R A L de camisas, que sea de color, con buenas referen 
cias: impondrán Lealtad 34, en la bodega esquina á 
Animas. 4810 4-20 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano, que sepa servir bien. Obispo 
n. 16 informarán de 12 á 3 de la tarde. 
4812 4-20 
CA L L E D E SAN M I G U E L N. 13, S E N E C E S I -ta una criada para acompañar á una señora que 
tiene una niña, para dormir en la misma casa. 
4808 4-20 
Barbero 
Se solicita un oficial. Compostela esquina á Acosta 
4807 4 20 
Se sol ic i ta 
un cocinero chino, que tenga buenas referencias, 
número 6«. 4801 4-20 
Luz 
HABANA N? 98 
Se solicitan costureras de modista: si no son buenas 
excusen presentarse. 4800 R-20 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa manejar niños. Paula 
n. 51. 4785 4 20 
BARBEROS 
Se solicitan dos, un medio oficial y uno completo en 
Mercaderes 17, barbería impondrán. 
4801 4-20 
ÜN C A B A L L E R O I N G L E S D E S E A H A B I T A clones en casa de una familia española, que no sea 
casa de huéspedes, le den comida y que sea bien a-
tendido, situado en un punto céntrico ó cn el Vedado 
Dirijirsepor correo al apartado 485. 
4790 8-20 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 26 años de edad, natural de Canarias, para manejado-
ra ó criada de mano: tiene quien responda por su con-
ducta. Obrapía 22 informarán. 
4788 -4- 20 
A l 9 por ciento anual . 
Se proponen de $10,000 á $17,000 oro de 
cuatro menores para que se aseguren en fin 
ca urbana en esta ciudad. Las condiciones 
se manifestarán en el escritorio de D. José 
F . Toraya, San Ignacio 50, de las 11 á, las 4 
de la tarde. 4776 4 20 
SE NECESITA 
una generalísima planchadora y rizadora. Animas 66 
4745 4-20 
Cn. 134 m-27E 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A coser á máquina y ámano, hacer alguna limpieza, 
con la condición de dormir en su casa por tener fami-
lia, Acosta 101, no repara en el sueldo, por dormir en 
su casa. 4759 4-20 
PA R A H A C E R L E C A R G O D E Ü N A B A R B E -ria en un pueblo de campo se solicita una persona 
entendida. Barcelona 7. 4744 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N S U -lar que sepa bien su obligación y tenga buenos infor-
mes. Sino reúne estas condiciones que no se presente. 
Amargura número 4 darán razón. 
4749 4-20 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A , V I Z C A I N A , desea colocarse bien en casa particular ó da co-
mercio, es persona da moralidad y sabe cumplir con 
su obligación: calzada del Monte 79 darán razón. 
4787 4-20 
!3e so l ic i ta 
un vendedor con persona que lo recomiende, se le da 
al mes y partido: impondrán Salud 23 librería. 
4784 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N M E J I C A -na de criada de mano ó manejadora da niños: te-
rreno Almendares Cárlos I I I número 243. 
4771 4-20 
Se sol ic i ta 
un criado de mano que tenga quien responda por su 
conducía: impondrán Concordia 44. 
4773 4 20 
Luz esquina á, Inquisidor 
Se solicita un dependiente de fonda que sea aseado 
y además un asiático que sepa freir chicharrones. 
4772 4-20 
8.000 P E S O S O R O S E D E S E A N I M -poner en hipoteca sobre, fincas urbanas de esta capital, sin intervención de corredor. 
Salud 32 darán razón ó Mercaderes n. 12, tienda Mi 
Cueva. 4765 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA H I J A D E C U B A , bien sea para manejadora ó criada de mano, per-
sona de buena moralidad. San Nicolás 154 informa-
rán. 4751 4-20 
DESEA COLOCARSE 
de criada de mano una jóven de color. Tejadillo n. 24 
informarán. 4700 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de mano dándole 15 pesos de sueldo y ropa 
limpia. San Nicolás 63. 4753 4-20 
B A R B E R O S 
Hace falta un aprendiz y nn dependiente. Aguila 
número 171, esquina á Zanja, barbería. 
4756 4 20 
LA M O R E N A T E R E S A Y E S A D U T I L , D E S E A saber el paradero de su bermano Inocencio Yesa 
Dutil, que hace años se halla por Bemba, Limonar ó 
Colon: la persona que s-ipa de él puede dirisrirse á la 
calle de Santa Clara 29, que lo agradecerá mucho y 
gratificará. 4733 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -_ dera á leche entera, de un mes y dias de parida, sana y con buena y abundante leche, es de moralidad 
y tiene personas que respondan de su conducta: calle 
de Aguacate 79. 4690 4-19 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco ó de color, 
4701 
en Zulueta 75. 
4-19 
UNA J O V E N D E C A N A R I A S S O L I C I T A Co-locación para criada de mano ó acompañar á una 
señora, sabe coser en máquina y á mano: impondrán 
Acierto número 8, Jesús del Monte. 
4707 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de color pata el servicio de una corta fa-
milia, ha de dormir en la casa. Galiano 106, máquinas 
de coser. 4706 4 1« 
SE SOLICITA 
una manejadora y un muchacho, dándole un corto 
sueldo. Brazo Fuerte Galiano 132. 
4705 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad para el servicio de una 
casa: informarán cn Neptuno 163. 
4701 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E criandera á lecho entera, sana y con buena y abun-
dante leche, tiene buenas recomendaciones: 
la Condesa 25 dan razón, 4695 
calle de 
4 19 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A E L S E R -vicio de mano,_teniendo personas qui la recomien-
den: informarán Campanario número 91. 
4685 -111 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse para lavar y planchar toda clase de ropa, ó 
bien para criada de mano, tiene personas que garanti-
cen su buena conducta. Manrique 1, A , es iuiua á San 
Lázaro. 4086 4 19 
Aprendiz de barbero. 
Se solicita uno, Snarez entre Monte y Corrales, 
barbería. 4761 4-20 
SE SOLICITA 
un muchacho para criado de mano que traiga buenas 
referencias. Reina 19. 4762 4-20 
ACOSTA 21 
Se solicita una muger blanca que quiera ir al campo 
para cocinar y ayudar en los quehaceres de la casa. 
4753 i-20 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O SO licita colocación en casa particular ó establaci-
miento, tiene personas que respondan por su conduc-
ta, en Villegas 78 darán razón. 
4675 4-19 
BARBERO 
Se solicita un aprendiz aventajado, dócil, al que se 
le dará un sneldecito: impondrán en la calle de la H a -
bana n. 126, entre Teniente Rey y Muralla, barbería. 
4731 4-19 
UN P A R D O B U E N C O C I N E R O D E S E A C o -locarse teniendo personas que respondan por él. 
San Rafael número 32 informaran. 
4676 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa su obligación y sea muy aseada 
y duerma en el acomodo. Aguila 98. 
4721 4-19 
AV I S O A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S R U S T I -cas. Ofrece sus servicios un individuo inteligente 
y con garantías como encargado ó representante del 
dueño, por correo Jesús del Monte 162, J . M? Fernán-
dez. 4688 4-19 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: calle de la Bomba 19 dan razón. 
4696 4-19 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, 
•loa fiibrioantefl 
( hrmlul Ca 
Onatomado la dolante,,. 
en los ventas de esta clasu 
de remedios, dando re-
sultados unlversalmeiuo 
satisfactorios. 
UÜRPHY BEOS., París, Tcx 
O ha obtenido el favo, 
del público y hoy ocupa 
un lugar promlnenta 
lentrola medicinas de su 
clase. 
A. I.. SMITH, ürad/brd. 
O» T«nt» »u lu Droguen»-
«trmiMrt*1' 
ACID PHOSPHATE. 
(FOSFATO áCIDO DE HORSFORD.) 
(PBEPAHACIÓN riQUTDA.) 
jís una preparación do Fosfatos de Cal, Magnesl* 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico on tal 
í iue se asiiaiiun prontumcnto al sistonia. 
Beg-únlaflrmula del Trofossor E . HorsíorájAs 
Cambridge, Masa. 
£3 Semedio mas etüras ¡¡nm Dispepsia, SVíblIldbl' 
Vental, Fíhita y A'erTlosa, Pérdida ¿ t 
KuerRlu, Vitalldíd. ofe. 
Hecomiéndanlo universalmeDtf* lea ¿acuítaffiFOi 
fn todas Ins escuelas. 
Sus efectos armón iwin ?oi: ton fistlmulantes üU'i 
isa necesaiio tomar. 
E s e ! mejor tónico •eonocfOo, pyss fortalece «• 
©erebro y el cuerpo. 
E s una bebida agradable oon sólo * e u t y n» 
¡foco de azúcar. 
C O N F O R T A . üA F Ü E Z A flBm 
'Mili 63 m i K p p l ! R e f l l T O t . ; 
PRECIOS R A Z O N A B L E S , 
i&emítowv n i átis por ei correo un totieía^cu to&j» 
bía ¡pormenorus. Preparado sor la 
Provi(leMce; ft. L t E $ ¡ i . , 
ü e venta tm ía Habana poi D O t i JOh*J 
« A B R A y por todos 'o* ^i-og'-w-'M ? •• 
les w nroera*. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para los quehaceres de 
una casa: informarán O'Reilly S3. 
4739 6-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano referencias. Virtudes esquina 
á Zulueta, altos. 4738 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de color que sepa coser y ninnejar nifios. 
Habana I5fi. 47S3 \ S 
JABON 
Astos de Usarlo Despuee de Uíirlr 
D E 
Cura radicaIwietife f a s afecciones deln 
piel, h'ti'inoiteu ¿i úitfifi, ithjiide y 
remedio <•/ reiimaf.íítmó y />i gota, 
nlcairixa la&Uaíia* i/ foftaduTos de la 
ipidt r m ¡ s d ¡ s u r i r e l . i ca,»¡>n u es un 
pren i i f i r v c o n t r a el e.onf.ayio, 
I5sie rttaimlto «ÍXWUO tan eficaz para las 
efupnióbeSi llag&a y cualea tic la piel, oo tar 
o]o liuco :ii'Wip...ivct;r 
L A S M A N C H A S DVA* C U T I S 
i f lg iüai las par las hnpurezas locales (i« la sangn 
i obs:»niocion dé los poros ; sino que tambier 
Clauqtu-a la piel y quita las pecas. 
Le d a á la piel T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I 
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es uc 
hermpseaáor saludable, aventaja a cualquiej 
cosmét ico . 
Los m é d i c o s lo ponderan rauclio. 
E l Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de Hili 
C. N . C R I T T E N T O K , Propietario, 
NVEVA r O R K , É. U de J . 
D e venta al por mayor, e.o hv» Uroguerlui 
principales, y al monud«i>. «u lan Kntln** »> 
REMEDIO de la HATURALEZA! 




Dolores M e z a , 
EstreBimiento. 
AtannesBiliosos. 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomaga 
desarreglado ú mala dijestion. Agradable al paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, há sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomi-
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
De TARRANT y CA., do Nuevo York. 
De veuta en las principales cU-ogueriaa. 
d e A c e i t o P u r o d o 
H I G A D O de B A C A L A O 
C O H 
Hipofosfitos de C a l y de S o s a . 
E s tan agradable a l paladar como la leche. 
T iene combinadas en s u mas completa 
forma las virtudes da estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de e s tómagos delicados. 
Cura la Tis i s . 
Cura la Anomia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. 
Curar el Raquitismo en los Niños , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inf lamación do l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en e l mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparac ión . 
SR. Da. D. AMBHOSIO GRIIXO, Santiago do Cuba. 
SR. DR. D. MANtnEr, S. CASTELLANOS, Habana. 
SB. DR. DON ERNESTO IlEGE-wiscn, Director dol Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vora Crun, México. 
Bn. DR. DON DIODOKO CONTBEBAB, Tlacotalpam, Mé-
xico. 
SB. DR. D. JACINTO NUSEZ, Loon, Nicaragua. 
SB. DR. D. VICENTE PÍREZ RÜBIO, Bogotá. i 
8B. DR. D. JUAN S. GASTELBONDO, Cartagena, ' i 
SR, DR. D. JESÚS GANDARA, Magdalena. 
SR. DR. D. S. COLOM, Valencia, Venezuela, 
SR. DR. D. FRANCISCO DE A. MEJIA, L a Guaira. 
De venta en las principales droguerías y boticas. 
SCOTT & BOWNE. Nueva York. 
P R E M I O M A Y O R , $ 150 ,000 . 
Oertifteamos: los abajo fimutníeti, que bajo nuestra 
s^lpervision y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos p a r a los Sorteos mensuales y semi-anuales de la 
Lotería del Estado de Louisiana; q-ae en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honrades, equid,ttd y buena fe y 
autorizamos á la JSmpresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todo$ 
rus anuncio». 
Comisarlos. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleana, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiadoa 
de la Lotería del Estado de Louis iana que nos sean 
presentados, 
J . H . O G L E S B Y , P E E S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
F I E R R E L A N A U X , P R E S . S T A T E N A T . 
B A N K . 
A. B A L D W I N , P R E S . N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , P R E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MIllON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 afios, por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al que desdo entóuces se le ha agregado 
ana reserva de mas de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LUGAR TODOS LOS MEBKB, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DK JUNIO Y DICIEM-
BRE. 
Nunca teposponen, y los premios j a m á s se reducen, 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R UNA 
F O R T U N A . 
Quinto grran sorteo, c lase E . qno 
se h a de celebrar en la A c a d e m i a 
de M ú s i c a de ITueva Orleana, el 
m á r t e s l O d e mayo de 1 8 8 7 , 
Sorteo Meusnal número 204, 
P r e m i o mayor, $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Sa^Nota.—Loa billetes enteros valen $10.—Medio | 5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA PE LOS PREMIOS, 
1 O R A N P R E M I O D E $150.000eon $150.0CO 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 50.0CO 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 „. 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 . . 20.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 . . 20.0CO 
20 P R E M I O S D E 1.000 . . 20.0CO 
50 ., „ 500 . . 25.000 
100 „ „ 300 . . 30.000 
200 „ 200 . . 40.0CO 
500 „ „ 100 50.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 $ 30.000 
100 „ „ 200 „ „ ,, 50.000 20.000 
100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 10.000 
1000 , , , , 50 terminales al de 150.000 . . 50.000 
2179 Premios, ascendentes4 $535.0^0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
& Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus señas 6 dirección con claridad. L O S 
G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las letras 
de cambio se enviarán en sobres ordinarioa. E l di-
nero contante por el Expreso, siendo los gastos per 
ouenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A . D A U P H I N . 
New Orleaus, L a . , 
6 bien 6 M. A. D A U P H I N . 
Washington, U, C. 
Los giros postales se harán pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New OrleaiiB, La» 
v las cartas certificadas han de dirigirse al mismo 
banco. 
R Î ,̂ TT^ ,̂T?1>FQTi, que á presencia do los Sref. 
a ü i ^ U r i J t L I l i i O J V Generales Beauregard y E a r -
ly so hacen los preparativos y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
jue no esté prevenido. 
} ^i,^1lIl^<RT)l^1K]^, 1ue 108 1)311008 nacionales 
I V l i V U XJ I V J J i i k ? U garantizan el pago de los pre-
mios, y que Ion bilí «tes están firmados por el prebi-
dente de la Empresa, cuya franquicia es reconocida 
por los juzgados supremos de justicia; por consiguien-
te, cuidado con las imitaciones y empresas anónimas. 
BETUN DE BBXBY. 
En cajas de lata, 
Sara el calzado e caballeros. En 
i notable por el 
BRILLO D E 1. 
P U L I M E N T O 
NEGRO que 
produce. Brilla 
Ítronto, retiene e l ustre y es el fínico 
que combina e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a preservación de la 
piel. Lo a s a n los limpia botas inteli-
gentes. 
"LUSTRE REAL" 
D E B I X B Y . 
Es nn botan líquido delga-
do y elástico para rsstnblecer 
el color y el brillo á t«doa los 
efectos de piel negra, Sin 
necesidad de cepillo. 
Todo CALZADO DE SE-
NOIIA,̂  que se baya vuelto 
rojo ó áspero con el uso, vuel-
ve á recobrar la suavidad 
original y color negro. No 
mancha l a ropa, ni destruye 
la piel. Para durabilidad del 
lustre y suaviflad que da al 
material, no lo iguala nin-
eun otro en su clase. 
" E I J LUSTRE REAL" en 
botellas de patente de Bixby, 
con corcho también de pa-
tente, es tan á propósito, que' 
su conveniencia y aseo se 
harán aparentes al consumidor» Di-
recciones para usarlo, en el cartón en que 
va empaquetada cada botella. Ninguna 
señora debe estar sin el "LUSTRE REAL" 
DE BIXBY. 
Unicos Fabricantes: 
S ; I B I X B T & C O , , l e T a Y l i r S , U , A . 
míe, siEBUíf, mursrrrfKi 
Scvuoxnting Coi dial. 
KBU BEDICIIUI. HETEIULCIÍ 
ij A* rnvrictK; ti ndtWiTnî  Ea SoL | 
Uni, uA k «imbldl nc* BO> pos fista o 
Fepoty asa (ftgndle&ltiil cT %eA ytZUa i 
JliMuny Odia 3*3» 
. fuV:ig. OueiA OxeailM u m Iix̂ Iui, 
Bilsaiui SUol txrr. l ' ' 
to CM tíjaioo» ttf nlínm at L'XM ErvprfKSf̂  « 
bU. B>1 o fia if CJOftiaduI D«a411 
«fORt SS Bourr MRM^ 
ncw-Ycari I 
None genuino Tvitliont tho fac simile tlgnatnre oí 
ÜDOLPHO WoLr» on R«(l Label and of íoel B. Wolfa 
on the Bluo Bidé Label. J 
Jl^-Ploase read the CAüTIOÍf Labeli Use íh» 
*n« t i ¿potliecarlcR and Grocers. on the boitt*. j 
UNICOS AGENTES PARA LA ISLA DE CUBA, 
AJSTDR. P O H L M A J O í & C O . 
C a l l a de Cuba 81. 
•ni 
S E D E S E A 
•m s p r e n d i s p a r a hojalatero. H a b a n a 83 Lufonnaxán. 
4898 ^-19 
SE S O L I C I T A 
a n a cr iandera i leche entera, que tenga dos ó tres m e -
ses d « M<>nte l i • P a r i a n . 
I M P O R T A N T E 
Se dan $2,003 oro sobre Mar ianao , C e r r o ó Vedado. 
V e n d o T a n a s casaa de $2,000 v 2,500 en adelante, en 
loa barrios de Monserrate , S a l u d , etc . , etc. V e n d o u n a 
finca de 5 cabal ler iaa , á u n paao de l a H a b a n a . D o y 
« n arrendamlenro dos ingenios. F a c i l i t o dinero en 
hipoteca y sobre Talorea y acciones . Descuento a lqu i -
leres y sueldos. Obispo 23, z a g u á n de Z o r r i l l a , de 11 
* 4. 4870 
A L O 8 D C E Ñ O 8 D E F O N D A S , C A F E S Y B O -degas. C n individuo inteligente con muchos a ñ o s 
de p r á c t i c a ofrece sus servicios como encargado: tiene 
g a r a n t í a s y no tiene inconveniente en ir al campo. 
T a m b i é n se toma en arriendo un establecimiento en 
buena m a r c h a y en condiciones favorables. P o r correo 
J e s ú s del Monte 164, J . F e r n á n d e z , fonda. 
4687 4-19 
É S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C E I A -
da de mano 6 coc inera en casa de una corta f a -
m i l i a : tiene personas que respondan de su conducta. 
C á r d e n a s 71. 4677 4-19 
L A P R O T E C T O R A 
Necesito una cocinera blanca, pagando buen sueldo, 
para un matrimonio, y tengo criados y criadas y una 
coc inera b lanca , porteros y camareros. A m a r g u r a 64. 
4679 4-19 
DE S E A C O L O C A E S E U N A M O R E N A G E N E -ra l l avandera y planchadora de ropa de s e ñ o r a : 
es de moral idad y tiene personas que respondan de BU 
honradez. M a l o j a n ú m e r o 66 dan r a z ó n . 
4722 4-19 
S e s o l i c i t a 
una cr iada de mano y una manejadora, que tengan 
buenas referencias: se prefiere que sean blancas: c a l -
zada de J e s ú s del Monte 380. 
4724 4-19 
S e s o l i c i t a 
una muchachi ta y u n a buena manejadora: h a de tener 
buen c a r á c t e r para los n i ñ o s . Neptano 155. 
4891 4-19 
H O T E L 
M A S C O T A , 
A N T E S 
SE S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 a ñ o s para criado de ruano. 
S a n Miguel n . 1 6 ^ 4697 6-19 
SE S O L I C I T A 
un criado blanco «le mediana edad para el servicio 
de mano, que tenga impreecindiblementc personas que 
abonen su buena conducta v honradez. Neptuno 92. 
4680 4-19 
SE S O L I C I T A N 
u n a b u « ; n a coc inera de color para corta fkmilia y una 
cr iada de mano, trayendo buenas recomendaciones.— 
S a n L á z a r o n. 38. 4681 4-19 
j T J E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A B O D E -
© g a que e s t á cn lo m á s c í m r i c o con muchas v e n t a -
Jas que be e x p l i c a r á n , h a de ser formal y honrado, 
soltero, sino ee as í que no ee presente, pues él se e n -
c a r g a r á de l a casa, as í como de compras y d e m á s , es -
te es el objeto de todo: i n f o r m a r á D . Diego F e r n á n -
dez, fonda de E l C r i s t o , esquina á A m a r g u r a , de lcu> 
nue.ve de l£. m a ñ a n a á Ixs die2 de la noche. 
4655 4-17 
Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de mano manejadora en casa 
decente. I n f o r m a r á n JZuineta 73. 
4660 4-17 
O í: S O L I C I T A U N A L A V A N D Í T R A P A R A U N 
í o m a t r ü n o n i o ?olo y que maneje una n i ñ a . Concordia 
33. y se necesitan u ñ a cocinera y una cr iada de mano 
que tenga buenas referencias, s ico que no ee presen-
ten. 4657 4-1* 
T T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R M A Y O R E 8 
U de 45 a ñ o s de edad desean colocarse de criado^ de 
mano para un matrimonio solo ó corta famil ia y si no 
hubiere lo anterior él solicita u n a p l a z a de portero, 
encargado de solar, casa de v iv ienda 6 cualquier otra 
que se le presente, hasta Lace» mandados á l a cal le , 
•abe leer y escribir . H a y quien responda de su^con-
duola. Monserrate 43. 4640 4-17 
M U C H A C H I T A D E 12 A 14 A Ñ O S , S E 
solicita en l a cal le de Manr ique 47 para manejar 
e s a nifia: le d a r á sueldo. 4688 4-17 
u 
P a r t i c i p a m o s á n u e s t r o s a m i -
g o s y á l o s a n t i g u o s c o n c u r r e n -
t e s á e s t e h e r m o s o e d i f i c i o , q u e 
a b r i m o s n u e v a m e n t e s u s p u e r -
t a s b a j o e s t e n o m b r e e l d i a Io d e 
m a y o p r ó x i m o . 
L í o s p r e c i o s s e r á n s u m a m e n -
t e c ó m o d o s . 
H a b a n a y a b r i l 1 6 d e 1 8 8 7 . 
B A T E T , M O N T E R O Y C a . 
4650 1 2 - l í 
PEBDIMS. 
SE A L Q U I L A N 
dos e s p l é n d i d a s y hermosas habitaciones _muv venti -
ladas, para hombres solos, con m a n u t e n c i ó n o sin ella; 
entrada independiente. Prec ios m ó d i c o s . 
C n 565 4-17 
C U B A 6G 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á l a 
calle, con toda asistencia, á personas de moralidad en 
m ó d i c o precio. 4666 
i J I n l a calzada de la R e i n a 149 se alquilan unos her -
JCimosos altos con b a l c ó n á l a calle compuestos do 
sala, comedor y tres cuartos, cocina, etc., etc. en o n -
za v media oro, en la misma in formarán á todas horas. 
4663 4-17 
Se alquila la casa calle de la E s t r e l l a n. 161. de dos ventanas, hermosa sala , comedor, cuatro cuartos 
seguidos y uno alto, buen patio y d e m á s comodidades 
en m ó d i c o precio: a l lado en el 163 e s t á la llave: i m -
p o n d r á n calzada de J e s ú s del Monte 482. 
4658 4-17 
Un hermoso entresuelo muy alegre y alto de p u n -tal , situado en el mejor punto de la calle del O b i s -
po, compuesto de sala, uos cuartos grandes con b a l -
cones á la calle y otro corrido interior, un cuarto 
grande para criados, cocina, comedor, l lave de agua 
de Vento,[excu8ado, cañer ía para gas y dos entradas, 
una para criados, todo completamente independiente: 
i m p o n d r á el portero Obispo 56 esquina á Compostela. 
4665 4-17 
Se alquilan los oajos de la casa cal lado San J u a n de Dios n. 8, con entrada independiente, sala, saleta, 
tres cuartos y uno de b a ñ o , agua y d e m á s , en $48 oro, 
buenas garant ías : informan Aguacate 113, de cuatro á 
seis. 4667 4-17 
matrimonio sin n i ñ o s , que cambia referencias, 
_ alquila unos altos, compuestos de sala, tres c u a r -
to», cocina, inodoro, agua de Vento y entrada inde-
pendiente: pueden verse á todas horas Aguiar 31. 
4647 4-17 
D E L D O M I N G O U L T I M O 
_ _se h a extraviado ú D . Christopher su credenc ia l y 
otros documentos de importancia para é l , y el que los 
tenga á b i e n entregar en l a casa calle de San P e d r o 
entre Obispo y E n n a , donde se le grat iñeará cpn dos 
centenes, sin ninguna e x p l i c a c i ó n . 
4874 4-21 
T T N A 
U soi 
T T N J O V E N D E 22 A Ñ O S D E E D A D , C O N 
% . J buena letra y o r t o g r a f í a , desea colocarse a u x i -
l iando los trabajes de una rarpeta ú otro de su í n d o l e , 
á f i j pretensiones son exces iva mente ¡ i m i t a d a s : infur-
marse B l a n c o 38. 464« 4-17 
A C R I A N D E R A P E N I N S i ' L A R D E S E A 
ontrar una famil ia que vaya á l a P e n í n s u l a : 
i c n a y abundante leche y personas que respon-
ella; i n f o r m a r á n A m a r g u r a 6Í>. a l to», esquina 
¡Ate. 4648 4-17 
S e s o l i c i t a 
mano, de color, como de cuarenta y 
dad, que tenga buenas referencias, que 
o b l i g a c i ó n . A m i s t a d 32. 
4 17 
P 1 E 8 A P A R E C I D O 
H a b i é n d o s e extraviado un perro de caza , blanco 
con manchas amaril lo-oscuro, orejas grandes y rabo 
cortado, se suplica al que lo encuentre lo entregue 
Inquisidor n. 14 ú O ' R e i l l y n. 4, que se le grat i f icará 
eenfirosamente v se le a g r a d e c e r á . 
4768 4-19a 4-20d 
4 Y I S 0 . 
H a b i é n d o s e extraviado e l eheq^e u. 24,310 girado 
contra el Banco Industrial por los que suscriben, por 
l a cantidad de trescientos sesenta y nn pesos 23 cts. 
oro, se avisa por este medio para que no sea negocia-
do dicho documento, h a b i é n d o s e tomado las medidas 
conducentes para que no sea abonado á su presenta-
clon.—ff. E v p . v a n n y C * 
C n 565 3-19a 3-20d 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A R T A D I R I G I -da á D' í B á r b a r a E c h a r t e , Amis tad P0. L a perso-
n a que la h a y a encontrado puedo entregarla en dicha 
cas» donde s e r á generosamente g r a t i ñ e a d a . 
47gQ 4-20 
E R D I D A . E N L A N O C H E D E L L U N E S 18 
del corriente, desde l a casa Salud 46 al teatro de 
I r y o a . se ha extraviado un pulso de oro de n iña , A l a 
persona que lo encontrare se le suplica lo entregue en 
L e a l t a d 142, por ser un recuerdo de una persona que-
rida, donde se le gratif icará. 4763 •4-20 
A V I S O 
Habiendo sufrido extravio la credencial del bombe-
ro J o a q u í n Ochoa Gamarfo , se h a r é p ú b l i c o por me-
dio del DIARIO en cuatro n ú m e r o s seguidos á fin de 
que si alguna nersona la hubiese bailado la entregue 
en l a oficina del D e t a l l del cuerpo, Obrap ía . cuartel 
de Bomberos, en caso de no ser habida q u e d a r á nula 
y sin valor alguno, puesto que se da cuenta á loa jefes 
del cuerpo. 4755 4-20 
SE H A N E X T R A V I A D O U N O S R E C I B O S D E po l i c ía Munic ipa l , el que ios entregue en la cal le 
de Ta H a b a n a 184 será gratificado: all í ÜC dan infor-
mes de dichos recibos, que nadie los p o d r á cobrar. 
4683 ' 4-19 
L C O C H E R O Q U E L L E V O D O S P A S A J E -
ros de l a 2 ? I t a l i a . S a n Rafae l n. 7 al paradero de 
C o n c h a l a noche del s á b a d o p r ó x i m o pasado de l h á 
8 se le supl ica dc-yuelva el paquete que dichos p a -
sajeros dejaron olvidado en el coche que contiene dos 
fluses de cas imir y dos nudos corbatas. Se le gratifica-
rá generosamente bien cn l a 24 I ta l ia £ E s p e r a n z a 2, 
Marianao . 47¿6 4-10 
una c i i aoa de 
ton 
46f.2 
SE S O L I C I T A 
a n muchacho de doce 1 catorce a ñ o s p a r a criado de 
mano: ca lzada del Monte n. 377. frente á Est^vez . 
4640 4-17 
B A R B E R O S 
Gal iano 73. 
4-17 
S E S O L 1 C I -
noheita cno en L a O r i z a 
4643 
N V I L L E G A S h l , P R I N C I P A L 
ta una cr iada b lanca 6 de color, que entienda de 
costura con p e r f e c c i ó n y presente informes a i t i s fac-
torios de casa en que haya servido 6 que abone su c o n -
ducta , s in cuyo requisito es inút i l que s« presente: en 
l a misma se vende una reja propia para escritorio. 
4637 4-17 
SE S O L I C I T A U Ñ A G E N E R A L COSTURERA y cortadora para una casa de familia, que se dedi-
que al aseo d§ l a casa y duerma en el acomodo, y ten -
g a buenas referencias."Galiano 91, m u e b l e r í a . 
4^35 6-17 
UÑ J O V E N T E N I N S U L A R , N A T U R A L D É Orense , de 25 a ñ o s , desea colocarse para el s e r -
vicio d o m é s t i c o con tina famil ia de moral idad, pues 
tiene quien responda por su conducta. Hote l C e n t r a l , 
e l portero d a r á r a z ó n . 4634 4-17 
PASA E L M A N E J O D E U N A N I Ñ A Y L A l impieza de una casa se solicita u n a criada, que 
presente buenas referencias. Monte 27, altos. 
4 Í 3 1 4-17 
u a a c r iada de mamo 
4633 
S E S O L I C I T A 
Blauoo n ü m e r o 30. 
4-17 
N L A C A L L E D E A G U I A R N . 85 S E S O L I 
c i ta un hombre de moral idad, con oficio: y t a m -
b i é n una cocinera de color. E n la misma so alquilan 
habitac iones altas y bajas en p r o p o r c i ó n . E n l a refe 
ñ d a cal le y casa i n f o r m a r á n , 4512 11-14 
( Q B S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E I M P R E N 
í O ' a para Santiago de las Vegas , que sepa parar algo 
se le d a r á casa, comida, a l g ú n sueldo y se le e n s e ñ a r á 
Obispo 17. P . F e r n á n d e z y C * i n f o r m a r á n . 
4 5 0 » 1 6 - U 
r T H A J O V E N D E D I E Z Y S E I S A R O S D E S E A 
K j .'o'ocarse p a r a manejar un n i ñ o en una casa p a r -
t icular: tiene buena conducta y quien informe por 
HA*. I m p o n d r á n Bara t i l l o n ? 1, altos. 
44^r> 7-14 
$ 5 , 0 0 0 
í í e don c inco m i l pesos billetes en hipoteca sobre 
<ina casa: i m p o n d r á n Neptuno n ú m e r o 1, altos del c a -
fé F o m o a , cuarto n . 9. 4377 3-12 
p T N A S E Ñ O R A V I U D A , D E 23 A N O S D E 
\ J edad, desea colocarse de costurera 6 a c o m p a ñ a r á 
a n a sonora: i n f o r m a r á n Cr i s to 33. 
4iS4 7-14 
COMPME. 
O- R E I I - L Y 73 I M P O N D R A N . — J U N T O S O por p i p í a s oueltas se c o m p r a un mueblaje bueno, de 
c a s a de fami l ia part icu lar para otra que desea esta-
blecerse, p a g á n d o l o s bien; y se toma en alquiier una 
b u e n a ca*a tiien s i tuada ron todas las comodidades 
p a r a l a r g a famil ia . O ' R e i l l v 73. 
4793 4-20 
L A A C A D E M I A 
Librería de relance Nacional y Extranjera 
C o m p r a toda c lase de l ibros y bibliotecas por cos-
tosas que sean. E n la misma hay un rompleto surtido 
de obras que *e venden á precios de ganga. 
/ « - R E í L L Y 21. E N T R E H A B A N A V A G U I A R . 
47ft5 4-20 
M u e b l e s y p l a n o s . 
S e c o m p r a n todos los que propongan: l a casa que 
i*Jor los paga . Acoeta 79, G r a n B a z a r de 
tro Composte la y P i c o t a . 4783 
B e l é n , e n -
4-20 
SE C O M P R A 
tod* 4>iaM de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
» n n q a * oStén manchados y prendas de oro y b r u l a n -
t¿£ v ar> pagan mejor que nadie. R e i n a 2, frente á la 
Aadles la. 4728 4-19 
S E C O M P R A N 
« a n e b l e s do todas c lases v se pagan bien Neptuno 11. 
4713 26-19 A b 
H I L A S F I N A S 
S e c o m p r a n T e n i e n t e - R e y 41, farmac ia y d r o g u e r í a 
del L d o . D . J o s é S a r r á . 4603 8-16 
Gasas de sal, Moles y Has 
P a r a N e w - Y o r k . 
V i a j e r o » p a r a N u e v a - Y o r k e n c o n t r a r á n á su l l ega -
l a apartamentos y coartos amueblados, l i j o s o y c o n -
fortablemente á precios m ó d i c o s , s in comida en l a casa 
"39 W E « T 3« N D S T R E E T " 
l a cua l e s t á s i tuada en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad. 
4877 26-21 A b 
H O T E L A M É R I C A 
Habttac ionea amuebladas , las m á s frescas de l a H a -
b a n a , con as i s tenc ia esmerada: precios m ó d i c o s . 
4781 2 6 - 2 0 A 
H O T E L V E N D O M E . 
BROADWAT T CALLE 41? 
N U E V A Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
K s t e H o t e l e s t á situado en parte c é n t r i c a , y tiene 
todo* las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y e l s erv ic io son inmejorables . 
S a l a , a l coba y b a ñ o $4 diarios. Pueden asegurarse 
habi tac iones por cable ó por correo. 
7 8 - 1 3 A b I . S T E r s T E L D , Adminis trador . 
B O T B l U R A N Í B N T M l 
Virtudes esquina á Zulueta. 
fEa ««Ca n u e v a c a s a e n c o n t r a r á n familias y caba l l e -
ros h a b i t a « ¿ o n e s c ó m o d a s y bien puestas, dando todas 
4 l a br i sa: buen servic io: precios m ó d i c o s . 
4787 4-19 
B A J Í O S T E R M A L E S 
ÜE 
H A X T A F E 
X B I - A . D E P I N O S . 
H o t e l S A I N T 
D K P R I M E R A C L A S E . 
Médlfto: Dr. P. Garmendia y Aracgo. 
13-2A 
SP A L Q U I L A N 
dos hermosas accesorias, j u m a s 6 separadas, propias 
para establecimiento, d e p ó s ü o 6 vivienda. L u / entre 
Inquisidor y Oficios, casa de b a ñ o s . 
4642 4-17 
S E A L Q U M 
en $23 billetes l a casa n ú m e r b 1 de la p&Ue de Madrid, 
junto al paradero de las guaguas del Sr. Estani l lo , con 
4 cuartos, sala, comedor, agua y todo lo necesario p a -
r a una familia, l a l lave al lado y dan razón en San 
Ignacio 84. C n 533 8-1 i 
T O P I C O I N G L E S 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
D e venta en todas las bot ica» y en E l Amparo, Empedrado 28. d e p ó s i t o principal . * 4999 - r » r v y 26-21Ab 
L P L I E E . 
En la casa nueva, H a b a n a 3:36. se alqui lan h a b i t a -ciones s m u a m e n í e ventiladas: lo ¡niamo en los e n -
tresuelos, nrooios para escritorios y familias, como en 
los bajos. 4829 4 -2! 
Q e da en arrendamiento ó se vende el solar, calle de 
j O ¡ a M i s i ó n n. 107, entre S a n N i c o l á s y Manrique , 
t í tu los de dominio inscritos en el Registro: i n f o r m a r á n 
L e a l t a d 126, hablen coa el d u e ñ o . 
48^2 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa, calle de u ;Rei i ly esquina á Merca-
deres, donde estuvo el antiguo café L a Do-
minica: en el n . 8 de la misma calle d a r á n 
r azón . 4881 9-21 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno frente á l a p e l e t e r í a L a Marina , por 
tales de L u z . 4883 * 8-21 
Se arrienda una buena finca compuesta de Üerías 'c 12 caba-de t i erra , á una cuadra á e l paradero de S H -
bana de Robles , cerca de dos ingenios, con sus buenas 
fábrica», de m a n i p o s t e r í a y tejas casa de pozo con no-
ria, 12,000 palmas criollas, la mayor parte paridoras, 
sus cercas de piedra y p i ñ ó n , dividida en cuartones. 
Se da en p r o p o r c i ó n atendiendo á la é p o c a . D a r á n 
r a z ó n calle de la H a b a n a n. 177. 
4819 4-21 
M E R C E D 77 
Se al-juilaa los espaciosos altos con agua, gas, coc i -
na , escusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con b a l c ó n á l a calle v habitaciones para 
hombres solos. 483» 8-21 
Eu ^45 B t B la bonita casa; A g u i l a 21, entre T r o c a -dero y Co lon , con sa la , comedor y tres habitacio-
nes, p r ó x i m a á los b a ñ o s : un cuarto bajo eo $15 E f B . 
Se vende una v idr iera de dos cuerpos, i m i t a c i ó n de 
meple, en $12 B i J ? . Aguacate 12 i m p o n d r á n . 
4824 4-21 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas, 
con asistencia y entrada á todas horas, á 17. 20 y $25 
billetes, á hombres solos. 4872 4-21 
E N 3 D O B L O N E S . 
A uua cuadra de lo; parques, se alquilan dos habi -
taciones bajas, con agua y d e m á s comodidades, con 
entrada á todas horas. Virtudes 2 i> entre Prado y 
Consulado. 4841 4-21 
SE A L Q U I L A 
uu cuarto alto, fresco, en S17 billetes, ií hombres so-
loa. Salud 23, l ibrería. 4849 4-21 
Se alquila en m ó d i c o precio la parte de l a esquina de la casa S a n Ignacio n. 67, propia para estableci-
miento ó lo que quieran aplicarla; tiene agua de V e n -
to Y d e m á s comodidades. JBayona 22, de 7 á 10 y de 3 
á 6", i m p o n d r á n . 4852 4-21 
S e a r r i e n d a 
una estancia de c a b a l l e r í a y media, ú una legua de es-
ta ciudad. I m p o n d r á n Empedrado 35. 48:'9 4-21 
L A C A S A D E L S I G L O . 
Aguiar 101. Se alquilun frescas y hermottas habita-
ciones, con asistencia ó sin ella, para todos los gustos 
y de todos precios. 4858 4-21 
Se alquila la c ó m o d a y fresca casa calle del .Cármen n. 50. á . c u a d r a y media do la calzada del Monte, 
sala, comedor, de azotea y seis habitaciones espacio-
sas, t a m b i é n se vende en m ó d i c o precio. Informará 
su dnefio Manrique n. 154, á todas horas. 
4S64 4-21 
Se alquila en m ó d i c o precio l a casa de la calle de Apodaca 4fi, de alto y bajo, ó bien toda ó la parte 
alta: es espaciosa v ventilada: darán razón en la calle 
de la Concordia f"7. 4802 4-20 
A matrimonio solo dos coartos bajos se ceden en punto c é n t r i c o . Agui la 149 esquina á Barcelona. 
4805 4-20 
En el ínf imo precio de $30 oro se alquila la casa 592 de la calzada del Cerro, de portal y z a g u á n con 
todas las comodidades apetecibles, gran patio y tras -
patio, m a g n í f i c o pozo y ¿ a s , es muy seca y ventilada 
por hal larse situada en el punto m á s elevado. L a l lave 
e s t á en el 588. P a r a RU ajuste Industr ia 34, altos. 
4815 4-20 
Se alquilan en m ó d i c o precio los bajos de la casa T e -ladillo 39, compuestos de sala, comedor, tres cuar -
tos, patio, cocina, agua de Vento y d e m á s comodida-
des. I n f o r m a r á n en loa altos de la misma. 
4817 4-20 
Se alquilan muy baratos unos frescos y espaciosos altos y entresuelos de una hermosa casa, propios 
para l a temporada de verano y á una cuadra de los 
paseos y teatros á matrimonio ó para despacho de a -
bogador A g u i l a 86 i n f o r m a r á n . 4798 4-20 
Se alquilan magní f i cas habitaciones con asutene iay sin ella, las hay con b a l c ó n á la calle 
entre C u b a v S a n Ignacio. 4767 
O - R e i l l y 30 
4-20 
Se alquila l a casa Malo ja 2, de alto y bajo, con once cuartos, agua, cloaca, inodoro y b a ñ o con ducha y 
d e m á s comodidades para una familia. L a llave en el 
n. 6 y darán r a z ó n Sa lad nt ímero 32. 
4761 4-20 
A una ó dos s e ñ o r a s solas se alquila en la casa de alto de la calzada de Gal iano n. 9, un hermoso y 
ventilado cuarto con b a l c ó n para la calle; t a m b i é n se 
le a lqui lar ía á un señor de respeto^ pudiendo disfrutar 
de u n buen b a ñ o de ducha; se piden referencias. 
4766 4-20 
e alquila l a casa n ú m e r o 451, calzada del Monte 
esquina á F e m a n d i n a , propia para cualquier clase 
de establecimiento, pues siempre h a sido pe le ter ía : i m -
p o n d r á su d u e ñ o calzada del Cerro 518, la l lave en el 
n ú m e r o 449. 4757 8-20 
Sol 81, altos.—Se alquilan dos bonitas y frescas h a -bitaciones con baicon á l a calle y suelo de m á r m o l 
á matrimonios sin hijos ó caballeros solos, en casa de 
familia, entrada á todas horas v con toda asistencia. 
4710 4-19 
Se alquilan las hermosas casas de nueva construc-Iciom S a n Miguel n . 258, E s p a d a 33 y 55, sala, piso 
de m á r m o l , cuatro cuartos bajos y uno alto, muy fres-
cos v ventilados; i m p o n d r á n S a n Ignacio 10. 
" 4699 . 4-19 
SE A L Q U I L A 
un cuarto en la calle de C h a c ó n n. 30, con asistencia 
ó sin ella, en casa decente, con a c c i ó n á l a sala y p i a -
no. 4720 4-19 
Se alquila en el punto m á s fresco y sano de l a c a l -zada la V í v o r a , l a casa de tabla y teja, con sala, 
comedor y cinco cuartos y un ealon a l fondo del patio; 
la casa hace frente á l a sociedad E l Progreso: la l lave 
e s tá en la bodega de enfrente: i n f o r m a r á n de su ajuste 
Obrapia n. 56, su d u e ñ o . 4694 8-19 
SE A L Q U I L A N 
en P r a d o 13, cuartos bajos con entrada independien-
te. 4708 4-19 
En casa de una familia respetable se alquila una hermosa habiiacinn alta -4 señoras sin n i ñ o s ú 
hombre só lo . San Ignacio 5íí. 
s n s si  
4501 8-14 
S E A L Q U I L A 
ó se vende l a casa calle del Indio 11: in formarán Mon-
te 185. 445» 9-13 
S e a l q u i l a 6 s e v e n d e 
la magníf ica y espaciosa casa de alto y bajo 
N U M E R O 91 
calle A n c h a d?! Norte esquina á Aguila. 
En la misma impoudrán. 
4362 15-12 A l 
MA R I A N A O — s e alquila por temporada ó por año l a hermosa casa calle de San J o s é n. 4 esquina á 
la de Santa L u c í a , inmediata al paradero y á la nueva 
iglesia, con un pozo de agua potable, muy fresca y es-
paciosa. A l lado i m p o n d r á n y en J e s ú s Mar ía 91. 
4356 j 10-12 
SE A L Q U I L A 
un local de 40 varas de fondo por 9 de ancho i on dos 
puertas á l a calle, propio para a l m a c é n de tabaco (i 
otra cosa a n á l o g a . Industria 129. 4367 12-12 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa R e a l 27, inmediata al colegio de 
los Escolapios con grandes comodidades, pisos de 
m á r m o l , algibe, pozo y muy fresca: al lado impon-
drán. 4236 15-7 
CU A R T O S E N A L Q U I L E R . — H a y dos m a g n í f i -cos con b a l c ó n á l a calle, dos idem muy grandes y 
muy buenos con su d i v i s i ó n y dos para hombres solos 
ó s e ñ o r a sola entrada con l lavin á todas horas. C o m -
postela 18, 4682 13-A19 
SE A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas, que tienen su inodoro y agua, 
« f o r m a r á n O - R e i l l y 33. 4740 " 6-19 
^ J e idqirila el segundo piso de l a casa calse de! Soi n . 
1^65. prupio psra una familia de guato, corupuesto 
de sais , comedor, 4 cuartos y azotea, puede verse á 
todas horas é i n f o r m a r á n en ios b^jos de l a m-sma. 
4 m 8-X7 
?ENTi8 
SE V E N D E E N $2,500 B I L L E T E S L A C A S A calle de la Maloja n. 162, esquina á Escobar, c o m -
puesta de sala, dos cuartos y 





S E V E N D E 
una tienda mista y un biliar. Monte 47 darán razón. 
4838 4 - S I 
Scaf fé en uno de los puntos m á s céntr icos de la H a -
bana, su d u e ñ o desea retirarse á la P e n í n e u l a imr 
asuntos de familia y por su ent'Brmedad. P r a i ' o l l 9 , 
barbería , darán razón 4831 -4-21 
U n a finca d e 3 0 c a b a l l e r í a s 
se vende, j u r i s d i c c i ó n de J^rucp, con terrenos do 1?, 
2? y 3? clase, pozo cou sus tanques; monte, tiene JO 
caba l l er ías cercados, libre de i m p o s i c i ó n , ú l t imo pre-
cio $7500 oro: Centro de Neaocios, Obispo 30, de 11 
á 4, 4878 4 -21 
^IBsentarse su d u e ñ o se vende el establecimiento de 
ropa, s o m b r e r e r í a y p e l e t e r í a situado en Puentes 
Grandes . C a l z a d a ' R e a l oy 4803 4-20 
E n 0 , 2 0 0 p e s o s o r o 
ú l t i m o precio, se venden dos casas en el barrio de la 
P u n t a , con sala, cernedor, tres cuartos, barbacoa cada 
una, agua de pozo con sus bombas, ganan #52-62.1 oro 
las dos. Obispo 30, de 11 á 4 4743 4 20 
Una finca de 3 caballerías 
se vende, dista de Guanajay una legua. Detalles C e n -
tro de Negocios. Obispo 30| de 11 á 4. D . Victorino C4. 
•García. 4742 4-20 
SE V E N D E L A C A S A C O N C O R D I A n ú m . 185, con sala, aposento y cuatro cuartos y dos jardines , 
árbo les frutales y agua, cuarenta y cinco varas fondo, 
en ?1,600 oro. en la misma i m p o n d r á n . 
4730 4-19 
S e v e n d e 
un taller de lavado, d e m á s pormenores informarán 
Tenerife 19 esquina á A n t ó n Recio , de 6 á 9. 
4678 4-19 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A B O D E G A en buen punto y de poco capital, se da en propor-
c ión por haherse separado el encargado y su d u e ñ o no 
entender delgifo. l í a z o n on el caft5 Puerta de T i e r r a . 
4725 4-19 
U E N N E G O C T T ) . S E V E N D É T U N A F O N D A 
en punto c é n t r i c o de esta ciudad, se da barata por 
tener que ausentarse su d u e ñ o , se dan toda clase de 
garant ía s y se pone á prueba: informarán Adminis tra-
c i ó n de E l E c o de Gal i c ia . Aguacate 47. 
4684 8-19 
SE V E N D E N 
la casa Agui la ¿¿34, con sala, una hab i tac ión y cocina 
en la planta b^ja, una h a b i t a c i ó n y cociaa en el alto, 
cn 600 pesos oro, libre de gravamen, la casa E s p e r a n -
za 44, con sala, una hab i tac ión y cocina en 400 pesos 
oro libre de g r a v á m e n . L a estancia C a ñ a B r a v a , en 
Santa F e . cuar tón de C r u z Piedra, i cabal ler ías $300 
reconoce $200 de impos ic ión . In formarán de 1 á 3 de 
la tarde. E . A . Bentanconrt, San I g i a c i o 52. 
4708 4-19 
O j o a l a n u n c i o . 
SK VENDE un potrero en buen panto San Francisco ó 
Vil late, en el t é r m i n o de Artem'sa. barrio Puerta de la 
Güira , de 7 caba l l er ías y J , cercado todo de piedra 
con cuatro divisiones, baena casa de vivienda de m a m -
poster ía y toja, cocina y pozos cn $5,900 oro al contado 
libre para el vendedor y al comprador se le rebajan 
$2,200 en oro po» ser el censo redimible que reconoce 
la finca, el que compre en ei dia se Ip entrega en el 19 
de junio de este año porque se cumple el contrato dp 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco de fu-
ma sin rival . L e a l t a d 11 informan. 
4673 2Q-19Ab 
S E V E N D E 
una carboner ía , calle de la Picota 90 informarán. 
4€29 • 4-17 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D É Bernaza , compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos bajos y tres de alto, con su cocida, patio y traspa-
tio, con colgadizos a l fondo, toda de kiamposteria y 
azotea y tejas, in formarán A n c h a del Norte 108. 
4524 7 - U 
SE V E N D E U N A F I N C A D E C E R C A D E 2 c a -balleri&s de buen terreno, p r ó x i m a al Calabazar , 
con buena casa de vivienda de tabla y tejas, cerrada de 
p iña y dividida en cuartones con muchos árbo les f r u -
tales, siembra ds pir.a y d e m á s . I m p o n d r á n O'Re i l l y 
n. 25, altos. Í 5 3 2 8-14 
un antiguo depós i to de tabacos con baratillo de 
ropa y quincalla con las contrlbucicnes al corriente y 
muy pocos gastos. 
4374 
In formarán Tenerife 29. 
0-13 
A S 4 S . — E N V E N T A R E A L , E N I N T R A M U -
os, dos á $2,500 y una en $3,500, y extramuros 
barrio de Colon, una en $2,500 y una en J e s ú s María 
en $2,000: en oro todas: d e m á s porjyenpres tratarán é 
informarán Dragones 29, fábrica de cigarros L a Idea, 
de 7 á 11 de l a m a ñ a n a . 4467 9-13 
EN M A R I A N A O . S E V E N D E L A C A S A N U -mero 9 de l a calle de San Antonio, á tres cuadras 
del paradero de S a m á , de m a m p o s t e r í a y de poco 
tiempo de fabricada, con un buen pozo de agua, se da 
en p r o p o r c i ó n ; de su ajuste en J e s ú s del Monte, c a l -
zada de L a y a n ó 92. 4412 9-12 
de m m i 
SE V E N D E N 19 V A C A S E S C O G I D A S , P A R I -das y difrutadas, todas juntas . Corrales 180 de 7 á 
8 de la m a ñ a n a . 4782 8-20 
EN O B R A P I A 48 S E V E N D E U N F A E T O N D E cuatro asientos propio para una persona de gusto. 
4709 6-19 
S E V E N D E 
una m u í a de buena alzada y maestra de 
ndmero 17. 46*9 
tiro. E d d o 
4-19 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O S E V E N -de un caballo americano, j ó v e n , maestro de pareja 
y solo: i m p o n d r á n Cárlos I I I n ú m e r o 4. 
4622 7-16 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
tres dedos de alzada, moro de conchas; y el otro a n -
daluz muy bonito y de alta escuela, propio para s e ñ o -
ra, por lo noble. Pueden verse á todas horas en C a m -
panario esquina á Rastro. 4162 20-5Ab 
DE CARRUAJES. 
M U Y B A R A T O 
un milor ú l t ima moda, tiene lanza, barra de guardia y 
tres magníf icos caballos con su g u a r n i c i ó n , puede v e r -
se de 9 á 11, en F a c t o r í a n. 2, informarán á todas ho-
ras. 4845 8-21 
S E V E N D E U N A M A G N Í F I C A D U Q U E S A , un c o u p é nuevo y una jardinera , propio para un 
m é d i c o <5 abogado, pues además de su quitasol para 
paseo tiene su fuelle, muy c ó m o d o , todo cubierto ó de 
esqueleto; un tronco e l e g a n t í s i m o y una limonera: á 
todas horas en el Cerro 559 4797 4-20 
GA N G A P A R A L O S T E M P O R A D I S T A S . S E vende barato un elegante y ligero fae tón con l a n -
za de pareja y fuelle de quita y pon, pudiendo usarse 
de dos y cuatro asientos por un ingenioso mecanismo. 
I m p o n d r á n San J o s é 60. 4778 4-20 
CA R R O B A R A T O Y C A R R U A J E S , S E V E N -de uno de cuatro ruedas propio para cigarros, e-
fectos. ropa, etc. en ínfimo precio por no necesitarse. 
T a m b i é n se hacen nuevos de todas clases y componen 
los usados. F iguras 20. E n l a misma se venden y t r a -
tan coches y caballos. Se vende una perra brava. 
(Jn 
Alvnrcz y Hinse 
D O S N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á cnal más ligeras. 
S o n A c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á cnal más perfectas y cada una es nn modelo 
é n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
- U n i c o s A g e n t e s O b i s p o X í J S » 
312-8in 
I s A 2 * V I N A 
N E P T U N O m \ \ \ A CAMPANARIO 
ALMACEN DE VINOS Y VIVERES DE TODAS CLASES. 
L u z d i a m a n t e l e g i t i m a , á $ 1 - 8 0 o r o l a l a t a . 
A c e i t e d e c a r b ó n , l a t a d e 4 g a l o n e s , á $ 1 - 2 5 o r o . 
A c e i t e d e c a r b ó n , l a t a d e 4*í g a l o n e s , á $ 1 - 3 5 o r o . 
C e r v e z a m a r c a P e r r o , l a s 24: i n e d i a s b o t e l l a s , $ 4 - 7 5 o r o . 
C h o r i z o s de A s t u r i a s , l a m e d i a l a t a í f e l - ^ 1 ; o r o , 
A z i t c a r d e C á r d e n a s , c u a d r a d i l l o , á ^ S - l ^ a o r o l a a r r o b a . 
A z i l c a r I^uisa , t e r r ó n y p o l v o , á $ 1 - 6 0 o r o l a a r r o b a . 
A l m e n d r a s s u p e r i o r e s , á 6 0 c t s . b i l l e t e s l a l i b r a . 
B u c h e s d e b a c a l a o , á S O c t s . b i l l e t e s l i b r a . 
J a l e a d e f r u t a s d e t o d a s c l a s e s , á 5 0 c e n t a v o s b i l l e t e s e l p o -
m o d e u n a l i b r a . 
J a b ó n i n g l é s e n b ^ r r a ^ , a 2 0 c e n t a v o s o r o l a b a r r a d e m e -
d i a v a r a d e l a r g o . 
C n 5 7 0 6-20a 5-21d 
i r l a n d a 
o 
§ ̂  
?» o 
Euta, ea sin disputa la mejor bebida para eatt̂  cl ima, la m á s estomacal, aromát i ca , bonito color, agradable 
al paladar, refrescante y e c o n ó m i c a . C H A M P A Ñ A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez , de A . R . Valdespino. Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel . 
J a r c i a Sisal, L n z Diamante, etc., etc. 
C n 135 50.27E S o l J ~ K . Aguilera y Ca.—Apartado 39G. 
a m F A M I L I A 
[}j Llamumos la a t e n c i ó n s ó b r e l o s resultados estraordlnarlosque e s t í dando el VINO DK PAPAYINA 
gj c o y OT.TCKniNA PEÍ. DR. GANDUL en los n i ñ o s 
gj D U R A N T E L . A L A C T A N C I A , 
¿ j sobre todo en los que padecen desarreglos de vieyilre, pues con dos 6 tres cucharaditas de las de café 
Jfl durante el dia, d e s p u é s de tomar el pecho ó cualquier otro aVmento, los mantiene fuertes y robustos, 
H facilitando su d iges t ión y e v i t á n d o l e s los v ó m i t o s , tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
jO de vientre, h a c i ó n d o l e s arrojar las lombrices, causa muy frecuento de muchos padecimientos, y tam-
S3 bien es un remedio e l i cac í s imo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A (peps ina vegetnt) na s iáo 
¿ i adoptada por el Gobierno en los hospitales de n i ñ o s en Paris , oon un reaulta<Io satisfactorio. L A P A -
P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su pe^o de fibrina Lúmei la , mientras que la pepsina animal 
C j solo lo hace de 1 á 10. Por lo tanto es el MEJOR DIOESTIVO CONOCIDO. 
m E m p l é a s e cn las dispepsias, gas tra lg ias , gastrit is , v ó m i t o s de embarazo, d i a r r e a s , raqui t i smo, 
3 etc., etc. D e venta en todas las fannacias.—Agente ún ico : Ldo . Alfredo P é r e z Carr i l lo—Salud n. 3fi 
ffl Y Neptuno 233 C n 495 I - A l 
Irj " 
S e v e n d e ¡ 
una elegante duquesa, vestida y piulada de nuevo: so i 
da muy en proporc ión: puede verse á todas horas del ¡ 
dia. Agui la 88. 4628 8-16 ¡ 
SE V E N D E N 
un l a n d ó de medio uso y una pareja de caballos ame-
ricanos San N i c o l á s 38, pueden verse de dos á cuatro 
d é l a tarde. 4609 8-16 
SE V E N D E U N E L E G A N T E V I S - A - V I S D E la acreditada fábrica do Biuder Freres de Paris y 
unos arreos de pareja, todo en muy buen estado. I n -
formarán en S i n N i c o l á s 21. 
J574 10 15 
SE V E N D E M U Y B A R A T O P O R A Ü S E N T A R -se su d u e ñ o un bonito y fuerte faetón con arreos, 
caballo, todo nuevo y unos muebles, éniif l ellos una 
herniosa cama camera de nogal, bufete, aparador con 
espejos, lodo se realiza por !o que ofrezcan. San M i -
guel i 3 . 4799 4-20 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A 
j o n i - r c a Courtil l ier, de lomá-: elegacte y sól ido, un 
vis-a-vis de un f.ielle y do* troncos de arreos. A m a r -
gura 51. 4(562 4-17 
U n c u p é Cla ivnce de 4 asientos, l preciosa diujiu-.-
sita sin estrenar hecha á todo cotto, 1 famoso caballo 
americano, limonera y arreos de pareja dorador: todo 
junto ó separado, por ausemarse su d u e ñ o rauv breve-
mente. Manrique 116. • 4515 S-14 
ü r g r e l a v e n t a ; 
U n vis-a-vis de un fuelle, uua duquesasiu estre-
nar, un c u p é rauv fuerte: todo barat í s imo. Belascoain 
65 y 67, á todas horas. 4pl6 8-14 
G A N G A 
Se vende una duque.Mi y un milord con sus caballos, 
uu milord en blanco, últ ima moda y otro usado. Morro 
46. de 6 á 8. 4415 9-1» 
SE V E N D E N U N M A G N I F I C O V I S - A - A V I S de dos fuelles, como nuevo y un c o u p é en el mismo 
estado, una duquesa muy buena y nn tílbnri america-
no y un faetón propio para la temporada. Salud 10. 
4363 ^ ^ ^ ^ íV12 
OE MUEBLE! 
SE V E N D E N P E R S I A N A S D E C E D R O N U E -vas, hay 30 hojas detbdos t a m a ñ o s , firmes y movi -
bles, poropias para tabiques y ventanas se dan en pro-
p o r c i ó n , y cuatro vidrieras de cedro, de baratillo, de 
todos t a m a ñ o s : calzada de Vives 110. 
4830 jh t -31 ^ 
SE V E m r t T ü Ñ X f t r E S Á ' D E B I L L A R D E C A -rambolas, sistema moderno, con tablci os de mármol 
y marcador de timbre, habi l i tac ión completa v en buen 
•salado. Cuba n ú m e r o 58. carpintería. 
P I A N O S D E P L E Y E L . 
I f O I s T F V f J f f i J f l I * . 
Cou y bin eneordadura dorada inoxidable, ú precios 
m ó d i c o s . 
Importac ión directa de la fábrica. 
P I A N O S D E C M S S A K T N K . Bis , 
con graduador de pu l sac ión , garantizados por cuatro 
años , barat ís imos . 
Unico importador de estos retimos para Cuba 
ANSELMO LOPEZ, 
S n e e H o r d e E d e l m a n n y C o m p . 
E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O . 
"TAÑOS DE A l i Q U I L B R . 
D e p ó s i t o d e m ú s i c a , pianoss é i n s -
t r u m e n t o s . 
.1821 14-21 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E R O S E R E A L I -zan juntos 6 separados los muebles de la casa 
Compostela n. 139, hay juegos de sala, de comedor y 
de cuarto y de todo lo concerniente al ramo, que se 
dad ú como oíVezcan: Compostela 139 entre L u z y 
Acosta. 48/1 4-2^ 
O E V E N D E U N M A O N I F I C O P I A N I N O D E L A 
O m a r c a Boisselot j otros muebles. Acosta 48 infor-
marán de 8 á 10 y de 3 á 5 de la tarde. 4846 4-21 
Piano de mesa 7 octavas 
Se vende ba'uto 6 se alquila en ocho pesos billetes 
al mes. Obrapía 23 entre Cuba y San Ignacio, a l m a -
c é n de mús ica . 4822 1-21 
PI A N O D E P L E Y E L - S E V E N D E U N O D E muy poco mo y se da sumamente barato. Puede 
verse Cuba 47. a l m a c é n de mús ica . 
47S6 4-20 
SE " V E N D E N U N J U E G O L U I S X V , E S C U L -tado—un escaparate de caoba—un id. de cedro— 
uu tocador, 2 camas de hierro, una mesado e x t e n s i ó n 
de caoba, una destiladera con m á r m o l v^otros varios 
muebles. Agui la 84. 4779 4-20 
UN A C A M A C A M E R A G R U E S A , D E A D O R -nos, una elegante cuna de bronce, 2 escapara-
tes. 1 de cedro chico, 1 tocador, camas colegio, 2 si-
llas giratorias, casaqueros, 2 sillas de brazo de Viena 
v otros muebles muy baratos. Compostela 119, entre 
Mural la y Sol. 4816 4-20 
Magm'fico pianino alemán. 
Sin duda es el mejor pianino que hasta hoy se ha 
importado en toda la Is la , pues sin tener m á s dimen-
siones que cualquier pianino de 7 octavas, tiene m á s 
sonoridad y buenas condiciones que cualquier piano 
de cola de concierto de P leye l 6 E r a r d . E s una ver-
dadera ganga, pues con motivo de ausentarse la fa-
milia se vende muy barato, tanto, que no hay incon-
veniente en tratar con especuladores. Cristo 25. 
4814 4-20 
ME S A S D E B I L L A R . — S K V E N D E N NUE-vas y usadas. Se compran, cambian y componen. 
Constante surtido de bolas, p a ñ o s , gomas, tacos, etc. 
O'Rei l ly 16, entre San Ignacio y Mercaderes. 
4777 26-20A1 
SE H A C E A L M O N E D A D E D O S E S C A P A R A -tes de espejos, dos de caoba comunes, dos camas, 
un precioso juego de comedor, el mejor piano de P l e -
yel de media cola y un pianino del mismo fabricante, 
el ¡ardin y d e m á s muebles de la casa. Industria 141. 
4792 -t-20 
L E A N CON D E T E N C I O N 
Q u e m a z ó n de muebles en Reina n. 2, frente á la 
Audiencia. E u este sa lón encontrarán juegos de sala 
y medios con las pieias que se necesiten, desde $40 B . 
hasta 185; t a m b i é n de Viena baratos, espejos y carpe-
tas y escritorios de todas formas; t a m b i é n escaparates 
de una puerta, de espejos y comunes de todos precios; 
un juego de cuarto de nogal, un piano media cola, me-
sas de café y cuantos muebles necesiten m á s baratos 
que los demás , 6 sino probad. 
4729 4-19 
GRAN B A Z A R D E B E L E N 
Mueblnjes y muebles de todas clases, barat í s imos; 
maguí l icos pianinos Boisselot y A . Rord, de Paris: 
precios ínfimos, Acosta 79 entre Compostela y Picota. 
4700 4-19 
T J O R A U S E N T A R S E U I Í A F A M I L I A S E V E N -
j L t l e un mobiliario francés , informarán de ocho á d i e z 
de la m a ñ a n a eu la casa-quinta calle de A t o c h a n , I , 
entre Palatino y Zaragoza. 4711 4-19 
SE V E D D E N D O S E S P E J O S L U N A B I S O Í T , una lámpara de cristal, un juego de sala palisandro, 
dos armarios para cristalería, cuatro candelabro» C r i s -
tof, un centro de mc&a, uu caballo americanno, sano 
y acostumbrado á carrunge, lauto solo como en pare-
ja: todo puede verse flaliano n ú m e r o 2t. 
4730 4-20 
SK V K X D E U N A H E R M O S A V l D R I E l í A N i -quelada, do buen mostrador dé cedro, por la me-
dida d é l a s de la P laza del Vapor, Manrique 183 trata-
rán de su ajuste: se da en mucha proporc ión , 
4732 4-19 
A M I S I . M ) 132 ,—SE V E N D E N M U V B A R A -tos los muebles necesarios para amueblar una casa 
cou más ó m é n o s lujo, hay juegos para sala, cuarto y 
comedor, cuadros y espejos y todo lo concerniente al 
efecto, entre los hoteles. 4671 4 19 
r ^ U B M A Z O N . SILLAS D E V I E N A A $ 3 i D O -
V ^ c e n a , sillas amai illas á $22 docena, «•ilíones á 10 y 
$1:s par, un juego de Viena flamante $175. juegos L u i s 
X V á 120, 125, 150 y $170, camas de hierro á ?5 y 34 
con bastidor de alambre, camas para ¡lino toda de a -
lambrc á $12, una ( ama de bronce media camera con 
lanza $68. una cuna de bronce 50, escaparates de cao-
ba á 30, 45 y 50, estantes para libros 35 y 50, un c a -
nastillero palisandro $60, aparadores con espejos á 35 y 
50, sillas americanas á $1 í sueltas, una mesa corredera 
$17, otra 35, una cama madera caoba $8, un lote bas-
tidores de alambre y $5, varios muebles que no efl po-
sible enumerarlos á como ofrezcan, todos los precios 
cn billetes v ¡>\ contado. Compostela 151 entre J e s ú s 
María y Morcad 473? 4-19 
SE V E N D E U N P H E C l O S O P I A N I N O D E 5 óc.'avas, muy sól ido y de muy buenas voces, propio 
p á r a l o s pnmeros años de estudio, en tres onzas oro. 
A l m a c é n de mús ica , Cuba 47. 
4731 4 19 
LO S M U E B L E S D E A G U I L A 12, C O N S I S -tentes en un juego de sala L u i s X V , un espejo de 
una y media vara, un bufete, camas de nogal y hierro, 
escaparates, canastilleros, dos grandes cortinas de m a -
dera, un t í lbury faetón, un armónico francés , un perrp 
de casta mallerquina. Se alquila m cana. 
4719 4-19 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A 
se realizan muy baratos los muebles siguientes: un 
juego L u i s X V completo $100, nn gran aparador $50, 
12 sillas Viena $31, un buró $25, un jarrero $25, un l a -
vabo peinador $50, uno id. $36, un gran tocador de se-
rrara, cosa de gusto $3(5, mea» de correderas $}{í, doj 
juegos mamparas $14, un escaparate $34, 6 sillas nie-
ple $11, 4 mecedores meple $24, una docena sillas id, 
doble respaldo $26 y otras menudencias. San Miguel 
59 entre San N i c o l á s y Manrique. 463fi 4-17 
O B R A P I A 53 
Se vende un precioso cuarto para b a ñ o portáti l , 
completo d j ducha, y baño , propio para poner donde 
quiera, con MI techo de zinc y se da muy barato, 
^ 44P4 4-17 
M U E B L E S 
Muy baratos se venden los de una familia que se 
marcha d-í precis ión la semana entrante, también se 
alquila la casa, Habana n ú m e r o 90, 
4668 _ ; 4-17 
G R A N B A Z A R D E P L A T E R I A , J Y E R I A , 
R E L O J E R I A Y M U E B L E R I A . 
Obrapía núm, 53, esquina á Compostela. 
E s t a muy acreditada casa ofrece hoy nuevas gangas 
como se ve por los objetos y precios qae siguen: un 
juego de sala L u i s X V eseultado $120, uno idem idem 
liso $115, uno idem de Viena amarillo, cosa do gusto 
$230; un escaparate nogal nuevo, una luna $245, dos 
idem palisandro con dos lunas á $130; seis cuadros 
grandes grabados en acero, preciosos, en $120: l á m -
paras de cristal de tres luces $55 y de cinco $120; s i -
llones de viaje á $8; camas nuevas de lanza y de c a -
rroza, muy gruesas las columnas epu sus bastidores de 
ülambre de ¡o mejor, se dan muy baratas por proceder 
de relance; camas, medias cameras nuevas cou flores y 
abrazaderas de uua pulgada grueso; los columnas cou 
bastidores metá l i cos á $45. A d e m á s hay uu mundv> de 
existencias, tanto en prendas como en muebles á pre-
cios de q u e m a z ó n : precios en bilb tes. Anillos de plata 
lina á $1 y de oro •; sillas amarillas, nuevas $?6: b a -
lances grandes $13, idtm chicos eot>tura $12. 
4011 4-17 
S E V E N D E 
un pianino de Gaveau, de medio uso, barato, por no 
necesitarsa. Amistad 49, altos, 45*3 8 -16 
SE V E N D E N 
juegos de comedor, juegos de sala, camas y todo lo ne-
cesario para amueblar una casa, ^eptuno 41. esquina 
á Amistad, casa de prés tamos L a A m é r i c a . 
4504 8-14 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C ú r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n ette acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los lamosos p ia -
nos de Pleyel , cou cuerdas doradas contra la butne-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los tiem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan v componen pianos de (odas clases. 
4510 26-14AI 
SE V E N D E N 
los muebles de una casa. Animas n. 1, entre Prado y 
Consulado. 4560 8-15 
CAMAS D E T O D A S CLASES, 
muy buenas y baratas, se venden en la m u e b l e r í a L a 
Estre l la , Galiano 111, donde se h a mudado del n. 98 
de l a misma que estaba. 4431 9-13 
OJ O A L A G A N G A . S E V E N D E U N J U E G O de palisandro que compone las piezas siguientee: 
cama imperial, escaparate, peinador, lavabo, mesa de 
noche, un bufete, cuatro sillas y dos sillones, Bernaza 
n. 50. 4376 9-12 
BE MAOÜIMRIi 
EN P R E C I O I N F I M O S E D A U N A S O B R E S A -liente m á q u i n a acabada de construir, que á la vez 
pica, cierne y despolvoriza las hojas de tabaco para 
elaborar cigarros; puede ser movida á mano ó por 
fuerza motriz: puedo verse desde las 10 hasta las o de 
la tarde, San Rafael 105. E n la misma se compran vo-
ladoras de hierro de 3 á 4 arrobas de peso. 
4669 4-17 
SK V E N D E U N T A C H O D E H I E R R O F U N -dido con su m á q u i n a al v a c í o horizontal,, cuatro 
centr í fucas colgante del fabricante Westeponet con 
su mezclador y m á q u i n a de vapor vertical, una m á -
quina de moler c a ñ a del fabricante Ross con BUS re -
puestos de dos camones, un rayo de catalina y una 
voladora, tres calderas, uua bomba para meladura, 
dos tanques para guarapo frió, un tanque doble fondo, 
diez y siete gavetas de hierro, siete tanques de hierro, 
dos trenes y un medio tren, cinco bombas del fabri -
cante P r a y para miel, cinco clarificadoras de cobre, 
u n d o n q u i y u n a coldera p e q u e ñ a . Dichas maquina-
rias se encuentran á seis leguas de l a H a b a n a de fáci l 
c o m u n i c a c i ó n por calzada y por mar. R e i n a n. 91 I m -
p o n d r á s . 807} S6-24Mí 
De Droperla y PerliMBrla. 
P A P E I Í I I Í I Í O S 
A N T I D I S E N T É R I C O S 
D E L D R . J . « A H D A N O . 
Medicamento eficáz é infalible para curar iad ica l -
mente toda clase de D I A R R E A S , por c r ó n i c a s , ant i -
Kuas ó rebeldes que sean, cualquiera que h a y a sido l a 
causa que las produzca, l a D I S E N T E R I A c r ó n i c a ó 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S intestinales. T o -
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del e s t ó m a g o en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones difíciles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al e s t ó m a g o . 
E x i g i r la marca de fábrica y en cada uno de los p a -
pelillos el nombre y firma del D r , J . G a r d a n o . — D e 
venta en todas las droguer ía s v farmacias. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A . Industr ia 34. 
T i n t u r a I n d i a n a 
(INSTANTANEA) 
DEL DR. . ) . ( ¡ A H D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera l a const i -
tuc ión orgán ica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñ irse en diez m i n u -
tos. C a d a estuche dura medio año : precio $2-50 btes. 
D e venta: L o b é y C ? — J . Sarrá , Ten iente -Rey 41. 
D e p ó s i t o : Bot ica L A E S T R E L L A . Industria 34. 
4775 60-20A1 
Con Rea l privilegio por la I n s p e c c i ó n de Estudios 
de la Habana y P u e r t o - R i c o y aprobado por la A c a -
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz . Certificados de 
los principales facultativos d é l a Habana , de Cádiz y 
Santander, 40 a ñ o s de p r á c t i c a con é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con é l se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de l a sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundar ia» V terc ia-
nas y en todas las enfermedades provenientes do malos 
humores adquir idos ó heredados; ú l c e r a s , h e r -
pes, etc. 
D e venta en todas las farmacias de la Is la de C u b a 
PxinHo-Rlno On493 I - A l 
S K E l i N E f . . 
i L A S I M P R E N T A S . 
Se venden T I P O S D E L E C T U R A , E N T R E D O S 
y B R E V I A R I O y T I T U L O S , así como material 
nuevo y usado para imprenta. Agui la 11, de 3 á 6. 
R . J . R o m á n , — A p a r t a d o A , 
C P 5 3 9 8-15 
ACEITES LUBRICADORES. 
CALIDAD SÜPERIOB. PRECIOS REDUCIDOS. 
A C E I T E L I N A Z A E l . G Í . O J B O . 
Preparado para uso inmediato cn toda clase de p i n -
turas; es secante y de mucho brillo. 
S P E S O S O R O E L Q U I N T A L . 
DB VENTA POR AMAT Y LA G U A R D I A . 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carri les , efectos de Agricul tura y 




28-2 A b 
L A C I B E L E S . O ' R e i l l y 19 . 
Para exportar: picadura superior, y muy 
bien empaquetada, en libras, á 20 pesos oro 
el quintal ; 100 paquetes. 
Tabaco torcido, bien encajauado, y de 
varias vitolas, & 18 pesos oro el mil lar . 
El mejor tabaco que se fuma, en la Ha-
bana, á 5 centavos billetes cada uno. 
PRUEBENLO, O ' R E I L L Y 19. 
3721 " 26-25M?; 
A L C O H O L E S P A Ñ O L 
" N O N - P L U S - U L T R A ' 
C e n t r a l " S a n L i n o " 
CIENFUEGOS. 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania , ect. 
No tiene rival por su esmerada e l a b o r a c i ó n , á la a l -
tura de los descubrimientos modernos. 
Su graduac ión es de 4 2 ° Cart ier á una temperatura 
do 25" centisrrados jr carece en absoluto de todo olor 
y sabor de caña . 
E s recomendable por sus propiedades h i g i é n i c a s y 
aplicable sin e x c e p c i ó n á todas los industrias. 
Se vende en cajas de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Son únicos agentes en la Habana, ¡i quienes se d ir i -
girán los pedidos, los Sres, 
J . G i n e r é s & C 
O ' R e i l l v 4 . 
. C 376 3 2 - l S M 
E x p l o s i o n e s en las c a l d e r a s . 
Pueden evitarse t e n i é n d o l a s constantemente limp'afc 
y se obtiene este resultado usando la G r a s a desin-
c r u s t a d o r a que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería, 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
APARTADO 346.—HABANA. 
4150 26-2A1) 
M C I O E eiTRAMEOS, 
EXTRACTO NATUR 
de E x t r a c t o de H í g a d o puro de B a c a l a o 
• (ivHgcas aaiinlb": ili> Cbltir <lr Gamuza) 
y de E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o ferruginoso 
dé V 
#•.7 ' v t f n v t o <"* in f iH e j i c á z -.¡tte v i a c e i t e 
ttv h i ¡ ; f i 4 i o <if h t t w t l í i n a l n t i - u e r n i i t f / i i n o 
d f H a s i m ' O i H ' v n i o n t o H y v s 
E L M E J O R CORROBORANTE 
Para los NIÑOS, las MUGIERES y los AN(C|ftlSQ? 
la d e b i l i d a d , la A n e m i a , l a C l o r o s i s , 
o¡ Ü i u s ü l i U m o , £ u f e r m e d a d e s d e l P e c h o , etc. 
LEGHELL se receta contra los F T u J o a , la C l o r o ' 
s i s , la A n o m ¡ a , la D e b i l i d a d , las 
E n f e r n t e d a d e s del p e d i o y" de los 
I n t e s t i n o s , los J E s p u t o s d e S a n g r e , 
los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. 
Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. 
E l D o c t o r H E U R T E L O U P , Médico de leí 
Hotpitales de Paris, ha comprobado las propia 
dados curativas del A C r V A dQ I Í E C . I S H Í X S , 
en varios casco de F i n i o s u t e r i n o s j 
J l f e i n o r r a g í a s e las H e m o t í s i s t u h e r e n l o s a n 
DEPÓSITO GENKUAI. : 
Pb*"* O . S E G U i r r , calle Saint-Honoré, 378, en P A R l ? 
En LA HABANA : J o s é S A R R A . 
E l m a s a g r a d a b l e y e l m a s e f i c á z W 
T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E «ff 
V I N O DE C H I R O N 
2 á i a A y a - F a & a , C o c a , F o s f a t a d o í 
Recomendado por Ictf mas eminentes Mediros 
V contra la A U J E M I A , , 4» 
A e\ A C t O T A M I B i r T O de las r V E R Z a S ¿fe 
; las E N - F E B i a f i S A D E S del P E C H O . j f 
Empleado con buen éxito para los Convalecientes *5P 
• de las fiebres, los Ancianos debilitados, los Niños A L r débiles y las personas de constitución delicada. 
"I* PARIS, Farmacia CHIRON, ¡9, boulevard Magenta ^ 
^ Vvyó<i'.ir\o en H Habana : A 
J O S É S - A . I R I R . J ^ . J L 
Remedio especifico contra las Fiebre.» 
í ÜXIR TONICO 
con QUINAyCACAO 
- • - l e í O - O S S A R i O 
aíe la Facultad de Medicina de Patria 
S u p e r i o r á todas ¡as preparaciones dei mismo 
Por al Cacao, las Cáscaras de Naranjas amargas, eic 
quo contiene, unidas J la Quina. 
U «milTITO, DIGESTIVO, ESTOMACÁL, fEBRlFWi. 
AHTI-NERVIOSO é HIGIÉNICO, 
B u r d e o s (Pranr.u), J . L A R R O Q U E , Sucesor de M e u r a | 
i 17, ca 'a No re-Dame y calle Saint-Í?prit, 37 
Oeposilario en ta Habana : J O S É S A R . B A . 
TH0MAS 
F landre 
D e p o s l í a r i o 
S A N D A L O D E G R I M A Ü L T Y ( T 
F a r m a c é u t i c o de 1» C l a s e , en P a r i s . 
Suprime el C o p a i b a , la C u b a b a y las I n y e c c i o n e s . Cura los flojos ea 
48 horas. Muy eficáz en las e n f e r m e d a d e s d e l a v e j i g a , to rna claros los orinas 
m á s turb ios . 
PARIS, 8, Rae Vivienne, y en las principales Farmacias. 
I N Y E C C I O N P E Y R A R D 
L a I n y e c c i ó n P e y r a r d es la única conocida qne sin contener principio alga 
tico, cura con seguridad completa cn 4 ó 6dias, E s t o r e s u l t a de exper imentos hech 
pr imeros facultativos de Argel sobre 232 Arabes atacados de ¡ l u j o s recientes y 
pacientes, 80 estaban enfermos de m a s de 10 a ñ o s á esta p a r l e , 60 desde m a s 
2 a ñ o s hasta cuatro d ias . DE ESTOS 232 DOLIENTES, 231 QUEDAHON BADICALMENTE COI 
DE 6 A 8 DÍAS. Otro esperimento hecho sobre 18b Europeos d i ó p o r resultado 184 
Los facultativos Sres Solari, Ferrrand * , Beraard 0 * ,.Ui-BouIouk-Haclii j otros Lan MmjirüDado la esceleECia de esta inyeaiin. 
Depósito general en Tolosa (Francia) eu la Farmcl ,de l Sor. E . Peyrard , p l a j a del Capltole, 
E n l a H a b a n a : D r o g u e r í a d e J Q S é S A R R A . 
> ni tóxico ni cánt -
t por varios de los 
r ó n i c o s . De estos 
? 5 a ñ o s , 9 S desde 
DOS EN CN PERIODO 
radicales. 
^oooooooooooooooooooooooooo a m t 
CAPSULAS ACIMAS E. GORLIN 
a-, ID a-. 
O B L E A S 
I ^ a c r c 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES i Paraque cualquiera persona puedi cavolver todos los medicaEfntos só- : 
C O I ^ A L Í Q U I D A p i í -'S y líquidos, tales jomo el Acéite del hígado del Baeal?o,cl 4.céite ' 
f ^ i _ i de Ricino, el Bálsamo de Copaiba, las Opiatas, el Alipitrán, ttó.y ! 
" \ T O D O S LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S i 
E . a o X £ I . I s r e t r i l s , rne (calle) da Temple, a3 54. P a r i s . E n l a H a b a n a 
H Ó S T I A S 
p a r a l a s M i s a » 
H Ó S T I A S 
para los Farmacéuticos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITEROS 
J O S E S A R H A . 
• o o o o - o o o o o o o o o ^ o o o o o o t 
Aceptado por los Hospitales de Paris 
A L G O D O N I 0 D A D 0 D E J . T H O M A S 
Farmacéutico de Ia Ciase, Laureado ¡MEDALLA CE 0B0} do los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de Paris. 
E l A l g o d ó n l o d a d o es e l agente m a s favorable p a r a c o n s e g u i r l a a b s o r c i ó n de l vodo por la 
e p i d e r m i s y es t a m b i é n u n e n é r g i c o r e v u l s i v o q u e p u e d e s e r g r a d u a d o á v o l u n t a d . "Reemplaza 
venta josamente a l P a p e l impregnado de M o s t a z a , a l A c e i t e de C r o t o n t i g l i u m , á l a T ü a p s i a y 
frecuentemente h a s t a á los V e g i p a t o r í o s . C o n e l so b a n o b t e n i d o los m a s b r i l l a n t e s é x i t o s en 
los Hospi ta les de Par i s . E s , por lo tanto, la p r e p a r a c i ó n c o n q u e s e c o n s i g u e n los m e j o r e s r e s u l t a -
dos para las c u r a c i o n e s de los I S e s f f i a d o s , de l a B r o n q u i t i s , l a l i s i a y los I t c t i t n a t i s m o s . 
Depósito general, en PARIS, 48, Avenue d'ltalle. — d e p o s i t a r i o e n l a H a b a n a : J o s é S A Z U t A . 
E r o 
O r e m e S i m ó n 
P O L . V O S D E A R R O Z S B M O N 
« J a / t o o n C 5 L & O x ' o m © S i m o r L 
maravil losos para el ros t ro en la to i le t te , dan 
f r e s c u r a , j u v e n t u d , a t e r c i o p e l a d o , p r o t e g e n 
la cara .contra las influencias del sol , del F r ió o e l 
aire del mar. — Desconfiese de las falsificaciones. 
J . S I M O N , 3 6 , Rae de Provence, P A R I S 
PRINCIPALES FARMACEUTICOS. PERFUMISTAS Y MERCEROS. 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
Agua minera l ferruginosa ac idulada, l a m á s r i c a " e n hierro y ácido carbónico. 
E s t a A X S r X J A . no t iene r i v a l p a r a l a s c u r a c i o n e s de Tas 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S — C L O R O S I S — A N E M I A 
y todas las e n f e r m e d a d e s d e r i v a d a s de 
E L E Í V 1 P 0 3 R E C I Í V 1 Í E N T O DE LA S A N G R E 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A , 131, B o u l e v a r d S é b a s t o p o l . » n P A R I S 
Depos i tar ios en l a H a b a n a : J T O S É S A R R A . ; L O B J É 
P U R G A N T E J U L I E N 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce e x q u i -
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molest ia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la p i í u í f a , las 
náuseas y gases. Su efecto es r áp ido y benéf ico en iajagucca, cuando la c a b e z a ' e s t á 
cargada, la boca amarga, la lengua súcia, falta el apetito y repugna l a c o m i d a . 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no i r r i t a ! 
los ó rganos abdominales. En fin, en las enfermedades de l a piel, e l u s a g r e y las 
convulsione* d e l a infancia. El P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los n iños que no aceptan ninguna purga. 
S222^^£fSS 8̂  RPE VIVIENNE y ̂  ^ 8 principales F a r m á c i a s y Drcgaerias. 
BISMUTO AL 
: I T O I 
E X P E R I M E N T A D O E N LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
es rnád agradable, mas activo y menos Irritante que el Bismuto ordinario, contra A f e c c i ó n * » 
D y s p l ^ J P a , 0 G a s t r a l S i a Í n O S ' ,,te9**,e<1' C o l e r i n a , D y e e n t e r i a . V o m i t o » , 
P I L B O R A S Y S A L B O I L L E A L — 
B R O M H Y D R A T O DE Q U I N I N A B O I L L E 
K L UNICO APROBADO POK LA ACADEMIA DH MEDICINA D E PARIS 
c o n t r a X e u r u l t j i a s , J a q u e c a s , l a l e n t i t r a s , ( i o t a . R e u i n a i i s t n o s . 
C A P S U L A S Y E L I X I R G E N E V O I X 
¿ « r e r e b e n t i n a y fUst igmasáel i fa iz .conin A f e e c i o n e . t íe\z l ' e j t g a y délos H i ñ o n c s , B l e m i o r r e a . 
GEI^'£VOIXt14,r . Beaux-Art s . P a r í s . - C U ¡ i A : 3 . S A R R A . — LiOBÉ & G1». yrarmaciat.' 
H O U B I G A N T 
P e r f u m i s t a d e l a R e y n a d e I n g l a t e r r a y d e l a C o r t e i m p e r i a l d e R u s i a 
P A R I S - C A S A F U N D A D A E N -1 V 7 5 - P A R I S 
Los E X T R A C T O S , hechos en nuostra casa, obtenidos d i rec tamente 
de las flores, conservan los perfumes de ellas, de u n modo pe rmanen te 
y en toda su frescura y suavidad. A s í es que ellos han ob ten ido la prefe-
rencia del mundo elegante por sus aromas incomparables por su d e l i c a d e z . 
Héliotrope blanc Chypre Violeítes San Reino 
Hoa-Rosa Ophelia Peau d'Espagne Violette Russe 
Gloxinia Edelveissg Moskari 
Bouquet Imperial russe Jasmin d'Espagne 
Llamamos ta^tiiien l a a t e n c i ó n sobre el J a b ó n J P e a u d ' E s p a g n e , e l P o l v o O p h e t t a 
V n u e s t r a A g \ i a d e C o l o n i a , e x t r a - f i n a d e s t i l a d a a l v a p ó r . 
DEPÓSITOS E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S D E P E R F U M E R I A . 
E z x l a i a : a , 3 o a a 3 . a . ; J O S E S - A - I S I R - A . , 
ANA 
R I G A U D y C1*, P e r f u m i s t a s 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L C A S A D E E S P A Ñ A 
F A R I S — 8, R u é V i v i e n n e , 8 — FA-FtlS 
$ 1 ( A g ü C L d e ( M a n a n g a , es la loción m á s refres-
cante la que m á s vigoriza la piel y blanquea el c ú t i s . 
per fumándolo delicadamente. 
( E E t m c t o d e ( E a n a n g a , ^ 
s u a v í s i m o y aristocrático 
ü m e para el pañuelo. 
. tesoro de la cabel lera , que 
U ¿ S U ¿ Í ^ U J abr i l lanta y hace crecer. 
*O.TLÍlTL ffd conserva al c ú t i s su nacarada 
i(¿¿¿(¿j¿guj t ransparencia. 
^dneincrtl t>lancIuean l a t ez y la dan un 
t U Á ^ i í i J U ' j elegante tono mate, preser-
v á n d o l a del asoleo. 
p o c i ó n v e g e t a l d e g a n a n g a ^ l ^ 
bello y evita su caida, ton i f i cándo lo . 
D e p ó s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
( A c e i t e d e 
g a b o n d e 
p o l v o s d e 
J PERLAS D E L DR C L E R T A N V i 
A p r o b a d a s por l a A c a d e m i a de Medlcisaa de P a r l ^ . 
L A S P E R L A S D E T H E S Í E H í T l U Í A . c a l m a n , e n a l g u n o s m i n u t o s , l a s j a q u e c a s , l o s M A S V I O -
L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O . S i l a d o s i s d e t r e s 6 c u a t r o 
p e r l a s n o p r o d u j e s e s u efecto pa sados a l g u n o s m o m e n t o s s e r i a i n ú t i l c o n t i n u a r l a . 
C a d a f rasco c o n t i e n e t r e i n t a p e r l a s . P a r a t e n e r este p r o d u c t o b i e n p r e p a r a d o y e f i -
caz e x í j a s e l a f i r m a d e l 
L A S P E R L A S D E E T E H son el remedio por excelencia para las personas BervOSas 
e propensas á ahogos, á calambres de estomago y á desmayos, por lo que deberán tener siempre á la 
mano esto precioso medicamento. Exijase la firma : 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una diez centigramos (dos granos) de sulfate de quinina puro. 
Por esto es cierta su eficacia en en los casos de üebres. Ellas no causan repugnancia n i ascos y se 
tragan muy fácilmente Las perlas de quinina se conservan indefinidamente sin alterarse. Es abso-
lutamente indispensable el exijir la firma : 
L a v e n t a p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e cié l a s P h a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n y v e n t a por m a y o r : l a c a s a L . F R E R E n 0 1 9 , r u é ( ca l l e ) J a c o b en P a r í s . 
